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A C T U A L I D A D E S 
c a d o c o n K i t c h e n e r . 
DEL FRENTE FRANCES 
landres. 8. 
Cayó en poder de los alemanes 
el fuerte de Vaux. 
Y, por consiguiente, está en si-
tuación apuradísima Verdún. 
No importa: los rusos siguen 
avanzando y ya han cogido 41,000 
prisioneros. 
¿Cuántos cogerán cuando st 
rinda Verdún? 
Preguntarémoselo al amigo de 
Cirujeda, que, aunque jovenzuelo 
aún .sabe más que Lepe de estas 
cosas de la guerra. 
r- i • i i i I Contimían co«i pncarnlzamlentf> 
Ln cambio si se la dan los ve- :oS combates en el frente occidental, 
teranos firmantes del siguiente 01 ,as ¡nmediacioies del fuerte de 
i I . »aux. El parte oficial francés ad-
lelegrama: ,„jf0 |a pérdida rio dicho fuerte, cu 
baluarte. Los ataques alemanen a las 
liosiciones adyacentes han fracasa 
do. 
DECLARACION DE JOFFRE 
Taris, 8. 
Entonces, agregó Joffre, los ñor 
distas necesitaron dos años para com. 
pletar el equipo de sus ejércitos, y 
cún después de G t̂tysburp, los pusi-
lámines trataron de obligar a Lir-
d e 
Fl treneraV.simo Joffre, hablando c0,n « *AC<,r una Paz no fjera 
Roy con un periodista americano. Je flpclsiva, pero el lema de aquel va. 
>a guarnición lo abandonó después manifestó que la nctual situación He ,,>nte Presidente «-ra el mismo que 
Cienfuê os. 6 de Junio, 9 p. m. |de haberlo reducido a rulnaa. Francia es parecid;. a la de los ñor-161 4?-.nos ,̂I^l hoy: 
DIARIO.—Habana. ' 
Lo de los estudiantes, lo de la 
mujer cubana y otras cuantas ca-
lumnias parecidas. 
Eso era lo que tenía en cartera 
y con lo que amenazaba. 
Pero el regente de su impren-
ta, que debe de ser un guasón de 
primer orden, puso debajo de esas 
necedades en un cuadril o muy 
jnono: 
TEMPERATURA DE AYER 
Máxima: 32 a las 12 y media. 
Con tanto calor no es extraño 
que el fenómeno periodístico de la 
Orotava que llegó a puestos que 
él se figura muy altos, pasando la 
mota y abanicando servilmente a 
cuantos podrían servirle, viniese 
echando chispas. 
Aunque ahora ya no está solo: 
ha salido a su defensa El Recon- Solo que usted no mata a. na-
centrado. die y Por eso est̂  su cementerio 
Y el jefe de los veteranos de i completamente vacío. 
Zulueta. Y nada más por hoy. 
t i i i . . Cuando le escriba a Cirujeda 
Los cuales, al parecer, no dan ... . , i u • J - - u~..~, ! de e expresiones de nuestra par-importancia al brindis, en honor K 
de Cirujeda, pronunciado por un * 
jovenzuelo de 36 años de edad 
bien cumplidos. 
Como Veteranos Guerra Indepcn-
ñencia que ve«petan hoy a los es-
pañoles dipnos amantes de la repú-
blica, patria de sus hijos, felicitan 
tse Diario nue desenmascara al os 
pañol renejrado que insiutó al he-
roico Maceo en triste hora de su glo-
riosa muerte respetada por los ad-
versarios leales y valientes. 
Ignacio Ayala. Teniente Anselmo 
Hernández, Julio Estrada. 
A lo que hay que añadir el si-
guiente soneto que nos remiten va-
rios electores de Manicaragua por 
creer que es muy apropiado al ca-
so: 
SEMILLA DE IVGKATOS 
Quise vivir sin que mi iorpe mano 
jamás se alzara, contra el pecho amigo 
que un inatirto de paz nació conmigo 
y de ejercer el bien me sentí ufano. 
Nunca del odio ante el poder tirano 
me doblegue, ni me acogí a su abrig-o; 
siempre ofrecí el perdón a mi enenilgj 
y on cada hombre contemplé ".n 
(hermano. 
Hoy, lenguas de traidores me mal-
(tratan 
y extremando sus iras y rigores 
la paz de la existencia me arrebatan. 
De mi senda feliz pisan las f.'ores, 
siendo loe oue me hieren y me matan 
los que más cosecharon mis favores. 
XardfiO Díaz, de ENCOVAR. 
Los franceses icupan las afueras | distas de los Estados Lnidos, des. 
del fuerte y también las trincheras, pués de la famosa batalla de Gettys-
a derecha e izquierda del destruido 1 burg. en la guerra de sucesión. 
UN ARTICI LO DE HARDEN 
El gobierno alemán ha secuestrado 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
S K I » O E U N ( M U G A N T E E N I A E S P E R A N Z A 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, pn telegrama dirigido a Go-
bernación, dice: 
"El Alcalde de i'a Esperanza, di-
ce esta vía. a. las seis de la tarde de 
ayer fué secuestrado por tre« indi-
viduos blancos. el joven Domingo i prendieron i 
Morañón, hijo de Gregorio, propieta* I finca "Lao" 
rio, vecino del barrio "San Vicente", 
pidiendo $!?.500 metálico por su res 
cate. La noticia llegó en la mañana 
de hoy. saliendo en el acto el tenien-
te Quintero, con fuerza-s on perse-
cución. Las fuerzas del ejército sor-
Ios malhechores en .a 
cruzándose varios dis-
paros, suponiendo que uno de ellos 
fué herido. El secuestrado fué en-
contradp ai.iarrado y al ser sorpren- j 
dido los bandidos, éstos le hicieron | 
varios disparos quemándole la cara | Uvas, rápido dosonvolvimiento de los 
T̂ as fuerzas y los vecinos persiguen j planes y método en el desarrollo de 
a los bandidos sin descanso, y se | los mismos, y por encima de todo es-
conffa que les den alcance. : to la confianza absoluta en la victo-
Una personalidad d« alta signifi-
cación social y política en Cuba, cu-
ya serenidad de juicio es sobrada ga-
rantía para el crdito que merecen 
sus palabras, so oxprasaba de este 
modo dias pasados: ' 
"No somos paitk'.arioR de Alema-
nia, estamos más identificados, por 
tradición y 'jior educación, con el gru-
po de naciones aliadas que con el 
pueblo tov.tón; pero ésto no implica 
para que estudiando imparcir.lmente 
e! magno Fr0,l3lcrna 0̂ â guerra eu-
ropea, veamos que desde los prime-
vos pasos se marcó la superioridad 
en todos los órdenes, de los poderes 
centrales sobre los aliados. 
"Unidad d© acción, grandes inicia-
E N V I N A L E S 
E L H O M B R E D E L A M A L V A E L R E G R E S O A 
P . D E L R I O . U N " F O R D " 
R O D A N D O H A C I A E L 
A B I S M O 
Y cuente con nuestros votos, 
que todo no han de ser rigores. 
A A 
MOVIMIENTO POLITICO-VETERANISTA.— EL DR. FRIA EN LAS VI-
LLAS.— LOS REPUBLICANOS DE PINAR DEL RIO.—LA ASAM-
BLEA LIBERAL DE MAÑANA.— AZPIAZ0 ANUNCIA DECLA-
RACI 0NES 
Una vez que había terminado la 1c conocen. Natural de Escoria/ de 
labor informativa que nos había Ue- un carácter afabk\ emiprendedor y 
vado al simpático pue-blo de Viñales, tenaz, Ueg:ó a Viñales hace algunos | 
sobre la Asamblea de los Agnculto- años. Encáriñado con la hermosura 
íes, dirigimos nuestros pasos hacia,! del lugar, la fertilidad deíl suelo, y 
el interior del pueblo. | junante fervoroso de las industrias 
La tarde comenyaba a decaer. Lo* jy de la agricultuya, se propuso ©x-
camp-esines de los alrededores, cum-! plotar ambas cosas. A ese efecto, i 
plida su misión empezaban sus pre- ! empezó sus ensayos con la "malva i 
parativos de marcha. La animación > blanca," allí muy abundante, de la' 
aumentaba por momentos. Algunas ; que aseguraba que se podía '•-btener I 
señoritas, ginetes en brioso;: coree, juna fibra, rival del "yute," que 
les> y airosamente ataviadas a la Manto producto dn a la India en la 
moda americana, recorrían laí calles, j labricación de SJCOS destinados ¿1 
luciendo cus facultades hípicas y .siii'.nvase de' arroz v del azúcar amén 
radiante hermosura, ¡de otros productos, talec como cuer-
Cambiamos unas palabrae con ; das, suelas de alpargatas, colchones, 
i nuestro estimado compañero, el co-' iéjidos y demás. 
rresponsal del DIARIO en Viñales, i Interrogado por nosotros M.-. 1 
¿eñor González F'eitas, el cual nos I Aboot, no tuvo inconveniente en' 
puso en autos de algo que conocía.'mostrarnos los progrese;-; de su in . | 
mos superficiallnente: la nueva in-I dustria; nos llevó a ver los campos 
dustria que preteiMle desarrollar en Uembrados de malva, el tanque de 
Cuba Mr. Aboot, 'tilizando la "mal ¡ agua sulfurosa que tiene construido 
V¿ blanca." Despierta nuestra curio. | on el lugar denominado "La Guasa I 
fcidad, pretendimos obtener una enr eá/* para pudrir la cáscara v proce-¡ 
trevista con dicho señor, lo ' ual nos i der después a su desfibración, ex-¡ 
fué sumamente fácil. Pocos momen-| pilcándonos detenidamente sus tra-j 
tos después estrechábamos su die¿ I bajos. 
Ira. ! Los quy un día dudaban de sus pr.- ' 
"EL HOMBRE DE LA MALVA" labras, hoy confían en él y esperan I 
Así llaman a Mr. Aboot cuantos I que en no lejanos tiempos "rístali- ¡ 
tución en Partido Local Independien-
te de todas las fuerzas políticas que 
acatan y apoyan a la Asamblea con-
vocada.—B) Proclamación solemne de 
una Candidatura Municipal indepen-
diente en la cual figurará como Alcal-
de el Tte. Coronel Juan Florencio Ca-
brera y se cubran con elementos pres. 
tigiosos y populares, los puestos de 
Concejales y Miembros Junta Educa-
ción.—C) Invitación cordial a cuan- | 
tos de veras amen a Cienfuegos, sin ' 
distinción de credos en materias na. 
clónales, cooperen ai triunfo de la 
Candidatura indspendiénte. —D) In-
En td centro ambos productos se vonfunden. La fibra anudada es de 
malva cultivada,—La del otro «xtre. mo es de yute. 
Desdé Cienfuegos nos remiten la 
copia de los telegramas pasados por 
virtud del acuerdo de aquel directo-
rio conservador. Dicen así: 
General Mario Menocal. 
Coronel Aurelio Hevia-
General Emilio Núñez. 
Senador Fermín Golcoechea, Presi-
dente interino Partido Conservarior. 
Habana. 
Reunido sesión extraordinaria en el 
Circulo del Prado, el Directorio Po-
lítico de los Conservadores de Ci'Jn. 
fuegos, con asistencia 50 de sus inicm 
bros, bajo la Presidencia conjunta de I vitación a los elementos afines de! 
los señores Doctor Frías y Tte. Coro-1 resto de la Provincia, para que decla-
rándose también independientes, co-
mo se ha hecho en Trinidad, concu-
rran a la organización de un Partido 
Provincial que asegure en los comicios 
el triunfo de los buenos y ahogue a | 
los no merecedores de la confianza 
pública de los vill&í-eúos.—E) La pu-
i.icación de un Manifiesto en que se 
expongan los motivos del movimien-
to político y el programa provincial 
y local del mismo. 
Tercero: Saludar respetuosamente 
a los Generales Menocal y Núñez, 
cuyas candidaturas por convicción, 
patriotismo y afecto los conservado-
res postergados de Cienfuegos defien-
den sinceramenta, sin pretender ni 
discutir el apoyo oficial que disfru 
tan los adversarios. 
Cuarto: Declarar en sesión perma 
"ei Cabrera, y actuando de Secreta-
nos ios señores doctor José Leonai d 
i' Gustavo González, previa amplia dis 
cusión acordóse unánimemente: 
Primero: convocar para el 18 de ju-mo corr¡ente la asamblea municipal 
Q Uenfuegos, única que se estima le-
r lma y cuya organización está intac 
a pesar de las persecuciones de que 
Us ralembros y afiliados son objeto. 
Segundo: proponer a dicha Asam-
iea en vista de que a pesar de repre-
servü 13 n̂rnensa mayoría de los con 
ñn ad°res' injustamente y por ma-
le sas Acciones se le ha arrebatado la 
rena a--' SÍn que hubiese encontrado 
del P l̂ í en 0r&anismos Supremoss 
tilm J a 1os cuales se apeló inú-
audi Sin merecer siquiera de ellos 
rJlUrf J 0 re80lución a que tienen de 
dei n- 8 los afiliados; como orden 
ei Uia, la siguiente: A). La constl-
i ceti sus proyectos. Dicha planta cre-
I ce allí silvestre, y está probado que 
'si se la cultiva y .atiende da tm ren-
dimiento asombroso. Sólo falta la 
[adaptación de las máquinas drsfibra. 
{doras, porque esft traibajo hecho a 
mano no brindaría resultado.- positi-
vos. En 0ste purto se trabaja acti-
vamente. El señor Albert L. Hoffman. 
agente en Cuba del "National City 
Banl< of New York" ha visitado va 
rias veces las citadas plantncicnes, 
con el fin de proteger el neg-ocio si 
los resultados fueran êgnrob. Oja-
lá que así resulten. 
Do las muestra? obtenidas de la 
fibra de la malva, ofrecemos a nues-
tros lectores una fotografía, en 1a 
que aparece la fibra de la malva 
confrontada con la del "yute." y 
una vista del tanque construido por 
Mr. Aboct, para . cmíterla al t'-ata. 
miento del agua. 
máquina, no había podido llegar a 
tiempo para presenciar la Asamblea. 
AlH se encontraba también el doc-
tor C. M. de la llionda. Director de 
la Granja Agrícola, de Pinar del Río. 
.luien tuvo frases de onaltec'mient/j 
para el DIARIO DE LA MARINA o 
igualmente elogios para nu€stro que 
i.'do Director, los que ag:radec:mo> 
sinceramente. El doctor Rionria llevó 
su amabilidad hasta el punto de brin-
damos un asiento en su automóvil 
para nuestro regreso a la ciudad, éí 
que aceptamos gustosos porque los 
me;lios ele locom.ción a.llí. además 
dt ser malos, escasean bastarte. 
KL REGRESO A PINAR DEL RIO 
A las seis de la tarde, y dosde lo 
alto de la loma de "Los Jazmines" 
dábamos vista por última vez al pin-
toresco valle, naciendo votos por el 
triunfo de las aspiraciones de sus 
.hitantes tan 
Tanque de agua sulfurosa cons truido en la "Guasada' 
la cásenra de la Malva. 
habitantes tan digros de mejor suee 
Cuando rt*»*» ¡j ^ * | & S r S t ó ^ ? t ? * % S É v mos el placer ,1. saludar a! Subse- man0 ¿ e ,„ g M b Z i j * , 
, para podrir eretario de Agricultura, señor Arias,' 
l H que debido a un "ponche" de su (PASA A LA NUEVE) 
ente al Directorio el cual funciona-1 drid, copiamos la siguiente informa 
clon porque enaltece en eKa a un üus 
E l d e s a r r o l l o d e l a e n s e ñ a n z a e n C u b a 
M A R I O G A R C I A K O H L Y E N E L A T E N E O D E M A D R I D 
Del periódico "La Acción", de Ma 
(PASA A LA NUEVE) 
DE INSTRUCCION PDBL1CA 
N U E V O S S U P E R I N T E N D E N T E S 
. NOMBRAMIENTOS 
^ t a £ OT; García SPrin* Para la Se-
BoDeriÍLî  va?ante "̂e deja en la 
Haban deQcia de Escuelas de h 
^ o í i o S S u r * 61 Señ0r oya, actual sup«-
-----« de la de Camagiiey 
^ a iR vacante ' 
t̂endent* 
Irá e f^V"^"^ del 8eñor Cendoya 
tuaiV» Ct<T de Wuardla. ¿c-
región pe r ppovincial ¿* la misma 
WiPS.lementl 6814 vacant« « P * ^ -
IlltoSSÍ! !n ¿r6^ co° «no de los 
T O X Í A Í ^ dTe^""lt0 de Camagiiev. 
E TOR GARCIA SPRING 
SftÜÜ.^ P0?65»100 dei cargo d* Sut-
^etano d« L P. y Bellaŝ Artes por 
el doctor Santiago García Spring, de 
cuyo nombramiento dimos cuenta en 
la edición de esta mañana. 
Con este motivo ha cesado en el dv 
tre cubano que dignamente esta re. 
presentando a su país en España. 
Dice así: 
El orador 
El ilustre ministro de Cuba en E s -
paña, doctor don Mario García Kohly, 
ofreció en la cátedra grande del Ate-
neo una conferencia de la serie po ia-
gógica, tan admirablemente organi-
zada, respondiendo bondadosa y defe-
rentemente a la invitación que Ro le 
res en oraciones magníficas e inolvl-|Ción insuperables, 
dables, pronunciadas no solamente en ¡ Así pudo patentizar los rápidos y 
Madrid, sino también en Barco ona, I enormes progresos de la cultura en su 
Asturias, Sevilla, La Coruña, Saman | patria, sin lastimarnos por las natu-
der y Huelva. Y nos en.-oncramos de rales y sugestivas derivaciones dei 
lante de un orador reaimont̂  '-'xlraor-! juicio. 
Cuba puede estar orgullosa de su 
sido y es un ferviente y apasionado 
admirador de esa meritísima clase so-
cial que constituye el Magisterio en 
todos los tiempos y en todos los pue-
blos, que esa facilidad, que la natu. 
raleza del tema escogido le ofrece, 
compensa sus temores v ahuyenta v 
desvanece sus recelos y sabe que ai 
j hablar, que al referir la labor ingen-
do su tradición gloriosa halagados de contar " n T u eXeci-1 nado ^ u e X p ^ U K^nThlf0 ^ 
en Donoso, en Castelar, v.n Mario», en i do y cordial hermano de sangre y de 1 na na^ n P L * ^ P 1 1 ^ cuba 
Vázquez de Mella... De \eroo . á'idc i raza,' S * 1 na f.afa meJ0,ar constantemente las 
j grandilocuente, con léxico fluido v La r^nf̂ An^a ¡condiciones de la cultura nacional-
Procede el señor García Kohly de orador y el Gobierno de aquella Re-
clasica escuela que po lriamos ¡la-• pública, satisfecho y seguro de su ilus. ia 
t̂ a.- demosteniana 
tros ha tenido y que entre neto ¡tre enviado, como 
sempeño deLsegundo cargo en el D«-j que se tenían de su vasta competen- ricana, pomposo, seguro y límpido. |QÍfe«L (^únaVDtote -^matnlf nTJ8-1 mstrucc.lÓD pública 
dirigiera, sin duda, por la fama del | de una superabundancia digna de la 
preclaro orador y por los antecedentej ; fecundidad de su tórrida tierra ame-, tandas 
partamento el competente jefe del ne-|cia e 
gociado de Instrucción Superior, se-
ñor Mlanul Castro Targarona-
Bl acto fué prsenciado por el señor 
Socretario doctor García Enseñat, 
acompañado del inspector técnico de 
la Secretaria, doctor José Francisco 
Castellanoa, teniendo lugar a conti-
nuación la presentación de ritual a 
los altos empleados del Departamento. | primaria en Cuba. 
progreso de la 
primaria,— le 
materia de ensenan -̂ Oyendo aí señor García Kohly re- i honor oue M ^ h ^ r n ^ f ^ f r ! 1 1 1 ^ ^ I acomPanan y alientan sus palabras 
El señor García fcohly ha sido en cordábamos las brill.ntes definiciones ' U r i ^ ^ í r I s í t i S ^ I S Atene'o ^a80^1^ deIicadeza.8 exquisitas de 
su país durantê yanos anoo secr.nano del señor Maura en su discurso de re-! siempre honrada y enalteeidl ñor i cortGsania excepcional e üimita-
Era el-pae. ^ | ^ K ^ U Ha ,a p„abra V A J ^ ^ ^ ' ~ ^ " ^ 
. <_ ^ n-j.- M * ! ^^pes neraldos de la oratoria en el , querido como objeto de la couferen 
de instrucción Pública y Bellas Artes, 
«levado puesto, del que pasó a la re-
presentación de su país en España. 
habla castellana, el pensador acusa un Con motivo de est« nombramiento i Fuimos a oirle al At«ieo. cuva cá-I d 
el doctor García Spring ha recibido \ tedra había ya enaltecido hace ^.B Z ^ ^ 
la instrucción felicitaciones, especial-¡ años con los fulgores de su clocuen- son las que afectan a incontables y g y . j B magisterio oficial de toda | cia. atraídos portel renornbrp"'̂ 7hi e?'dinWát^/^^00!0" 
la • conquistado en la tierra de sus U o - 1 l ¿ ] teÜZfy 
cia, o sea el progreso y el desarrollo 
de la labor educacional en su patria 
después del hecho de su advemmien. 
to a la existencia nacional, es tarea 
de tal manera fácil de realizar y gra-
ta de cumplir para quien, como "él ha 
emancipado de los progresos v 
de las bienandanzas de su propio e 
independiente hogar. 
"Y puesto que es del Magisterio 
—añade—que he de hablaros, permi. 
tldmc que sean mis primeras frases 
para rendirle un homenaje de profun-
ÍPASA A LA NUEVE) 
ria, factor indisi-cnsable para conee. 
guirla. 
"En cambio, los aliados no han 
tenido unidad do acción. Planes inde-
cisos, tardías dctc:-minaciones y más 
que nada falla do fe cu algunos de 
los pueblos que participan en la ln-
cha. ¿Quién podrá nê ar que la na-
ción italiana ha sido ua factor tan 
joco eficaa que su intervención en 
la contienda no ha hocho el menor 
peso en la balanza, a tal punto que 
no sabemos si no hubiera sido mejor 
para los aliados quo hubiese perma-
necido neutral ? 
"Inglaterra, la reina de los marea, 
la eterna vencodora, no ha desplega-
do en esta graerra ni sus antiguas 
energías, ni ha arrancado de su ge-
nio creador ningún medio para neu-
tralizar la campaña destructora do 
los submarinos alemanes; y su orga-
nización militar, obstruccionada por 
cu espíritu liberal, ha resultado tan 
deficiente que se ha convertido en 
un problema de muy difícil solución 
nutrir sun filas con nuevos reclutas. 
"Francia es la única nación del 
continente aliado que ha estado a la 
altura de las circunstancias. Ha he-
cho todo io que ha podido y no se la 
ha podido pedir más; pero así y to. 
do, aquel genio francés que simboli-
caron Condée y Napoleón I, no ha ve-
nido a sustituir la diferencia de fuer-
za entre la nación con que ha tenida 
que contender y la suya. 
"No hablemos de Rusia, un glgan. 
te sin alma, un pran conglomerado 
humano, sin cohesión y sin ideales 
colectivos, enorme ejército en núme-
ro; pero sin organización y sin per-
trechos; carece de administración mi-
litar, su pueblo dosea la victoria, más 
no tiene fe en ella. 
"No hav duda <lue Alemania tnun* 
fará en ¿seta lucha, no porque sea 
la más fuerte, no porefue tenga loa 
mejores ejércitos ni los más numero-
sos, sino porque es un pueblo per-
fectamente organizado y disciplina-
do para U írn®1™. con una fe ciega 
on el triunfo de su causa. 
"Por eso el genio de la victoria 
está con Aí aman i a". 
Quien así discurre no es ningún 
apasionadeo. Se ve al hombre de es-
píritu reflexivo que estudia, pesa y 
mide an̂ es de opinar. Por eso «ua 
(PASA A LA NUEVE) 
U n a C a r t a d e L u -
c r e c i a B o r i 
>0 HA PERDIDO LA VOZ: 
KIISEÑOR TRINARA 
LL 
en Hará próximamente un mes, 
vista de ana carta que un familia^ 
do un amiij-o nuestro, pariente de Lúa 
creca Bori, recibió, en la que se ie 
•participaba que la celebrada sopra-
no había lerdido la voz y pensaba 
dedicarse a impresionar películis} 
publicamos un artícuio dedicado a 
tan ingrato asunto. Por fortuna no sa 
confirmó la noticia. Véase la carta 
que LíUcrécia. Bori ha escrito a nues-
tro Director, y alégrense los ad;ni-< 
radores de ia bella y notable tipia 
\alenciana: nosotros los prlmeroüi 
New York, 1 Junio 1916. 
Exxmo señor. 
Don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA 
RIÑA. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
En el diario de su digna dirección, 
correspondiente al 18 de Mayo, 3di* 
clon de la larde, he leído un articula 
referente a mi, en el que se afirmi, 
<iue he perdido ¿a. voz de/̂ nitivamen-
te y por lo cual me dedicaré a iin« 
primir películas cinematoaráficas. 
El redactor que escribió el citado 
artículo, dice que ha sido informado 
por un fa?nillar mío que reside en 
esa, y que éste a mi vez lo supo por 
carta directa de Valencia, donde 
hibita mi fr.mllia. 
Puede usted suponer rúan-* 
to me ha sorprendido <rste artículo 
en su Diario, tratándose de una falsa 
noticia, y tengo enorm? placer de 
(omunlcarl» el restablecimiento com-
pleto de mi prarRanla y quo recuperé 
mi voz más hermosa y fácil que an-
tes, asi dicen, los que me hai nido. 
Es cierto que no he cantado psta 
temporada cyn el Metropolitan Opera 
House de esta ciudad, debido al con-
sejo tenaz de los médlcor que me 
han asistido, asi en Milán (donde rn« 
operaron) romo en esta capital, de j 
que dejara descansar mi órgano vo-
cal algunos meses, no obstante ha- | 
ber vencido la dolencia en Febrero 
1916. > 
Para justificar cuanto digo, sepa¡ 
ho renovado mi contrato oon el 
Metropolitan Opera House, muy ven-
tajosamente hasta e/ aflo 1919, y ea* 
Tero en Nov'embre próximo hacer mi 
debut y obtener el mismo éxito qû  
en las temporadas anteriores. 
Sirva la presente de contestarían 
a las varias personas amigas de p.sâ  
nue me han escrito durante el cursa 
de mi enfermedad, interesándose poí 
mi salud. / 
Le saluda muy atentamente, 
Irticrecla BORI, 
rAliINA DOS DIARIO DE L A MARINA JUNIO 8 DF 
E D I T O R I A L 
En la Cámara 
discusión de los 
a paro 
fortalecido en su vida y amparado en 
su industria por el Estado con igual 
eficacia que en el presente. Si nues-
presentantes liberales han tratado de | tros legisladores pulsaran en este as-
pecto la opinión del país, a buen se-
guro que sólo oirían parabienes y elo-
y con motivo de la 
presupuestos, o de 
dia de discusión, algunos re-
mermar las consignaciones destinadas 
al mantenimiento del Ejército de la 
República. Nos parece que pocas ve-
ces ha sido hecha con menos oportu-
nidad una petición legislativa. 
No lo decimos, como pudieran de-
jar entrever los maliciosos-y para cor-
tar de raiz la maligna suposición acla-
ramos precisamente nuestras palabras 
—no lo decimos con "vistas" a las 
elecciones vecinas, ya que es otra 
la inoportunidad a que aludimos. El I dar su tranquilidad y anida 
gobierno—justo es consignarlo—viene i ciudadanos el sentimiento de la pa 
desenvolviendo su campaña electoral 
sin amagos siquiera de violencia; pro-
cede hasta ahora dentro de una seve-
ra y proba conducta política; no ejer-
ce coacción ni fuerza la voluntad de 
los distritos, y en este plano de nor-
malidad constitucional importa que 
gios para la acción del Gobierno y pa 
ra la conducta de las fuerzas arma-
das. 
Además de esta eficacia de orden 
material, el Ejército de una nación, 
siquiera sea esta pequeña como la de 
Cuba, tiene, ya que existe, alto fin es-
piritual: es la representación de la 
fuerza del Estado, sirve para resguar-
en los 
tria. Nosotros, por fortuna, quizás no 
tendremos nunca que defender el te-
rritorio contra una agresión extranje-
ra; pero la misión de velar por el incre-
mento de la riqueza pública sería ya 
bastante a justificar los actuales gas-
tos que ocasiona el sostenimiento del 
para nada se mezclé al Ejército, que j Ejército. Si éste es excesivo, redúzca-
se, pero no se le merme el 
gasto manteniéndolo, sin embargo, en 
la actual proporción de fuerzas; eso 
sería contraproducente. Que se limi-
te la fuerza pública a las necesida-
des nacionales; que de ahí no se pa-
se; pero que la fuerza militar existen-
te esté bien pagada y bien atendida, 
para que exista en todos los grados 
de la jerarquía militar la "interior 
satisfacción" de que hablaban las or-
denanzas españolas, a las cuales 
por común consenso se las viene lla-
mando "sabias" desde que fueron 
promulgadas en tiempos de Carlos III. 
En todo caso, el problema no es pro-
pio para plantearlo y mucho menos pa-
ra intentar resolverlo en pleno perio-
do electoral. 
no debe, que no puede tomar pa/tici-
patión alguna, directa ni indirecta, en 
las contiendas del sufragio. 
La inoportunidad de la susodicha 
demanda aumenta teniendo en cuen-
ta el positivo beneficio que el Ejér-
cito le ha proporcionado al país. Los 
"paseos" militares, y una oportuna 
distribución de fuerzas ha terminado, 
en el campo, con las partidas de ban-
doleros y con las inveteradas amena-
nazas que solían tener, como corolario, 
un desembolso de dinero o un incen- j 
dio intencional en sus cañaverales. 
Nunca, desde largos años a la fe-
cha, se ha desenvuelto una zafra con 
la tranquilidad de la presente. Y hace 
ya mucho tiempo que el campesino no 
se sentía garantido en sus derechos, 
C o n u n p o c o d e d i n e r o y u n p o c o 
d e c u i d a d o , p u e d e v e s t i r a s u h i j o 
c o n u n t r a j e q u e p r o d u z c a l a a d m i -
r a c i ó n d e o t r o s p a d r e s , v c o n l a s e -
g u r i d a d d e q u e l e d u r e l a r o p a , l o 
q u e s u s m ú l t i p l e s g a s t o s n e c e s i t a . 
T R A J E S B I E N C O R T A D O S 
E N 
T E L A S D E D U R A C I O N 
D E S D E C T S . 
yan obtenido sus esn.oi 
ciou pública, lo q u f ^ f Por ^ 
diaron, exhibieron 8 u ^ a 
y se expusieron 
Cinco dúros más p a ^ ^ a P ^ ¿ > 
| por cinco años de 
j cinco si pasan de rl,^.^1 cinco si pasan de di  y "¡S 
Penúltimo escalón- un 08 ̂  ut& f 
que el del oposicionVt^0 » 
maestros normales, sin r l } 
sus derechos de n n t i ^ J ^ i o 2 
peldaño: el sueldo ^ a S ^ - UIJ» 
doctor en pedagogía, que0^"! 
gastos do matrículas v Hk a W 
presentado a «xamen ̂  ^ 
ha acrecido o! prestigio 
cuela de Pedagogía de 
vcrsidad. 
Como se ve, queda margen ii 
dioso, se reconocen derechos ^ '̂ 
piente y al esforzado sobre ia jJjH 
mendación y el padrinazgo, acaba 
de considerarse mejores los ¿rh»*" 
que los rurales, y la enseñanza/0' 
be. por acción refleja, grande ¿JJ 
ficios. 
Acuso recibo de varios faseto 
de ig "Biblioteca Cuba", que ¡SI 
Néstor Carbonell; selección de trT 
bajos salientes de nuestros pensj" 
res v literatos. 
Estos seis publicados son de r¿ 
Caballero. Saco, Heredia, Miró, 
J. Palma y -el citado Carbonell. 
No por estos folletos se conoce t&« 
do lo bueno de nuestros prosistas 
poetas, pero los extranjeros 
nuevas 
A N T I G U A C A S A d e J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía eu general. Especialista en vías urinarias, sífilis y enfermedades vené-reas, inyecciones del 00(5 y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. ni. y de 3 a 0 p. m., en Cuba, número Gü. altos. 
G U A B I N A 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cnntldCdes. al tipo más bajo de 
plaza, con tod* prontitud y reserva. Ofi-
cina de MJ.GUSSIL F. MARQUEZ, Cuba, 
número 32; de 5 a 5. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGENIEIJO INDUSTRIAL 
Kxjefe de los Xesrorlado» do Marcas y Paitatec. Baratillo. 7. alto». Telefono A-6439. Apartado mlmcro 706. 
Se liaoe caigo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud de los atentos esposos señores Eduar-
de patentes de invención. Registro do i. námp? antiVnn pt;rritnr dpi DTA-
Manas. Dibujos y Cliohís de manas. Pro- 1 íi<ií̂ ,omezA "̂g110 escritor aei inA Intelectual, Recursos de alzada, i RIO,—y Angela r ernaudez de Gómez, 
yiARIO DE LA MARINA 
jledad íuformes periciales. Registro de marcas y patentes en los paí-ses extriiujeros y de marcas Internacio-nales. ^ 2fi58 30 .jo 
F i l o m e n a G ó m e z y F e r -
n á n d e z 
La agraciada y simpática señorita 
Filomena Gómez y Fernández,—hija 
de la mejor sociedad de Holguín—aca-
ba de ser operada de apendicitis eu 
la clínica del doctor Spusa, con tanto 
éxito que ha guardado cama un cor-
to número de días y se encuentra per-
fectamente bien. • . . 
Celebramos mucho el éxito de la 
operación y felicitamos a los padres 
de lá gentil holguinera, por haberse 
terminado sus tribulaciones y su pe-
sar con motivo de la dolencia de su 
amantísima hija. 
Muy en breve regresarán a Holguín, 
donde tanto se les quiere. 
E S T A B L O D E L U Z (A"T'f iU0 0 E 
C A R R U A J E S DE L U J O : ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T I T I ITPAMí^Q/ A.1338 (ESTABLO)-i C I ^ C t U W V ^ I A-4692(ALMACEN)• 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
Este es el títu.'o de un poema que 
acaba de publicar un español meri-
tisimo: dnn Daniel de Power, llega-
do a la Habana pocos meses hace. 
Este señor de Power es uno de esos 
poetas, muy contados hoy, por de-
grada, fáciles, trasparentes, de Un 
clasicismo alarmante, que hacen ver-
sos sin encentrar en su labor obs-
táculos ni trabas de ninguna clase. 
De tal manera es esto, que a veces, 
.tan en ios aconsonantados, sus ver-
sos parecen prosa rimada. Se leen 
con la misma facilidad con que están 
escritos, sin que ei pensamiento se 
c.ctenga a considerar un solo mo-
mento, lo que el autor ha querido de-
cir, ni se equivoquen conceptos ni 
se enmarañen ideas, imágenes y di-
gresiones. 
Guarina, según su autor, es un 
episodio cubano del tiempo de los 
primeros conquistadores; un poema 
dramático, que felizmente, y esto lo 
digo yo, termina con un idilio y un 
casamiento. 
- El poema está dividido on tres can-
tos. El primero describe a grandes 
rasgos bellezas de la naturaleza tro-
pical, y la salida, a la acorada, del 
indio Aracaní, joven guerrero, que 
deja en reposo a Guarina, su mujer, 
para reunirse con otros indios y em-
prender la "obligada caza diaria". 
Después, su asombro y su temor 
al divisar a] abrigo de algunas rocas 
que formaban una ensenada, las tres 
carabelas históricas y el desembarco 
del almirante para tomar posesión 
de la tierra codiciada con la impo-
nente sencüiez que todos conocemos. 
Todas las figuras están sobria y 
bellamente trazadas. 
E." segundo canto está dedicado* al 
idilio conyugal de Aracaní y Gimri-
na, describiendo su amor y su felici-
dad. Luego el asesinato brutal del 
\aleroRo indio, por uno de los expe-
dicionarios, de condición plebeya y 
fanfarrona, Juan del Burgo, crimen 
que obliga al capitün Andrade de 
Vivar a tomar pronta venganza, 
arrancando la vida en duelo franco 
al soldado asesino, y por íiltlnio la 
vuelta a España de las carabela?, 
llevándose j>. la hermosa india y al 
valeroso capitán. 
El tercer canto habla del Conda-
Así como; el a k nico T produce 
ondas:de aire:refréscente, así el, 
S a n a t o q e n 
E L TÓNICO N U r T R i m O 
en ondas'deTvigor en cada dosis 
refresca la mente y el espíritu 
aUregular las: funciones 
n e r v i o s a s y^e l 
organismo ,611 
g e n e r a l . 
generaciones podrán' fon,!!! 
una Mea de lo que han sido log cuv" 
-os. a despechô del régimen pasâ  
Muchas gracias también a Justo d 
Lnra por esto ejemplar de su Cô 4 
reacia del Ateneo de Madrid, 
vantes y la literatura Inglesa**. r;«l 
vantista el conferenciante, y ¿3 
conocedor de BU lengua y la 'histori', 
I i británicas, fué un acierto del insi» 
ne Labra asignarle ese tema, que \, 
hecho saber a los que lo ignoraia? 
cuánta influencia ejerció el Quijote 
en la imaginación y el gusto literario 
de no pocos escritores de Inglaterra. 
* * * 
Me place ei anuncio recibido de ^ 
concierto vocal e instrumental cele-
brado en el teatro Auditorium. de 
Gracia, en Cataluña.̂  en honor y pro-
i vecho de una cubaníta. Carmen Mel-
' chor y Ferrer, pensionada por «] 
Ayuntamiento de la Habana, y discf, 
pula del profesor de] Conservatorio 
del Liceo de Barcelona don Vidal 
Nun*n. 
Cábeme un tanto de satisfacción en 
haber abogado por que e] Ayunta-
miento capitalino pensionase a Car-
men. alentando> su vocación y ofre-
ciendo perspectivas de ploria a su ta. 
lento y a su rica garganta. 
Los países que quieren progresar 
en todos loa ordene? de su actividad 
v engrandecerse artísticamente, pen-
sionan a los jóvenes con aptitudes: 
Leo que el Senado enmienda la ley ) alguno fracasará; los demás honran 
B a t u r r i l l o 
de aumento de sueldo a los maestros, 
estableciendo, como yo propuse a mis 
lectores, una escala, gradual que no 
permita la muerte de aspiraciones ni 
desatienda méritos. Y de veras sien-
to que una revista profesional, en 
trabajo reciente haya aprobado con 
calor la equiparación, bajo el pre-
y glorifican a su pueblo. Y no me ex-
plico cómo la envidia y la rivalidad 
tratan de impedir lo que hasta los 
abisinios y los chinos hacen con tan-
to acierto. 
• * « 
Las fuerzas de Marina ríe log Esi 
tados Unidos han tomado Puerto P'.a-
texto pueril de qve las damas cuba- ¡ ta. ciudad que dominaban los rebei-
E P . D . 
E l , S E l S t O R 
D . M A N U E L 6 . A R R Ü F A T 
H A F A L L E C I D O 
amiStLes: qSr0encUSn'OrParf- ,aS CUaíro y media' 
larde, 'o^qL s ™ ^ ^ y ^mÍff0S' r u e ^ a 
- sSva* & % T ^ ^ l ^ « del finado 
• cadáver 
menten^r'A ^ 9"esP0' c:ntre Animas menteno de Colón; favor qâ  agradecerán 





de ¡a casa letra 
y Virtudes, al Ce-
José Antonia Ramos; Eduardo Arrnfaf. 
BermujeZ; Securdino Bermúdez; J«.é Marú ' Julio «a Herrero. 
14144 8 ju 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a » 
E S T A B L O u l v Í O S C O l J " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PAR A ENTIERROS 
Coches para entierros ffi'} S O VIV5"'y!S c*»"̂ "**» v—v-•.*sr oS ¿odas y bautizos - - Id. blanco, con alumbrado SlO.oO 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686, Habana. 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L Ü 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
En todas l a s Farmacias. 
Depósito al por mayor: 
DROGUERIA ^SAS J 0 S E , ' 
Babana y Lainp3?illa.-TeL A.?.888 
Exija el 
do de Vivar, del amor del capitán 
por Guarina, de su inconscienciA des-
de el asesinato de Aracaní, y a las 
•vueltas de escenas tiernas y conmo-
vedoras, del casamiento de ambos, 
con el beneplácito de la roina católi-
ca. 
He dicho, y vuelvo a decir, que el 
peñor de Power, notable matemático, 
resuelve e» verso castella-no con la 
misma facilidad que un problema de 
aritmética, en la diversidad de me-
tros en que está escrita sr. obra poé-
tica. 
Por cualquier parte que se abra 
el libro s*? encuentran pasajes natu-
rales, claros, diáfanos, desl¡zándo?e 
la métrica como un arroyuelo cris-
talino y bullidor por cauce abierto 
entre flores diversas. 
Es l&ual que si se leyera una "no-
vela, un cuento, una tradición, de tal 
modo, que si el poema, tal como es, 
se hubiera dado a la imprenta en 
forma de prosal los oídos mfts acos-
tumbradô  a la rima no hubieran 
caído desde luego con el engaño. 
íQue lejos de esos versos do forma 
arcaica indigeribles y del número de 
rimas, espacie de juegos pirotécnicos, 
a que nos tienen acostumbrados los 
llamados poetas íV* hoy. con todas 
sus majadiMías simbólicas? 
Al señor de Power le sobran inrpira 
ción y talento para decir lo que quie-
re, gallardamente, y "allá van versos 
donde va su gusto", pero versos ver-
dad, versos inspirados, dulces a ve-
ces, enérgicos cuando quiere v her-
mosos siempre. 
Yo -recomiendo la adquisición tío 
un ejemp.'a • del poema Gnnrina a 
les españoles y cubanos amantes de 
uní literatura clásica que envuelva 
noble aspiración de confraternidad y 
cariño. 
Bien lo merece e! poeta. 
O. 
CAMISAS BUENAS 
A precios raaonables, en "El Pasaje," 
Znlueta, 2. entre Teniente Rey y Obra-pía. 
ñas, tan cultas, tan talentosas y tan 
conscientes de su deber como la Do-
menzain, la Vesa, la Aguilar, la Ce-
balíos, la Pallí. la, Trujíllo y Arre-
dondo y cien más, como en la ense-
ñanza privada la Dolz y otras, sola-
mente sirven los intereses del cato-
licismo y no educan en principios de 
recto civismo a los niños. 
La equiparación absoluta es la In-
justicia; la unificación de sueldos es 
el cierre de los horizontes del profe-
sorado y la muerte del amor al estu-
dio; ya lie explicado mi criterio en 
este punto y nadie me ha rebatido. 
Mi opinión escueta es ésta: 
Un sueldo, idéntico para todas las 
regiones y ciudades y campiñas, pa-
ra los maestros de reciente nombra-
miento. Cinco duros más al mes pa-
ra aquellos que no deban noda ni a la 
política ni al com/padreo, porque ha-
" G A Y - O L A " E S M E J O R 
El mejor refresco a base de sirope de Kola. Gay Ola no 
es un extracto para luego preparar aquí el sirope agregando 
ácidos y cafeína. 
Gay-OIa es un sirope completo importado bajo la ga-
rantía de esa marca y de la Ley de Alimentos de los Estados 
Unidos, al igual que se importa la leche condensada y como 
esta se usa sin ponerle en la fábrica más que el agua gaseosa 
pura, por lo que resulta el mejor refresco de su clase. 
Los efectos de la Kola son exactamente idénticos a los 
del café. 
Tómese con toda confianza de la marca GAY-OLA. 
€14028 12 jn. 
nombre del Dr. Conzllez 
fecha el 50 por 100 más de mercan-
cías que la quo se adquiere on la ac-
tualidad por dicha cantidad; por ejem 
pío: en 1890 se compraban por un pe-
so 8 libras de carne. 10 y media li-
bras de manteca, 6 libras y media de 
jamón etc., hoy por un peso sólo se 
adquieren 4 libras de carne. 6 libras 
de manteca, 3 libras y media de ja-
món y así sucesivamente. 
Los zapatos y demás objetos de 
cuero, alcanzan precios fabulosos; 
por los grandes cargamentos que se 
exportan para correajes y equipos 
de los ejércitos combatientes; unido 
esto a la escasez de telas por falta 
de materias colorantes, tenemos co-
mo consecuencia un notable encare-
cimiento de la •«ida para los que de-
penden de sueldos o pequeñas entra-
das, colocando al empleado en condi-
ciones tan difícies que asociaciones 
particulares y los propios poderes le-
gislativos se ocupan de la necesidad 
de un aumento proporcional en sus 
sueldos". 
S e r v i c i o d e C o r r e o s 
Diego, 
na; Cotero, Marín; Colgó, José; Cuspelre, E!tna G. Tiuda de. 
D Vínz, Manuel; Diego. Gerardo; Gerardo; Digon, Antonia. 
E Enguid, Vlrpinla; Eduianla, Isidro S. F Franco. Alfonso; Fernández, Manuel; Fernández., Mamila : Fernández, José; Fer-nández, Ourellno; Fernández, Antonio; Fernández. Filomena; Fernández, fesellsa; Fonteboa, Florencio; Fons, Benigno.. G 
des dominicanos. Ha corrido la san-
gre; un capitán del ejército invasor 
y algunos soldados cayeron bajo el 
plomo de los nativos; Quisqueya hi 
entrado en un período de gravedad 
tan intensa, que, o mucho me*equivo-
co, o acaba de firmarse en Puerto 
Plata, usando en vez de tinta, sangre 
sajona, la eterna dependencia y la in-
ferioridad civil de la bella isla de Sa-
lomé Ureña, de Duarte y Mella. 
El pulpo extiende sus tentáculos, 
pero ¿ no es que laa víctimas se co-
locan al alcance de los anillos? ¿No 
es que la necedad, la pasión, e] olvi-
do de los deberes y el sacrificio de 
los ideales, precipitan estos pueblos 
a la humillación y la dependencia? 
Pobre Puerto Rico, que sin culpa 
suya cayó, miserable botín de pe-
rra, en manos del vencedor de San-
tiago; de lo que a Puerto Rico suce-
da, bueno o malo, bajo la dominación 
americana, tiene la culpa o llevarán 
la gloria, las intransigencias de la po 
lítica^ monárquica española y las impa 
ciencias de los cubanos Idólatras ás 
Martí, Maceo y otros proceres, Pero 
las otras antillas, las republiquitas 
de Centro América, Méjico, todas es-
tas tiaras situadas dentro de la ór-
bita del coloso ¿no son ellas las que 
preparan el motivo, y con su anar-
quía, sus derroches del acervo nacio-
nal, sus torpezas y sus luchas intes-
tinas, provocan !a intervención ar-
mada del astuto cazador, apostado 
ocrca y dispuesto a cobrar la pieza 
sin el menor esfuerzo? 
Pues no haya cuidado de que €s' 
carmienten con lo de Cuba, con lo <" 
Santo Domingo y con lo de Méjico Io« 
pueblos hermanos. Seguirá ol desfi'í 
do nacionalidades, separadas de I3 
nación pobladora para êr más librea 
según sus apóstoles; para caer en 
otra dependencia e ir perdiendo sus 
caracteres étnicos, por obra de 
políticas y de sus ambiciones. 





Y bendiga Dios los ~ ^ „ 
muchos buenos patriotas que no * 
perdido como yo la fe en esto jum 
pío de ello don Andrés S. B ejomi bien ballero. mi amigo cultísimo ocas' 
lite-estimado, que no desperdicia do traer a nucotra prensa J«?¡» . 
rarlas. altos PensamiontM. id^ a 
amores de su bolla tierra coU»*gi 
a mi ver también enferma como j 
ba. de desilusión y segundad en 
Elena; Guarrero, Angela. 
Habana, 27 de Mayo de lílltí. Lista de las rartas detenidas en la Ad-
E l e n c a r e c i m i e a t i d e l a 
v i d a en i o s E . U n i d o s 
El señor J. R. Torralbas, Encarga-
do de Negocios de Cuba en Washing-
ton, D. C, ha remitido a la Secreta-
ría de Estado ol siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de informarle que, 
con fecha reciente ha dado a la publi-
cidad el Departamento del Trabajo I JjlidBtracÎ n de Con^j, por taita o inferí 
de esta Nación una curiosa estadís- " ^ S . ^ ^StSatarie. a reclamar-
tica sobre el notable aumento de pre- las. se servirán mencionar el número con 
cios de todos los artículos de prime- gjg ÍKi¡cSn Cn 1" * ^ feCha de 
Ta necesidad, llamando la atención cartas no rec-lnma.las nasarán al 
de que durante los meses de Febre- Negociado de Rezagos de U Dlreociín Ge-
ro y Marzo el aumento del precio de j ueral- cv^k 
las materias alimenticias se calcula A 
n̂ Un promedio de 10 por 100 de su Arango. Genaro; Alba. Valentina; Alra-
valor y de un 8 por 100 comparado ESkJÍSSñJ ^!?w5f-/?59?a49! Alvarez, 
con igual fecha del pasado año de 
1915. | tln, Angel. 
• ^ r l L l T ^ eftafÍSt™an f deta' i 91»"*!! R""»*. ^ 
j lln artículo por artículo, con un pre- 1 c 
cío actual y el que tenía el año 1890, 
y se llega a la conclusión do que la 
suma de un peso, sa adauiría en esa 
Lázaro. Fernando; Lavandero. Kvarlsto Eahrada. Francisco Lóoez ÍPSIIH 1 ¿., , Inocencio: LOneí Fra, í • r^5j_í,é«f 
mvs.ma. 
Ahora acaba t'e Iclón interesantes documentos 
reproducir U N J ; 
Ruel; do. 
>pz. r noisoa; Lozano Mi Llopart, Manuel ; Losada, íernan-
M MníriMnHn,:SMb:,n: ,Mat0- «""^rslndo; 
N 
Baldomero: Arias. Ramona; Alónsó. Ber 
nardino; Aldope. Cayo; Alcobe, José;'Agus 
BUnCO, Vicente; Rarros, Jaime; Sirllo; Barrí, Dolores. 
C Caro. Francisco; Calvo. Alfredo; Casado Mana; Castro, Patricio de; Cravenllot' Pedro; Out&ro. Julia M,; Caasottto». Kla-
Navarro. Antonio; achon, Vicenta: Ncc. Manuel: Núñez, Domingo; Núñez, Luis. O 
Ovarvide. Luis. 
P Trate. Francisco; Patalo, Ambrosio; Pardo Maria. Vicenta; Pérez, Rosendo; Pérez, Benigno; Pereiro. Manuel Autelo; Perelro, Bernardino; Perera, Juan. Q 
Qnevedo, Juan. 




Vázquez. Josefa: Vázquez. Antonio; Váz-quez, Antlnlo; Vázquez, José; Villar, Nata-lia; VUlaverde, Manuel. 
ricos en demostración de qwJjjS 
tria de Bolívar simpa.izó !?™ 
de nuestra mente con la causa 
tad. a tal minto. que cn «-•u.  .. i 1870 se pr0 
nuso ai Congroco' el reconodmientí 
<lo beligerancia on f:.vor de los abn«-
gadop cubnnos ove socufan a Ios Si 
negados Céspedes. AjrufleW- Aír-a' 
monte y Maceo. Tres 
suscrita por don Carlos 
apovada por la íntelectua 





. .-¡e m&llea Ja hermosa jw 
munico/MÓn de C ŝn^os arradcie"'" 
en nombre de Cuba la actitud de Co-
;. Y bíon ? Eco fué cuando ha™ 
ídecta. cuando ouoríamos scr, 3 
rendientes, ruando hacíamos libreŝ  
miestros oscTavos. onemábamos nW£ 
• ras casas. Ilervábamos nuestras f£,r 
tunas a Ta5 cafafi In Delación 7 
abandonábamos rrofe-uón y 'an1 
Por hacer patria. 
Ahrra . . .tf̂ uTa Ta vista en 
don .Andrés C^balIPro: se han 
ouec.Mo los abnetrrdoc y 
ôn todo 10 porvenir los que 
rP" enriertorerse. 
Son ofros tiempos, es otra ff™12* 
ción esta 
ransl?."; 
J. N. ARAMBURÜ 
JUNIO 8 ü £ 1916. DIARIO DE L A MARINA PAGINA TREi> 
D e s d e E s p a ñ a 
t i n U I S D E L P E Ñ O N 




MONSTRI O FUGITIVO 
para lleífar a Gibraltar he tenida 
atravesar la Serranía de Ronda, 
•£ra«O80 y terrible macizo de mon-
fl,as QUe descuella aquí y alia con 
1 cimas de las sierras de Grazale-
¿e Libar, de Estepona y de To-
Ha sid*J "n viaje maravilloso en 
QUe variis veces he visto el lomo 
las águilas y los aviones han vo-
C:<do bajo los pies míos que se apoya-
la en ios linderos del abismo. En 
l)an expedic!<>n he mirado cómo »« 
^tacaban les altos cerros, loe co-
ĵpg peñones, las rocas inmensas, 
aclamando ia soberanía de la mon 
sobre la llanura. Y he recor-
las otras perspectivas semejan-
qUei a través de la Península, 
-̂fgffn desde el Pirineo a Cádiz. En 
Cataluña, en Aragón, en las Vascon-
das. f"11 Navarra. on Ga."icia. Astu-
^ en ambas Castillas, er. Extrema-
v en Andalucía, en "Levaaite. en 
ClUrA } 
todas las repiones españolas, apare-
cen los ingentes peñones, como si 
fueran diversos miembros de una 
pierna fnnulia gigantea y desafora-
da N0 63 'necesa'r*0 (íue â fantasía 
?e esfuerce para .dar a esos mons-
^os de piedra aspecto y condición 
de seres vivos. Unos se yergruen üe-
rof; y bravos con su yelmo de enci-
ares y su nimbo fie nieblas, recha-
zando todo trato con el hombre y 
con las bestias. Otros, más amiga-
bles, dejan. q.ue los rebaños de b\e-
'as suban por sus brazos y jugrueteen 
entre sus recios pies. Este se halla 
ciempre a citado por las tormentas 
v encendido por el fuego de los ra-
ros. Aquel engendra los vientos, que 
"caer de la altura sobre .la llanada 
en olas doninadoras. Esos peñones 
son como los firmen sostenes que 
mantienen en pie el cuerpo de Es-
paña, o, mejor, como los guardianes 
¿e la tierra del Cid. Parecen "igilar 
¡os horizontes y otear .'o lontano. en 
previsión de riesgos y amenazas. 
Cuando el enemigo de la Patria se 
acerca, ellos re extremecen llenos de 
ira. y evocan a los héroes defenso-
res del sol-ir de la raza. 
Pero hay un Peñón que. no res-
ponde a esta hipótesis nacional. Es 
e] que se halla más lejos del cora-
zón de España, el que hunde sus 
pies en .'as aguás del Estrecho, el 
que envta cada mañana un saludo al 
otro peñón enpantable, al primero 
de la tierra africana. Ese. Peñón dl-
ríase que ha huido del redil patrio, 
como res njontnraz y cimarrona, que 
no se avien o a sufrir el peso del ca-
yado pastoril, y ancla huerco y señe-
ro por su libre alvedrío. Es el Peñón 
de Gibraltar. 
Allá, en los día? pretéritos, le do-
nominaron Ca.'pe. Era cuando su 
hermano Abyla y él. formaban lai 
columnas últimas de los grandes Im-
perios conocidos en Occidente. I.ueg» 
cambió de nombre, y más tarde cam 
bió de señor. Dejó de ser obediente 
al Rey do España y se ai'istó en las 
banderas inglesas. Fué traidor a su 
teñor natural.. 
Cuando las naves pasan a su som-
bra, por la gran calle de agua del 
Estrecho, el muestra la escarapela 
que ."uce éfi su irnrrlta británica, co-
mo diciendo: "—Fijaos bien: aunque 
estoy en España, no soy español". 
Es como ciertos hijos de esta tie-
rra triste, que reniegan ds ella. Por 
tso me parece el Peñón de Gibral-
.rar nido de traidores, de desagra-
lecidos. de desleales; de los desga-
•rados del seno materno. Allí debie-
ron nacer 'os españoles que se olvi-
dan de sus deberes filiales. Entre 
las flores que ;e embellecen late el 
ipcorpión. 
El Peñón de Calpe. es. el mons-
truo huido, que en su soledad amar-
ga, medita la tragedia del odio. 
.». Ortega Ml Vll l A. 
Gibraltar, Mavo 1916. 
i o n T S c c É í n a á i l e s 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y no le venderemos m á s que un traje, 
por ser el U N I C O día en que 
no ganamos dinero. 
í A V E N T A J A de la compra el sábado, 
^ único día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo» listo para otros gastos. 
Traje dril Imitación seda cruda $ 5-50 
Traje dril marca 0 7 50 
Traje Palm Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100. 
Traje muselina . 
11-50 
17-00 
o ^ 6 5 L A S O C I E D A D 
Teléfono 
A-2436. 
O R D E N E S U T R A J E 
D I E G O P E Ñ A 
Neptuno, 34. 
13929 
T e l . A-4131 
alt 15t 6 ju 
A l a s s i r v i e n í a M l a s 
s e ñ o r a s y a t o d o s 
a n a 
El mejor Licor que 




C O N T A D O 
í A P R E C I O S B A R A T O S 
WMSRES OE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
Cicuailo, comedor, sala y irici i i 
C U B I E R T O S D K P L A T A 
OBJETOS D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
UHOS " T O M A S F I L S " 
DE PAREO Y DE BOLSILU 
J O Y A S F I N A S 
H a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B K R N A Z A 
(POR B E R N A Z A . 16) 
Hace escaBamente un año que llega-
ron, a esta capital cubana cuatro án-
geles de Dios, o sea, cuatro Hijas de 
María Inmaculada, para el Servicio 
Doméstico y menos que vinieron otras 
seis más. 
Su fama es verdad que había lle-
gado mucho antes razón por la cual 
deseábamos vivamente que vinieran 
ellas también, para ver si realizaban 
entre nosotros las maravillas, que 
prepoganaba la fama de otras par-
tes. 
Y llegaron al fin, dando comienzo 
a su obra más divina , que humana. 
Venciendo obstácuTos y dificultades 
a montones se establecieron, primero, 
muy en pequeño, en la Víbora; pero 
su benéfica obra se fué desarrollando 
de modo que, a los cuatro meses de 
Víbora, fué preciso pensar en local 
más desahogado, porque aquello ya 
era imposible, por lo reducido para su 
labor con las sirvientas. 
Así las cosas, hubieron de trasladar-
se a la amplia y bien acondicionada 
casa del Cerro, entre Domínguez y 
Piñera, marcada con el número 514, 
donde residen a la sazón para dicha 
de la sociedad cubana. 
Pues bien:"¿qué sucedía, en los úl-
timos días de mayo pasado en su re-
sidencia, verdadera colmena de tra-
bajo santificado, taller y escuela ideal 
de honradez y virtud? 
Porque en el zaguán de aquella ca-
sa, a cortas horas del día, todo era 
animación y bullicio, entrar y salir 
de gentes de todas las clases y colo-
res de la sociedad, gente menuda, 
principalmente, peninsulares y del 
país. 
La ocasión de tal hervor no fué di. 
fícil de averiguar: se trataba de or-
ganizar sencilla fiesta, fiesta íntima, 
de familia, pero de mucho entusiasmo, 
a juzgar por los preliminares, en ob-
sequio de la R. M- Superiora de ia 
Comunidad, que celebraba el día de 
su santo." 
¿ Pero , en tan poco tíemoo tantas 
j simpatías ? 
Veámoslo por el programa que se 
i preparó y fué realizado con la mayor 
perfección. 
Muy de mañana aún. como a las cin 
FUNCION CORRIDA 
Verán ustedes: Juan Pérez 
que es un sirviente de manos... 
y de pies- puesto que el hombre V 
apenas tiene descanso 
, en todo el'día y no cesa 
i parte de la noche, andando 
a recaditos caseros, 
fué ayer a comprar dos trapos 
felpudos para 'limpieza 
I de los pisos enlosados, 
; con dos pesetas. Pidiólos, 
i diéronselos y al pagarlos 
j le dijeron en la tienda, 
valen sesenta centavos. 
—¿Cómo? respondió. ¿Hasta trece 
! kilitos los he comprado 
! en plaza, y me pide ahora 
i más del doble? —Están rnuy caros 
| porque escasean; son belgas 
l y no vienen al mercado. 
1 :*Pero hombre, de trece kilos 
I a treinta! 
—Puede dejarlos 
i sino convienen. 
^ —Venga uno 
| entonces; pira el mandado 
| me dieron dos peserillas, 
que son estas. 
En el acto 
las cogieron, devolviéronle 
un real y salió el criado 
de mano haciéndose criieos 
por el robo. 
Y es el caso 
que al llegar a casa dijo 
lo que le había pasado 
en la tienda, todavía 
ileno de asombro; y es claro 
la señora sin decirle 
palabra, mas sospechando 
de su honradez, envió al punto 
a la doncella por trapos 
iguales, a otro comercio, 
y por uno le cobraron 
una peseta. De modo 
que cuando supo el criado 
lo ocurrido puso el grito 
en el cielo y puso el paso 
en la cale incontinenti, 
dispuesto a dar un escándalo 
de los gordos en la tienda 
del robo. Y lo dió, logrando 
repartir unos moquetes 
a la dependencia a cambio 
de unos rasguños ligeros 
en el frontis, con los palos 
de medir. Aquel tumulto 
por un real, muy mal cobrado, 
tuvo un epílogo digno 
en la corte. 
Expuesto el caso 
ante el juez, bien claramente, 
puso al dependiente avaro 
una multa de tres pesos, 
y al otro por el escándalo, 
uno. De modo y manera 
que sólo salió ganando 
el Municipio o sea Freyre, 
o mejor aun, el diablo. 
• Y yo digo que la vida 
va derechita al fracaso, 
al ayuno, a la miseria; 
a la carrera que vamos 
hasta las grandes carreras 
han de tener su quebranto, 
pues Laborío es muy posible 
que no pueda con el fardo 
de sus grandezas. 
Rublico, 
etc, etc, y me largo. 
C. 
T r a j e e n B l a n c o : $ 2 - 0 0 . 
T r a j e e n C o l o r : $ 1 - 5 0 . 
H&¿&n una vis i ta a nuestro gran S a l ó n de C o n -
fecciones, en e l que e n c o n t r a r á n un gran surtido 
en trajes p a r a n i ñ o s , los que real izamos a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
Tenemos un gran surtido en S a y a s y Blusas, pro-
pias para e l Juego del Tennis . 
U L A G L O R I E T A C U B A N A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
T E L E F O N O A-3964. S A N R A F A E L , 31 
C 3174 3t-8 
ees y flores. 
Se hallaban en lo mejor del desa-
yuno, cuando en esto se dejó ver en 
medio de todas la R. M. Superiora, te-
niendo para cada cual dichos oportu-
nos, sonrisas cariñosas y un recorda-
torio, que repartió a todos para me-
morarre de la fiesta-
Lástima que momentos tan precio-
sos tuvieran que acaJbarse. Pero fué 
remedio, si al fin y ai cabo aquello 
era de la tierra, aunque tan semejan-
te al cielo. 
Eso gl, conviniendo antes en la hora 
de reunión por la tarde, para la fun-
tonándose ai fin solemne salve. 
Ahora viene el domingo veintiocho. 
¿Y qué tiene de particular ese do-
mingo ? 
Tiene que en él tocaba a las sirvien-
tas afiliadas, echar, como se dice, la 
casa por la venta, toda vez que el sá-
bado, como día de trabajo, tuvieron 
que irse del desayuno, para la escoba 
y la frazada, y así necesitaban otro 
día aparte-
En la misa del domingo se reunie-
ron muchas más sirvientas y en este 
día, no ya los Angeles Tutelares, si-
¡ no las mismas sirvientas internas y exón de las Flores que, jvpr ser tal día, i externas> crlollas penin^jares, fue-
se había dispuesto de antemano que ron las armonizaron la misa con 
revistieran excepcional solemnidad | un y afinación, que mereció no 
Y a fé que la revistió, cantando Re-! VOCOB plácemes y enhorabuenas, 
llgiosas, nmas señoritas, motetes de, p6ro ]o coloea.! quedaba para la 
lo mas encantador del repertorio, en-1 ^ r ú * y eso que los aguaceritos, con 
¡amagos de diluvio, no favorecían »*-
da. 
Con todo, como a eso de las do* y» 
rebosaba el zaguán y patio de «f1™? 
con multitud de sirvientas, de AO 
alegre y regocijado, creciendo 1» o1* 
humana así en intensidad como en en-
tusiasmo a medida que entraba la tar-
de, deshaciéndose todas, cada cual » 
su modo, en demostraciones de men-
ción a la R. M- Superiora. 
Oiganlo bien por aiu: a,11! *nV^ 
aquellas hijas del pueblo, tenia repre-
sentación Cuba, allí Galicia, allí As-
turias, Castilla y Cataluña, andán-
dolas a todas un corazón y un alma. 
Cuando se juzgó que ya estaban 
en casa todas las afiliadas, fueron pa-
sando para el jardín de los almeatúroi, 
donde estaban las mesas del di» an-
terior, pero vueltas a llenar de flores, 
de dulces y exquisito mantecada 
Bueno; para pintar la que allí ge 
armó, imagínense infinidad de paja-
ros en un atardecer de cualquier 
día de primavera en escondida enra-
mada, sin miedo a los milanos, y eso 
creo que lo resume todo. 
Como el cuadro se prestaba tanto, 
claro está que cayeron en la cuenta de 
ello dos de los Angeles Tutelares, y 
echando mano de la máquina, sacaron 
varias instantáneas. 
De estas hubo, al fin, dos más cu-
riosas: una de las muchacha* crlollas 
en torno de la bandera cabana; otra 
de las peninsulares alrededor de' la 
suya. 
Escena final de música y poesía, co-
mo si todo cuanto haina precedido no 
lo fuera y de los más subidos quila-
tes. 
Pero escena al fin de música y com-
posiciones poéticas, recitadas por las 
sirvientas, siguiéndose un juguete có-
mico, de lo más divertido por las ni-
ñas de la doctrina y cerrándolo todo 
las Flores a María Inmaculada 
Días verdaderamente llenos y que 
borran,, siquiera al por mayor, las pe-
nas de la vida. 
Aseguro que el recuerdo de este no 
se borrará tan pronto del alma d» 
esas buenas hijas del pueblo. 
COMPASIVO. 
E n d e r e z a n e l cuerpo 
Cuantas personaB Temos andando oora« ngobindas por el peso de los dolores de reuma, doblados bajo el peso del »nfri-mlento, serán vistas pronto. Ubres de sn-frlmlentos, si toman el antírreumático del doctor Russell Hurst de Flladelfla, que pronto cura a todo el reumático. 
Millares de pacientes, retdaderos deses-perados se han puesto en tratamiento prvr oí antirreumático del doctor Russell Hurst y han visto como en breve tiempo el reu-ma se Iba y han vuelto a gozar plenamen-te de la vida. 
E S T A B L O D E L U Z ( k * T m o K m i k f S l 
l o s e s p e j u e l o s f r e s -
c o s s o n l o s m e j o r e s 
N O S E M O J E 




A. J. TOWER CO. 
Fábrica en Boston, E. U. A. 
A p r o v e c h a n el tiempo 
El calor, naturalmente acalla el asma, pero el Invierno la recrudece, por eso aho-j ra los asmáticos deben tomar Sauahogo T curarse del asma, para toda la vida, porque en Invierno von a sufrir con la i presencia del mal. Sanahogo, está probado en mil raso», todos con excelente resultado, pues han sanado pronto todos los asmáticos que lo tomaron. Se vende en sn depósito "El Crisol," Neptuno y Manrique y en todas las boticas. Los miles de curados dicen de Sanahogo, que es lo mejor contra el asma. 
Para conseguirlos, no se necesita 
pagar una barbaridad. Solamente es 
menester GRADUARSE LA VISTA 
(gratis) PERO CORRECTAMENTE, 
en el UNICO Gubinete de Optica qu« 
no se pagan lujes; en "LOS RAYOS 
X" que la casa de más fama, tan-
to por la calidad y frescura de sus 
piedras, como por sus precios «qui, 
tativos. 
TODOS LOS ESPEJUELOS LLE. 
VAN PIEDRAS DE PRIMERA. 
Montados en aluminio. . . . $1.00 
id en ORO AMERI-
CANO $2.00 
Montados en ORO RELLENO $8.00 
id en ORO MACIZO. $4.00 
Despachamos recetas de los señorea 
Oculistas. Pídanos Precio. 
= Gabinete de Optica — 
L O S R A Y O S X 
G A U A N D , m 
e n t r e S . R a f a e l y S . J o f t é 
Teléfono A-9571 
co y media, comienzan a llegar sirvien 
tas de las que, en términos de la ca&a 
se llaman afiliadas. 
Viéraislas llegar silenciosio y re-
cogidas, indicando con su mismo por. 
te exterior adonde y a qué ib m. 
Serian como las seis menos cuarto, 
cuando salían las ij^nas a reunirse 
con sus compañeras en los bancos 
de la capilla, ostentando, cómo en los 
días más clásicos, el sencillo cuanto 
simpático uniforme del colegio. 
Quedan en la capilla algunos pues-
tos que nadie se atreve a tocar 
Eran los destinados a un grupo de 
niñas de primera comunión, en núme-
ro de docejjpe las que reciben diaria-
mente de la solicitud de las Madres el 
celestial beneficio de la doctrina cris-
tiana, . 
Momento de ansiedad: lo produje-
ron las niñas de primera comunión al 
entrar, como b|anca nubo rozando» 
con la tierra,- envueltas en vaporosas 
gasas, coronadas de flores y con ve-
las en las manos, al tiempo de co-
menzar la santa misa, c alebrada por 
el R. P. Villegas de la conumidai de 
Belén-
La Asociación de Angeles Tutelares 
para el auxilio material y moral de la 
obra de las religiosas solemnizó las 
sagradas ceremonias, cantando la mi-
sa, conforme a las leyes de la estética 
más atildadada y sin chocar con la 
severidad de la sagrada liturgia, cosa 
digna de notar. 
En la comunión tomaron parte ne 
solo las sirvientas, sino también buen 
número de personas, amigas de la ca-
sa, que no podían faltar, tratándose 
de tan solemnes momentos. 
¿Y la capillita y el altar? Todo en 
teramente transformado, luciendo por 
todas partes ricas galas, donativos de 
personas, que saben hacer buen em-
pleo de la devoción. 
Terminados los divinos oficios en la 
capilla, se pasó al amplio, al encanta, 
dor jardín de los almendros y agua-
cates, donde tuvo lugar sabrosísima 
refacción. 
Sabrosísima be dicho y lo fue asi, 
el animado 
C A R R U A J E S DE LUJO: ENTIERROS, BOBAS, BAUTIZOS. ETO. 
T £ I J £ P O M O ^ / A-1338 (ESTABLO)-i L L ^ r U m ? d | A-4BB2(ALillACCR). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
E>JB 1, a Y 4 B O V E D A S . 
F. ESIEBAN, M A R M O L I S T A T E L E F O M F - 3 1 3 3 




kra tota las porgutu, par 
ttr iteotntimnti u t m l 
BotaUasi Casas Sarrt, Jthz-
son, Taqoacbal, ato., y farras-
tías 7 drofurfes acradltriss. 
[ 
M I H I J A 
A N A F L O R E N C I A 
HA SUBIDO AL CIELO 
Y .li&puesto su entierro para 'las 4 de la tarde de hoy, jue-
ves, suplico a mis amigos se sirvan acompañarme en la conduc-
ción del cadáver, desde la casa, moi-t-uoria: Prado, 47, hasta, e] 
Cementerio de Colón; favor que sabré agradecer. 
Habana, 8 de Junio de 1916. 
DR. J. B. BROüWER. 
No se reparten esquelas. 
3 4136 8 jn 
¡ F á b r i c a s J e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L n á m e r o 7 0 , T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a . 
E l doctor Montano 
La clínica dental j- gabinete de. conmi tas del reputado Cirujano Dentista doc-tor Montaftn, acaba de ser reinstalada en la casa Industria número 109, donde di-cho doctor continúa atendiendo a su muy numerosa clientela. 
El Kibinete del doctor Montafto, eatií montado a la moderna, con todos los ade-lantos de la ciencia dental. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
tauityí^KaVrr^ C a r r u a j e . d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
MAGNIFICO SERVICIOJ'A.RA EfrJTIKRROS 
Cocho» pera entierro» © ̂  BÍf\ boda* y bautizo* «3»^. O 
¡ P a r a s e r f e l í z l 
0 a f é tan r'co, y de a r o m a c o m o este, s ó l o s e c o n s i g u e 
= p o r 4 2 c e n t a v o s la l i b r a , en = = = = = = = = 
^ l N t N C I A , ( l e y i a n o , l 2 4 . T e l . A - 3 9 4 4 
Allí hay, t a m b i é n , lo m e j o r en v í v e r e s f inos 
Y frescos.-Esta c a s a d a el p e s o c o m p l e t o , 
N 0 S E L E O L V I D E : A . 3 9 4 4 . 
1 
el entusiasmo de mejor ley, que lo 
llenaba todo y hasta por el orden y 
gusto de las mesas, colmadas de dul-
j ^ j , * * * * * * * 
-|- I M P R E N T A -|-
Se vende una, con material, sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
¡ P O B R E C I T O S ! 
Nos compadecemos mucho de las per-sonas que padecen de estrechez de la ori-na. Su enfermedad es de las más peno-sas. Para lograr el alivio no hay más que un recurso: usar las bujías harnel. Estas tienen verdadera eficacia y su apli-cación es muy sencilla. 
Hay también otras bujías flamel, exce-lentes contra ciertas dolencias. Indique las que desea, cuando las pida. 
Las bujías flamel se venden en las far-macias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Jonhson, Taquechel doctor González y Majó y Colomer. 
Via-m. vis. Id. bla corrían tea AS.OQ 
'•acó,con alumbrado SIOJOO 
Zanja, 142. Teléfono A-8528r Almacén: A.4686, Habawu 
L o mejor que se encuentra 
Ko es posible, cuando se busca un bnen reconstituyente, prescindir de las Pildo-ras de) doctor Vernezobre, qne se ven-den en so depósito Neptuno 91 y en to-das las boticas, porque ollas, actúan rA-pldament*. y por la comodidad de tomar-las siempre son oportunas. 
CU tatas muchachas anémicas, las han tomado, cuantas las han probado. s« han hecho sus consumidoras, porque i>or .,V condición de pildoras eñ todo tíeaío y 
C A M P A R I A T E R R I T O R I A L 
V e n t a d e S o l a r e s . 
Compre uaa eortija A» « * 
piadsat de 1* kilaie^ eos la 
piedra de ra mea. 
jElla le dará la tona 
suerte! 
Agwte general purv^teda 
la lalat 
Srta. Engracia García 
fenle»*» Rey, 81. en ti» Ha. 
ten» 7 Agolar. Trié*»» 
4U45*L 
Dicha Señorita VratM^uia. 
rá con el "TRATADO DB 
LAS PIEDRAS DS LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personal qoe a» vivea 
•» U Habana pudea «fe»* 
ñor dicho Ukrlt» «avi«ufe 
tu sello de 2 eeoüm y la 
dinVdón bien dan. 
VEDADO: Se venden «elarw *n los mejores puntes del mfem* 
Concha, por donde h i T p ^ ^ d« 
Zanja. trmavÍM que a Gaikno y 
AYESTERAN: Buenos solar** «v- . i dón, etc. ' 000 »,««*rfflado. pavimeirtj| 
w í f ^ I T 0 K R B C I L U A : ^ en l . Usa, Mariana. Imparto Oelumbia: Solamente ^ 18 t X e . ^ ^ 
TONTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
PTa ^ o informe»: Qtba nnms. 76 y 78 (altos).—HABANA. 
RAMON GUTIERREZ, 
ADMINISTRADOR. 
L o s placeres de la mesa 
A la mesa no ss v« a satisfacer sola. mente una necesidad «siolórlca; a U mesa se va a grustar de los manjare/ bien condlmeutados y a disfrutar de la? flellclas de una buena comida. Por est ••«ando se quiere almorzar sabroso T co» mer bien, se va a "El Oriente," el 'rieli restaurant d« Lamparilla 26, famoso d« anos atrás, por su «rtn cocina, por a» excelente servicio, sus ricos vinos, su gra» repostería y por todo lo que h«c« de esí casa un restaurant de primer orden. 
Almorzar en "El Oriente," o comer allf demuestra tener buen gusto, saber esco.' ger donde se ha de seguir a HellogábaU y Caligula, los dos prfleeres que raejoi han comido en toda la exlstencl* de) mundo. 
En "El Orlente," ss sirven toda olam de comidas, s« admiten encargos para fnn-ra y se reciben abonados por semanas quincenas y meses. A todos ss da si es) merado servicio que ha hacho conodd< como excelente ese restaurant 
U N I C O S 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No SÍ asuste, ni se desespere, póngase en tralamiento tontando 
Afimumiíci 
(Férmuli del Dr. Sarcl* Cafllnres) 
E l reuma en todas sus variantes se 
cura seguramente con ella, x :-: >: 
De venta por Sarrá. Johnson. Taquechsl, González, 
Majó Coiomer. y en todas las buenas farmaclaa. >j^| 
* W 
A L G O D E 
S P O R T S 
F O T : E . S. de Memdoza 
L i g a S o c i a l d e A m a t e u r s 
Estado del Campeonato inaugurado 
el domingo último on la Quinta "La 
Asunción" dél colegio do Belén. 
J. G. P. Ave. 
AntiHa 1 1 0 1000 
A. de Deoendlentes 1 1 0 1000 
C. Gallego.' . . . . 2 0 2 0000 
El próximo domingo les toca ju-
gar en "el siguiente orden: Antilla 
contra A. Dependientes y C. Gallego 
contra Antilla. 
El primer juego empezará a la 1 y 
30 p. m., por cuyo motivo los jugado. 
rê  todos tendrán qu© estar en los 
terrenos a, la una p. tn. para estar 
. listos y en empezar las prácticas re-
glamentarias 20 minutos antes de la 
hora oficial para empezar el primer 
jueEo.» 
LOS AMATEURS NACIONALES 
LOS JUEGOS DEL DOMINGO 
He aquí los scores oficiales de los 
juegos del Campeonato de Amateus 
celebrados él domingo último en Al-
m-ares Park: 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E. 
A. Mesa, 3b . . 
A. de Juan, ss . 
E. Pedroso, 2b . 
F. Lozano, p . 
C. Fernández, p 
V. Bérriz, 3b . 
Ramos, Ib . . . 
2 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
. 2 0 00 








J. Casuso. 2b . . . 5 3 2 5 ó 0 
Lavandeira, (f . . 4 3 2 1 6 -
B. Suárez. ss . . . 4 2 3 0 4 0 
B. Obiegón, cf . . 3 1 1 1 1 0 
QóÜuetá, Ib . . . 4 1 2 10 0 1 
Aguilera, rf . . . 3 1 1 2 0 0 
López, o 2 0 0 6 0 0 
M. Ma í̂noz. Sb . 5 2 2 2 2 1. 
G. Pórtela, p . . 0 0 0 0 0 0 
Colas, p 3 2 1 0 1 0 
A. Maciá. rf . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 34 5 11 27 15 6 
Anotación por entradas 
Progreso . ..' . . 300 101 000— 5 
| Vedado 400 431 200—15 
SUMARIO. 
i 
Two base hits: F. Fernández. 
I Three bases hits: F. Fernández, 
j Home runs: Bebito Suárez. 
Bases por bolas: por Pórtela 3; por 
I Colás 4; por Lozano 6; por Fernán-
¡ dez 3. / 
Stoien bases: Lavandeira 3. Bebito 
Suárez 3, R. González, Morín, B. 
Obregón, Fernández, Martínez J. 
CasLiso. López. 
Struck outs: por Pórtela 1; por Co-
lás 4; por Lozano, 1; por Fernández 
4. 
Balk:" Lozano y Fernández. 
Dead ball: Aguilera. 
Sacrifice hits: Colás, Lavandeira, 
R. González y J. López 
Double plays: B. Suárez a Casuso 
' c Gcizueta; Morín a Ramog; Martí-
I nez a Casuso a Goizueta;; B. Suárez 
' a R. González y E. Morín. 
¡ Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umipires: Gutiérrez y González. 
Anotador: H. Fránquiz. 
LAWTON 
V. C. H. O. A. E 
Tríales . . . . . .34 15 14 27 13 3 i 
PROGRESO 
V. C. H. O. A. E. I 
£< Fernández, cf 3 8 2 3 1 0 
R. González. Ib . . 3 \ \ o i o1 
E. Morín. If . . . 5 0 3 0 0 0¡ 
K. A. Entrada, rf. 4 1 4 1 0 0 
S. Morin, C . . . . 4 0 0 9 4 1 
A. G'iez. 2b y 3b . 1 1 
F. Guerra, cf . . . 4 0 
Quintero, If . . ,4 0 
Ledón. c 4 
Vilaret, ss , . . 
Rodríguez Ib . „ . 
Camacho. 3b . . . 
A. Fernández, rf. 
Rodrigo, p . . . . 





1 1 8 
1 0 2 
1 1 8 
1 0 
0 0 0 0 0 0 
4 1 2 2 1 0 
0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 
1 3 4 2 
6 0 
2 1 
C o í i í r a l a l t o r a s m u 
Las fórmuias médicas son caras' •Solar, 2b . . . 4 
• ineficaces. El fteurastéiiteo es üá & Más. rf y Ib . 5 
en.nrmo espíritu. V éste no 38 1 Sabí. If . . . .. 5 
t ^ ^ ^ k ^ L ^ m }ectu.,| Blanco, 3b 4 




0 1 ras. que la distraigan, v con beros £1 ' " cuadros (¡*Q reproducán las ír-anda! 1 SarC1̂  P ; 
fas de la. Naturales, como lo Sac¡ í 2livella- cf . . . . . 5 1 2 1 0 
H. revista "Asturias," por 50 centa- ! r)oval c 5 0 2 7 4 0 
voF mensuales. Pídala en Prado 101. i M. Picó. SS . . . 2 0 1 1 0 2 
Habana- ^iltuarte. Ib . 2 0 0 13 0 1 
KXMm 
o c i ó n N o . 5 0 4 
ten y e i a z e s l a G O N O R R E A . | 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargara y San Ignacio 
fi-SOUINA DE ífRAILR 
S e a l q u i l a l a 
planta baja (dedi-
c a d a antes a a l m a -
c é n de te la») para 
escritorios. 
S i t io incompara-
ble para N o t a r í a s , 
Agencias de A d u a -
na. Comisionistas , 
etc., etc. 
I N F O R M A N ! 
AMABGUBA, No. 13 
« u n 
| Campos, p 
Caturla, ss 
Junco, p . 
Ubeda, rf 
Totales 33 8 8 27 16 6 1 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
Totales 40 7 14 27 14 4 
Anotación por entradas 
Lawton 113 030 00O— 8 
Universidad . . . 400 000102—7 
SUMARIO. 
•Sacrifice hit: Quintero. 
Stoien bases: Blanco. F. Guerra, 
Ledón, Vilaret, A. Fernández. Batet. 
S. Solar, Más Blanco 2 y Rodríguez. 
Tree bases hits: Ledón. 
Double plays: Blanco. Doval a 
Ituarte; Vilaret. Batet y Rod'ríguez 
Struck outs: Campos 1; Sansirena, 
6; Junco 4. 
Bases por bolas: García 4; Campos 
3; Sansirena 1, unco 3 
Wild plujhs: Sansirena 
Tiempo: 2 horas 2o minutos. 
Umpires: «Gutiérrc-; y González. 
Anotar: H. Franouiz. 
En la séptima entrada se empata-
ron loa "perfumistasT como sigee: 
F. Pérez, rolllnsr a segunda, out. 
J. Ramos, da un inofensivo fly al 
cuadri. qu? se hace hit, F. CArdena-s, j 
fly a." left, que mofa Estrada, lie-
gando Ramos a tercera, y él a se- ¡ 
gunda; M. Cortázar. Infleld hll, y se • 
llenan \&a hases. Moran líi>ea SJ left, \ 
que pifia Estrada, anotando Ramos y 
Cárdenas, liogando Cortázar a terce- j 
ra y el bateador a segunda, Martínez, 
sé sacrifica de tercera a primera, ano j 
tando Cortázar; A. Acosta, (Martí-
nez roba ia segunda) rolling a se- j 
gunda, y por error de ésta, anofa 
| Martínez. (Acosta out. en segunda, i 
al intentar el robo) total: dos hit, 
cuatro carreras. En e.' inning s'guien 
té se anotaron tres carreras más, de ! 
esta manera: 
Frenal ,fly al center out, Díaz, fly ; 
al right y por error, llega a primera, i 
Pérez, hit. al center, llegando Díaz j 
a tercera. liamos, (Pérez roba se-
gunda), toma ponche. Cárdenas, la 
base, se llenan las almohadillas; Cor 
tazar da hit, entre left y center, ano- I 
tando Díaz y Pérez, haoiéndo.'o tam-
bién Cárdonas, por mal tiro del cat-
cher a tercera. (Cortázar out én ho-
me por tiro del righ,t, total: dos hits, I 
0 tres carreras. 
0 ! El juego tuvo que suspenderse, por ' 
0 | haberse herido el catcher de LA MA- i 
PINA (López) a! tirarse en horno} 
Cortázar, en la octava entrada. 
El juego estuvo reñido, hasta el ! 
octavo inning que. se anotaron Us ' 
perfumistâ -, que dirige Felipe Cár- l 
denas, las carreras que le dieren la j 
victoria. 1 
L O M A S N U E V O Y C O M O l V ^ 
0 
r 
Inodoro " S I L E N T Ü M " , el m á s moderno de los aparatos 
de su clase. No se siente cuando hace su descarga. 
V E A L O O P I D A N O S C A T A L O G O . 
P O N S 
Apartado: 169. 
Y C O M P A Ñ I A . S 
EG1D0, 4 Y 6, HABANA 
E N C . 
T e l é f o n o s : A-4296 y A.3131. 
B r i l l a n t e i n a u g u r a -
c i ó n d e l a s e r i e 
^ D i a r i o d e l a M a -
r i n a " y ^ E l P l a n t é ' 
El pasado domingo nos dirigimos 
hacia el ••Blanquizar", lugar donde 
jugaban loa teams DIARIO DE LA 
MARINA y •'Estrella de Planté". 
Ante una numerosa concurrencia, 
dió comier.r.o ia serie, anpncianao el 
iimpire Barreras la siguiente baíerIa• 
por el DIARIO. Rodríguez (a) Vle-
jita; y Ldpez. Por el "Planté", Pér^z 
y Cárdenas. 
La primera carrera de la tarde la 
anotó F. Cárdenas, dol "Planté" en 
la primera entrada, de la mane/a si-
guiente: 
Con un out, llega a primera, por 
hit, se roba la segunla, y por mal 
tiro del catcher, llega a home. 
En ej quinto inning los marinos 
se anotan cuatro carreras de la si-
guiente marera: 
M. .S. Pedro muere en rolling a 
tercera, M. Ocejo dispara una tre-
menda lfn?a por el left fielder, que le 
vale un home run. J. López llega a 
primera por erar el ss., Rodríguez, 
llega también a la inicial por erro 
de la tercera adelantando hasta se-
gunda a López, L. Pusl. toma 1? ba 
íe, y se llenan las lunetas. E . Bo-
laño, empuja un indiscutible, por el 
right, anotando L^pez; Nardo, se 
dirige al bate en medio de una grfin 
ovación, disparando un hit de caño-
nazo al right center. por lo que ano-
tan Rodríguez y Suri. 
Villalonga toma ponehe, Estrada 
recibe la base. San Pedro, fuerza el 
out, de Estrada en segunda, tota.': 
tres hits, cuatro carreras. 
En la filas del DIA RIO DE LA 
MARINA, hio su reaparición. Diego 
Nardo, que desempeñó e/ jardín C6n 
tral, admirablemente, y en el uso de 
la majagua, estuvo "pasado, caballe-
ros", si no que lo diga el general 
• Lando, disfrazado). 
Angel Rodríguez "Viejita" pltcheó 
muy bien. M. Ocejo, disparado al 
tolete, disparó un .ionrón. El Isieñi-
to, también empujó un triple. 
De los voncednre=. se distinguieron 
M. Cortázar, o.ue desempeñó el short 
colosaúnente. 
Cárdena;, catcheó magis-tralmente. 
F. Díaz, bateó también horrores. M. 
Barreras, ornpayó profesionalmente. 
; .•Dicen, los managers, de! DIARIO 
que no necesitan más generales! 
¿Por quí lo dirán? 
He aquí el score: 
DIARIO DE DA MARINA 
V. C. H O, A. E. 
L. Suri Ib. . . ' . ? . 1 0 4 0 0 
E. Bolaño rf . . . 4 \ £ 1 1 1 
D. Nardo cf. . . . 4 1 2 2 0 0 
S Villalong% ss. . 0 1 5 1 1 
C. Estrada If. . . 2 0 0 1 0 2 
M. San Pédr'o &BÍ 3 0 0 2 1 1 
M. Ocejo 2b.. . 
J. López c. . . 





30 8 24 8 
E. DE PLANTE 
v. c; H. O. A. E. 
< á l l l t í l ] ] 0 { l 8 8 C U l l r i ! l ] ! e i ] t 0 5 , J É l l . ( ¡ 0 . ? 8 Í Í a 
C u r a c i ó n de la Gonorrea , c o n uto solo frasco de este 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " Monte y Aoge ies . -Habana . 
p . Ramos If 2b. 
| F. Cárdenas c. . 
M. Cortázar ss. 
j M. Morán 2b. . 
i A. Martínez Ib. 
I A. Acosta rf . 
¡ 3, Frenal 3b. . 
i J. F. Díaz cf p. 
í 1' . Pérez p rf.- . 
I 










L I M O S N A 
Un joven que oculta su nombrs. 
nos ha entregado tres pesos p2,ra e[ 
pobre Lorenz'o de Paseo "ntre"»: 
2 3 y dos p«sos para la anciana RoJ 
Pérez. • 
Dios se lo pague. 
0 i e l o r i m M de Jerti 
f l o r -
32 8 10 24 10 
T I N T U R A m\m V E l i E M L 
LA MEJOR Y MUS SEHGILU Df ÍPLICÍR ' 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Deposita Peluquería L A G E N T R A J L , Aguiar >'Obrapía 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
Narración Hintórica desde la primera Civilización Año DIEZ MFL Antea 4« Electros día*, hasta Ja ípoca ACTT'AL. Obra escrita en Inglés por los rrofesores más Notables, Traducida al CMto-Ll*no. Esta Historia de las Na iones es i-onciKU. I'intorAsca y antorlzada relación ñm cada una de las Naciones desde Ion Tiempos más Remotos hasta nuestros días. La Obra está Editada por Cuadernos en maRmiflco papel couché con cnbiertn a Varias Tintas. Ilustran la Obra más de DOS Mil. dibujos .r Cuadros en negrro. j unos ISO Cuadros Célebres en (olores: contiene además, famosos Cuadros Históricos Ai te-das las Epecas y de todos las Naciones. Van Publicados 10 Cuadernos jr se Venden a VEINTE Centares en todas la» Poblaciones de la Isla Franco de Porte. Pedidos—Librería •'CerTantes,,, de Ricardo Veloso. Galiano. 62.—Habana. Pida los Ultimos Catálogos de la Casa. Se mandan gratis. 
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ANOTACION POR ENTRADAS 
'D. 
E. 
de la Marina' 
de Pi'anté . . 
000 040 20—C 
100 001 43—:' 
SCMARIO 
Three base hits: E. Bolaños. 
Two base hits: Morán. 
Home túnn M. Ocejo. 
Stoien bases: Nardo, López. Ro-
dríguez, Cárdenas, Cortázar, Acosta, 
Díaz. 
Double plays: Cortázar a Acosta. 
Struck out: por Rodríguez 6 Pé-
rez S; Díaz 2. 
Bases por bolas: Rodríguez 2 Pér̂ z 
S. 
Passed ball: López 1, Cárdenas 1. 
Tiempo 1 bora 50 minutos. 
Soorer: Manuel Freiré. 
COX UNA BALA DE PAPEL 
rr.HK Isco Gnrr-i.i González, de 28 I{M 
•le orhid y veolno de Serafines número 1 
su ITPSÚS de] Monte, fué asistido nyer d« 
contusiones y desparradums en la cm 
imrtc posterior del troncf>. brazo y anftl 
brazo derecho "y fenómenos de ronmndíi 
cerebral que sufrió al caerse en los mu»-
lUs de SMU Franrleco. con una hala da pt* 
peí riue montaba en un carretón. 
POK AMENAZAS Kl deteotive de la Polieía Serreta sefiof Paz. detuvo y prcsentft en el Juzgado dt Instriifción de la Sección Tercera a Jwé AJonso Cabrera, vecino de Acierto mimero 15. en Jesú.* del Monte, por abusarlo sg hija Amolia Alonso, de amenazas de muer-te.—Quedó en libertad. 
PAPÁ ESTÁ WY CON LOS 





Imposible hab lar le de paseos, i Y o que q u e r í a ir al t e a t r o ! 
S i M a m á le d á u n a c u c h a r a d a de 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE 
S e ca lma, y abandonando su m a l humor , gustoso, 
complaciente, h a r á cuanto yo quiera. Se lo voy a d e c i r ! 
e la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes 
E l doctor P a g é s 
El distinguido doctor Félix Pagés, 
popular Cirujano de M Quinta de 
Dependientes, se embarca el domin-
go próximo para IOP Estados Unidos 
ecompañado de su buenísima esposa 
y preciosa hljita. 
Motiva el viaje del a.preclablo fa-
cultativo, su salud un tanto quebran-
tada por el excesivo trabajo que des 
de hace tiempo viene realizando, y 
al deseo de conocer y estudiar de 
cerca, los illtimos adelantos de ;a 
cirujía, en los famosos hospitales y 
clínicas del vecino país. 
Bouquet de No?lfc 
Cestos, Ramos, C i 


















































































Rosales, Plántas di 
Salón, Arboles fnn 
tales y de stmbri 
etc., etc. 
S e i ü i i l e s de Horta l i zas ] 
d e F l o r e s 
hda caiáíoio gratis I S U M M 
Tres meses permanecerA, en los í 
Estados Unidos, el doctor Pagrds, du- i 
rante los cuales quedan encardados i 
de su clínica en la Casa de Salud ! 
y numerosa clientela particular, e; ' r' 
doctor Fernando Jféndez Capoi S, 
timbre g.'orióso de la cirujía cubara, i 
y el amable y entendido especialista 
tioctor José Luis Ferrer. 
El doctor Pag«5s, que no abando-
ha láe ocupaciones de su profesión 
hasta el mismo día que embarca, se 
ve. por tal motivo, imposibilitado' de 
despedirse de sus numerosas amista-
des según es su deseo, por lo que nos 
ruega lo hagamos en su nombre des-
do estas columnas, muy especialmen-
te de los señores de la Ju-nta Direc-
tiva y miembros de la Asociación 
omlgos particulares del distinguido 
facultativo: lo que con gusto se le 
complace. 
Todo género de «satisfacciones de-, 
seamos en su excursión al notable 
cirujano y carlfiosa familia, v que 
( reirrese tan pletórico de salud y encr 
I gfa como entusiasmo siente 
su profesión. 
A r m a n d y H n o . 
IFIUHA T JARDI!?! m m \ u* ( 
SAN JüLIiL—MASUlillL 
fteléfonoAQtomátlcoiMSSS. f ü M 
tob M I 17fl& 
por 
D r . O á l v e z GoliléDi 
impotencia. Pérdidas seminales. 
Esterlíldatí, Venéreo, Sífilis e Her-
nias o Oaebradaras. CODSOIM 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBfiK BE 
1% a 4. 
A L P A R G A T A S 
i C O N R E B O R D * 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
Suicidio frustrado. 
Joié Vlgueiro Castro, de 3rt Bfios de 
' 5ti f̂le,*"d«!,e tres disparos en el fomlo del tren del lavado sito en Fernandlna ñrt Srtn\n •i«aue P^ujeron una contu-sa,.-?,1! rfgiftn, ^Pito frontal v que-
A G U L 
DEPOSITO: "EL. CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE De venta en todas las Farmacias. 
¡PIEDRA IMAN! 
iLos Secretos de la Natorag^ 
jMagnetismo prodigioso. Í» • 
IMAN VIVA, preparada y P0i 
zada, y Reglas Secretas A > ^ 
para usarla. Poderosos eteci ^ 
néficos al hombre 0.,nuje^uni! y ^"eY *ttm en la" m¿lar , 
y en el cuello. iado derecho, lesiones to- posea. ¡ Amor, dicha, - ^ 
Remita cinco sellos rojo» & 
T• - informe» * 
dns d  carácter leve
Viguetro manlfestfl a la Policía oue 
« d i r e c d ó n T envío * * T A ] 
i S ; s £ Í ^ B M ^ ^ d w . A/Pedro. Apando I 
I K£'CV¿SS T a s - p - « - a rr.: CniC((S( Cuba. 
i C 29í<» 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
O 
H A B A N E R A S 
H a b l a n d o c o n P e r e l l o 
t-flé en 81 V,**ú Club anoche- , ' YaPor había de conducirla hasta la Venidos vanos socios en uno de \ Argent ina ^ " L i n a nasta ia 
Jbaicoues . í r e n t e al Parque habla- j Al l í , en la Repúbl ica del P la ta e s t á 
« e presidente de ia sociedad s e ñ o r j cantando ahora María Barrlentos con 
g ó y i í a r t í n e z , de su proyecto de em. una contrata v e n t a j o s í s i m l 
í f r í t r el lunes para Nueva Y o r k . I ^ mejor que ha í i r m a d o la diva en 
i l í t ras el doctor Alberto de la To-1 su gloriosa carrera a r í 
Dll istica. recibía congratulaciones de todos I Once mil francos por'noche 
J presentes por su Ingreso eu lu ca - ) V o l v e r á d e s p u é s al Metropolitan. 
Ir'er* dipio111»"^-, | para la temporada del invierno p r ó x i 
Allí entre jos del grupo ei^dmgen-: mo. en la que h a r á AlU e n u e v , - . , ,a n!irSi ŝ  r e a p a r i c i ó n la 
puck tomo nota en su petu carnet g e n t i l í s i m a Lucrec ia Borl 
í. , nombramiento reca ído en tan s im. Noticia sensacional ésta" 
¡ ¿ c o amigo para el cargo de peeré -1 L a Bori , contra todo lo que se ha 
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• • a , Si^ue residiendo en Nueva Y o r k 
H3blara el hoi de esto en ei H e - j a c o m p a ñ a d a de su hermano. 
Tia^ seguramente. Y recuperada !a voz. 
lo haré yo m a ñ a n a . I Sobre é s t o , y como el testimonio m á s ! 
U doctor Miguel Ange l Cabello, I elocuente, ha prometido amablemente I 
. .^ venia de la a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n ¡ el amigo P e r e l l ó , una carta que espe- 1 
L Tulipán donde es vlalta l i j a de los ro insertar en mis Habaneras de ma-
nuércoles, l l egó al grupo en los mo. ñ a ñ a . 
¿entos en que todos samdaban a l doc- — ¿ Y la Fi tz iu ?—le p r e g u n t é 
r (.flts, por su inesperado regreso | —Probable es que la conozcan < 
¿f Cieniuegos y cuanoo, conversando Habana. 
e l  c zc  en la 
J0 — ¿ C o n t r a t a d a por Bracale ? — i Quién sabe! . . . 
Y a l hablarle de A n a F i t z iu . ^ran 
con el aoctor Pasalodos, pude en-
wranne <íe un nuevo engagemeiu que 
pronietu ciar a la publiciu^ .. 
V mientras, solio yoce, se comenta- j cantante y gran belleza, c o m e n t á b a -
b» algún suceso, p a s ó el lema de fies- mos lo que ayer escr ib ió en L a Noche 
w8 por ia amena causerie provocado | el s eñor F e r n á n d e z Ros y me dijo: 
p0r uno de 'los circunstantes al contar — N i huella quedó del ' suceso . . . 
,0 animadísimo que h a b í a estado por ¿ Q u é h a b í a de quedar desde No-
1Jtarde el recibo de los Marqueses de viembre a la fecha? 
rinar de. Kio. Enr ique F O N T A N 1 L L S . 
La presencia en el grupo del s e ñ o r i 
perello de S e g u r ó l a , hizo g irar la con-} h t i f i P i n m & i T I IT l»> 
versación alrededor de asuncos teatra-j L A b A ü A 
1 u, • ' 
El notable cantante, que ingreso co- l J Q V A S 
,50 socio del Club hace m á s de once '1 
•¿OE, ha sido objeto a su vuelta de 
numerosas demostraciones de s impa. 
tíá. 
Acompañado del doctor Pelayo Gar-
íi» ha venido a Cuba en viaje de ne-
MCIOS. 
Algo de importancia relacionado 
coa una empresa que radica en Nue-
va York y con la que se encuentra di-
rectamente interesado el distinguido 
artista. 
tn c! Plaza tiene tomado aloja-
miénto por todo lo que dure su es-
tanda en la Habana. 
Quizás si a n t é s de quince d ías , sa-
tisiecho el objeto de su viaje, retorne 
nuevamente a los Estados Unidos. 
Ya ve í . s i m p á t i c o cronista teatral 
it La Noche, el buen amigo y buen 
uinpañero f e r n á n d e z Ros, que no es 
soio Hermida, el que sabe a 10 que ha 
venido Perelló-
También lo sabe F e r r a r a . 
Aeí como el doctor Pelayo Garc ía , 
«e tiene su h a b i t a c i ó n en el P laza , 
F I N A S 
Ofrfcomos las de m á s capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre» 
tas, bolsas de orn etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIOO DE AGERINSS 
1J .4 L I A N O , 76, T E L E F O N O A.426^ 
¿Cuál es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 1 
DESDE PEDRO BETANCOÜRT 
Juuio 5. 
El 29 fiel próximo pnsndo IIIPS de m;i-
vo, fii't muerto n tiros en la Vuxlegii 'le la 
('•olonla María de Ponce, en ("nrrnl Falso 
de Mafiirlces. él sargento del Bjérnto L l -
üertddor .losé de la Cruz Pr.jr's (Nnriia.) 
Fué el extinto nn honrado patriota. dis>-
cipllnado, y valiente en la época de la ¿ne 
otra puerta de la dei artista, en í 1 ebnblnídá ésta, so dedlefl n las la-
os, O 
ntasds 
e s f n K 
z a s ) 
m 








ei piso más alto del hotel. 
Me habló anoche, entre diversidad 
ae cosas de arte, sobre ^ Bori , sobre 
1» Barrientos, sobre la F i t z iu y sob. e 
iquei'a Conchita Supervia que dejó 
ÍÜ ia Habana tantog admiradores y 
ta' l u simptías. 
Está ahora en M i l á n . 
Sufrt la bella cantante la coutraric-
más grande de su c a r r e j a a r t í s t i -
ca. 
.o 'ÍS ctra que el mal que ha venido 
a privarla de tomar parte en las fies-
tas del centenario de E l barbero de 
Sevilla,, próximas a celebrarse en 
Buenos Aireé, y en las que estaba con 
Jtratada Conchita Supervia, para can-
car Saníórt et Dali la dirigiendo la or-
questa ei propio autor de esta ópera , 
el gran compositor Sa int Saens. 
Tuvo que desistir por su salud del 
viaje cuando la esperaba en G é n o v a el 
, hrres aKrícola,s, recahando coB sn esnier 
zo personal el sustento de su fnniílla. 
V arinel esforzado paladín. ;< qnlen res-
petaron balas enemicas, vino a caer ohs-
eurainente por las disparadas por nn CU-
lir.no. rjije en un momento de. obcGca<lOn, 
cediendo (i su interperaneift y a sn inex-
perleurla juvenil, ocnietif) el hecho que to-
dos lamentamos. 
Su sepelio fué nnn imponente mantfes-
oión de duelo, habiendo presidido el cor-
tê -v fñnebre el (ieneral Franeisco .1. Pc-
rez Presidente de aiiuella Delegación r!o 
Veteranos, quien con habilidad snmn, ha 
consejruido raimar los ánimos de los pa-
triotas exaltados por tau deplorable su-
Bntíe los rouenrrentes n tan piadoso 
neto, se contaron el Comandante Enrique 
González. Alcalde MÜnlclpál del Termino, 
los copltanes lilas García y Amado Ama-
ble el Tte Basilio Molina, el Ledo. OWU-
rto \ Karr. Tte. Natalio PedroSO, sarpen-
to Teodoro Morejón y Francisco Pren-
de»- , , « 
Dátnda el más sentido petsnim? a la ra-
mllia del dcsapnrecido y Dios le dé re-
siffnnclftn cristiana en el terrible trance 
(ine neaba de pasar. 
K L CORRESPONSAL. 
H E L A D O S D U L C E S 
La mayor variedad; confeccionados con 
materiales de primera ciase y en salones 
especiales. — 
V e n ^ a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
¡ ¡ S O N E X Q U I S I T O S ! ! 




R E C U E R D E : Q U E . , £01 £ 5 
Y E L ~ 5 0 L O U E I W I I B PIEL, 
H G U G - C O l o m n E R , C E D C 5 
D E L A E S T A C I O N 
¿ E n q u é a r t í c u l o p u e d e é s t a h a l l a r s u e x p r e s i ó n 
m á s e x a c t a q u e e n n u e s t r a c o l e c c i ó n d e 
S A Y A S B L A N C A S ? 
Á 
E n t r e l a s t e l a s d e q u e 
e s t á n c o n f e c c i o n a d a s 
n o f a l t a e l p i q u é y l a 
g a b a r d i n a . 
E N T O D O S 
T A M A Ñ O S , 
O F R E C E M O S : 
40 modelos de s a y a s , a $2 .25 
25 ,« n fi $3.00 
20 ti » M $3.50 
15 „ » » „ $4.50 
20 »» ti H $5 .50 
C I N E " N I Z A " - P R A D O 9 7 
V I E R N E S , 9 , G R A N D I O S O R E P R I S E 
L A 
P E T I C I O N A P E T I C I O N 
P o r ú l t i m a v e z e n l a H a b a n a 
P O S A D A S A N G R I E N T A 
s e e x h i b i r á e n l a 
f u n c i ó n c o n t i n u a 
l a . y 3 a . t a n d a p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a v e r l a c o n g r a n c o m o d i d a d , 
, 8 a 1 1 , s o l a m e n t e 1 0 c t s . M a ñ a n a ' ' E l F u e g o " , p o r P i n a M e m c h e ü i 
C31S3 i4"8-
P o r u n p r e c i o r e d u c i -
d í s i m o p u e d e u s t e d 
c o m p r a r u n a s a y a m u y 
e l e g a n t e , d e r i g u r o s a 
a c t u a l i d a d , e n e l 
D E P A R T A M E N T O 
D E C O N F E C C I O N E S 
D E 
S o l í s , Entrialgo y C í a , S. en C. 
O A L I A N O y S A N R A F A E L 
DESDE GUANABACOA 
.funlo. 6. 
Lft He*ta díl Arbol y Rxpusición 
de trabajos irnturale». 
Como de costumbre en uRn» aaterlo 
Ka gero có i mayor animación, celebraron I 
Ins Escuelas Pübllca» de esta Villa, la bo- I 
ulta fiesta del Arbol y la exposición do 
los trabajos manuales ejecutados por sus 
| i lumno* y alumuas. ¡SnpoMré por la es- l 
j tuéla de niñas níimcro 5. qwé tan com- I 
petentemente dlrlce la ilustrada profesora | 
1 fc^florlta Dulce María l'érer Corona, 8«cuu- | 
¡ dadss i»or las mnextras, señoritas Marlu i 
Matilde Rimada, Blanca América Ayala, 
¡ señora Otilia Heredia de Yáñez y señorita 
Angela de la Plaza. 
Todas estas Ilustradas profesoras pre-
Motaron los trabajos *de «us aulas eje- j 
cutados por sus alumnas verdadefameute I 
notables, pero los trabajos «ine más sobre-
salieron fueron los del aula primera o 
sóase la de la Directora, señorita Térea 
Corona, que ofrecía un conjunto precioso, 
sobresaliendo los trabajos de las sigulen 
tes ñiflas. Una maseta de arcilla muy el«-
it.uue y hermosa hecha por las alumuas 
Luz Marina, Ofelia y Berta Cortas. 
L n plato de frutas imitando plátanos y 
uiauieyes hecho de ves.» y pintado por la 
alumu'a Ana llosa Outlérrez. Varios me-
dallones tamblón de yeso por las alum-
uas Kmelinu Terón y Cecilia Español. En-
tre las labores sobresalía uu precioso co-
jín pintado al óleo pop la alumna Julia 
Moner. 
Párrafo aparte mprecen también IOB 
trabajos presentados por las nulas uúme-
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R C T t 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A Q Ü A C A T B , 
C 8664 a l t fe t 
mente dirige el primer actor señor .Ios<i 
K. Casasús y las primeras actriCQt seño-
ras Enriqueta Sierra y Esperanza Santos 
y el ¡craliin joven Enrique Ponte.. El de-
but resultó un éxito, pues todas las lo-
calidades de nuestro coliseo se encontra-
ban repletas de un público culto que no 
cesaba de aplaudir a tan iumcjornble com-
pañía. Todas las escenas fueron muy bien 
presentadas con magníficas deroracionps 
y un lujoso mobiliario, resultando un ver-
dadero suceso artístico literario teatral. 
fflr^SKS&S í o í ,* ." . ! . - ¡ • • ; ^ n U p ^ l , r í , , ; Y c „ x s 
profeso 
(ieorgla Kojao, Zoila Marcuello, Mürla Cos-
tales y señora María Teresa Muñoz do 
Arnao, los trabajos que más llamaron la 
atención fueron los del aula primera de 
la Directora, donde se destacaban precio-
lañando la saín de nuestro coliseo. 
MtK-ho tiempo haría que a esta Villa no 
venía al Teatro una compañía de las con-
diciones de la riue actualmente ni>s está 
deleitando con sus funciones, por eso los 
E L CORRESPONSAL. 
i^u,.ro^ hmnlÉn* trnhaliw de naoel amantes del "arte deben fie aprovecharse 
I S S p i ^ S S b í t o ^ í f ndmelr $ X I 'r 8 conlpañíé de que me ocupo 
señorita Marcuello, se veían lindos tra- en estas lineas, 
bajos hechos de hilo y cartón. E l Corres- j 
ponsal que estas líneasi esci-ibe fué col-
uado de atenciones por !as Directoras de 
ambas escuelas y particularmente por la 
señorita profesora Zoila Marcuello, de la 
Escuela número 2, la qug» me enseñó to-
dos los trabajos de todas Ins aulas y 
DESDE GÜANAJAY 
C 3180 2t-S 
me los explicó magistralmente. 
Eellcito calurosamente a todas las maes-
tras y maestros del distrito escolat- de 
(íuanabaeon, como asimismo a los alum-
nos y alumuas. todos por su Interés y pe-
ricia demostrada eu todos los trabajos 
presentados eu el presente curso. 
Acertado nombramiento. 
Ha causado, muy buen efecto en esta 
localidad él acertarlo y merecido nombra-
miento del ilustrado doctor Francisco Ma-
ría Héctor, para el cargo de Director (ie-
neral del Hospital de nueva creaclftu para 
niños 'Pretuberculosos,'" titulado Martí 
situado en el pintoresco barrio de Cojimar 
antiguo hotel "Campoamor." A (iuana-
bacoa le conviene la instalación de dicho 
i Secretario de Sanidad, doctor Nrtflez hny i 
Hospital y se felicita en que el honorable 
nombrado de Director a un hombre de las 
condiciones del doctor Héctor, que será 
una garantía para tan Importante puesto. 
El debut de la Compañlo de C»-
sasús. 
E l domingo liltlmo en el teatro de estii 
Villa, tuvo efecto el debut de la Torn-
prñia cónaico-dramátlca que tan hábll-
.Tunlo, 6. 
de curso. 
Las escuelas públicas locales han cele-
brado brlllantlsltuas fiestas para solemni-
zar la clausura del Curso. 
El sáhndo. reunidas las aulas de nifiaN 
en el patio de la Esrneln número 4. cele-
braron la fiesta del árbol, y el domingo 
a las dos de la tarde, y en el teatro Cinta, 
las aulas de las señoritas Dolores Agullar, 
María Kcay y Piedad Muñoz, ofrecieron 
nn.-i bonita fiesta, que fué muy celebrada 
y aplaudldn. 
El lunes por la noche y en el propio 
teatro, ante una concurrencia numerosí-
sima, las aulas de. la Escuela número 1, 
de la que es Directora la señorita María 
e s p e c t á c u l o s 
NATIONAL. — Excelente programa se 
anuncia para hoy eu el Nacional. Eu pri-
mera t&fldfi so pondrá L a Gatlta Blanca, 
con couplets de actualidad. 
En la sección segunda (tanda doble) la 
opereta eu tres actos L a casta Susana, 
donde tantos triunfos ha obtenido la Al-
fonso. 
Los precios para la tanda doble son se-
senta centavos la luneta y cuatro peso» 
los palcos. 
CAMPOAMOR.—Kl Conde de Lu.vembur-
y L a viuda aleerre se cantarán esta no-
che'en Campoamor en primera y segunda 
tanda, respectivamente. 
Ambas opereta* serán espléndidamente 
presentadas por la compañía de Salid. 
MARTI.—Hoy se celebra en el coliseo de 
Dragones una gran función extraordinaria 
a beneficio de Alegría y Enhart, con el 
concurso de Mlml Ginés. Paquita SiciUa, 
Las Mascotas. Marsnll. Las Argentinas, 
Magdalena y Sofía Veitia y el Gran Ju-
lián. 
A I.HAMHK A. Kl lío de la moneda, K l 
mercader de mujeres y E l Kaiser del so-
lar flgurau en el cartel de Alhambra boj-. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — En primera 
i y tercera. Lo Imposible o el Meciste de loa 
T. A'egn. ofrecieron también con el pro- I Cow Boy y. en segunda. Las dos heridas 
D E 
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L a c a r a e s e l e s p e j a d e l a l m a . 
E l n i ñ o e s e l e s p e j o d e l h o g a r . 
Ix>s padre» tienen el deber r4© inculcar a EUS hijos lá idea del refi' 
namiento T buen gusto, bases de c u l t u r a , que tun necesjiria ee en la r ida .^ 
Si usted viste al n i ñ o ron unn ir» i»a elesraaite y bonita, provoca 
en él , un sentimiento de distinel ón . e s t l m u l i n d ó l o a l propio tiempo 
a cuidar m á s sus vestidos. 
V i s i t e n u e s t r o 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , p a r a t e n e r e l 
g u s t o d e m o s t r a r l e p r e c i o s o s y b i e n c o n f e c c i o n a d o s 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
( D e 3 a 6 a ñ o s ) 
c o m p u e s t o d e B l u s a , d o s p a n t a l o n e s y d o b l e J u e g o d e 
c u e l l o y p u ñ o s . 
pío objeto, una hermosísima fiesta 
Tanto en uno como en otro acto, las 
orsranl/.adorns de los mismos se aparta-
ron de ese vulsrnr patrrtn de fiestas esco-
lares, que hacen consistir todo el pro-
grama lleno de amenidades. Las maestras 
recibieron numerosas felicitaciones, y las 
nlrtns que actuaron fueron premiadas má« 
de una vez con aplausos nutridísimos. 
De política. 
La candidatura del señor .losé Ronrl-
sruez Veliz parn Alcalde Municipal, suma 
cada día mayores adeptos, al extremo de 
que ya su triunfo sp esthna Indiscutible. 
Importantes elementos del Partido Libe-
ral han ofrecido su apoyo al señor Rodrí-
guez Véllz. convencidos de que las dife-
rencias de los grupos zayistas y unionis-
tas no llegarán nunca a solucionarse. 
E l periódico local "El Vigilante," do 
una historia brillante, en el periodismo 
vueltabajero, y sin perder su condición 
de liberal, labora con entusiasmos por el 
triunfo de Rodríguez Véllz. que es hoy el 
candidato de cuantos aman el progreso 
de Guannjfly. 
E l presupuesto municipal. 
El proyecto de presupuesto remitido al 
Ayuntamiento, por el Ejecutivo Municipal, 
arroja un <'éflclt de más de seis mil pesos. 
Posiblemente la mayoría liberal elevará 
al 12 por ciento la tributaclftn por con-
cepto urbano, a fin de nivelar la ley eco-
nómica local. 
Esta medida Impopular sembrnrd el des-
contento en los contribuyentes y restará 
no pocos simpatías a los liberales locales. 
De Sociedad. 
La Colonia Española primero y el Cen-
tro Progresista después, han celebrado 
dos bailes, que como la mayoría de los 
celebrados en ambas sociedades, quedaron 
muy animados. 
Se me anuncia que muy pronto se or-
ganizarán actos análopos. 
E L CORRESPONSAL. 
o la heroína de los boy scuots. 
PRADO.—Ojos que acusan, en las tan» 
das primera y tercera y, en la segunda, E l 
hombre de los nueve dedos, estreno. 
FORNOS.—El espectro del pasado, ei) 
las tandas primera y tercera; La pequen* 
Aulta y su madre, en la segunda. 
L A Z A R Z U E L A 
Sabido es en todos los Ambitos de 
la R e p ú b l i c a , que la Zarzuela una 
vez practicado este acto Comercial 
Recalamos 
E n c a j e m e c á n i c o id de hilo a 3, 3 
y 5 c. 
Especial idad en sombreros para 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . Gran surtido en 
flores. Xeptuno y Campanario. 
G A L A T H E A . — En competencia con la 
muerte, en la primera tanda; en la segun-
da, doble. E l Fuego. , 
MONTE CAR LO.—Cine predilecto de la l 
lamilias. Estrenos diarlos. 
T E A T R O ATOLO.—Jesrts del Monte y 
pantos Suárez. Grandes estrenos diarios, 
ños domíneos matluée. 
L o . m á s e l e g a n t e q u e 
s e h a v i s t o . 
S A Y A S - B L U S A S - V O -
L A N T E S B O R D A D O S 
¡ U l t i m a n o v e d a d ! 
" E l F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industr ia y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
C3185 l t -8 . 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h a c o 
l a t e y a d q u i r i r objetos d « g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a * * ' ' Á " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S o 
r e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Del C e n s u l a d e 
A m e r i c a n o . 
E l V i c e c ó n s u l Encargado del Con-
sulado de los K. B. U . L'. nos par-
ticipa que a partir del lunefl próx i -
mo. 12 de Jimio. 1AS horas de detya-
! cho en dioha oficina, s e r á n de las 7 
de la m a ñ a n a hasta las 12 del d ía . 
E s t a d i spos ic ión replrá rasta el día 
primero de Octubre, a menos que en 
el mejor i n t e r é s de. i'os q u é tengan 
negocios con el Consulado General, 
se aconseje su var iac ión . 
de C a n a r i a s . 
Procedente de Arrecife de L a n z a -
rote ( C a n a r i a s ) l l egó esta m a ñ a n a 
la magnifica bajea, orun ñ n u "Julio 
Orive", que antes era la "Carvaja l" , 
cit ,i39 toneladas y 17 tripulantes 
mando de.' c a p i t á n isr. Ta lavera . 
LA "Orive" h a empleado 43 d ías 
de n a v e g a c i ó n en la traves ía , sin ha • 
ber sufrido, novedad. 
Trae un gran cargamento de cebo-
llas y piedra» de filtros. 
1)1 ferry Boat. 
la "Havana Coal" llevandr) A remo.'-
que la gran y potente dragn "Xor 
man H. Davis" que l l egó hace pocas 
d ías de los E«tados Ü n i d o s y, des-
p u é s de limpiar sus fondos én la 
Habana, va a e m p r e n d é r los, traba-
jos del dragadd y a m p l i a c i ó n del re-
ferido puerto de Ragua. 
Con 26 vagone. de carga general | E l "Pastopw" con m á s lainalquino. 
ce mercanc.as l l egó esta f n a ñ . n a de A ,as ^ v media ha ^ ¿ T * 
Key West el ferry boat " H ^ r y M . Morro ul vapor "Pastore." de la fio 
ta blanca, que viene de Colón y 
Puerto L imón con carga de frutas y 
unos 50 papajfros. l a mitad d* l^s 
i cuales son Agricultores jamaiquino'} 
suelto esta mafiana el p a t r ó n de la E l "Pastores" s e g u i r á m a ñ a i a vía 
lancha "Berl ín", en el expodiente jt a New ^ con ^ 
metivado por el incidente ocurrido i baña . , 
anteayer en la escala del vapor fran- I 
cés 'Niágara' , de que dimos cuenta '• 
E l incidente en c i . " X l á g a r a " 
Por la Capi tanía del puerto fué ab 
en su oportunidad. 
L a draga para Saet ía 
E s t a m a ñ a n a sa l ió para Isabela de 
¿ajiuA ai tcmolca.dor "Earwlnd". de 1 d« Ñ a w York. 
Sal ió ,.j "Tenadores" 
P a r a Cotón y Puerto L i m ó n s igu ió 
hoy viaje el vapor blanco "Tenado-
res". con el tránsi to que trajo aver 
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M I N A S A D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de la 
• Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá 
a practicar la demarcación de las 
siguientes minas: 
Del 15 al 24 de Junio la de la 
rnina "La Paloma", con 25 hoctá-
raas de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Sotero Eenltez, 
en el barrio de San Diego de loa 
Baños. Término Municipal de Con-
solación del Sur. 
Del 16 al 26 de Junio la de la 
.mina "El ftidio". con 25 hectáreas 
de hierro cobre y otros, del propio 
registrador en los lugares anterior-
mente expresados. 
Del 19 al 29 la de la mina "Santa 
1AS MAQUINAS DE ESCRIBÍR 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO; 
Pida informes y precios a 
' Wm. A. PARKER, 
(VReiMy 110. ^ ^ v ? ' 
Apartado 1679. HABANA. 
F . M E S A 'n ^ dtcos y rervista». DI-bnjos y grabado» 
moderno». HOOIf O-





Eduvigis". -con 72 hectáreas de hie-
rro cobre y otros, registrada por el 
señor Aquilino Díaz en el barrio de 
Abra Venturosa, Términos Municipa 
Íes de Dos Palacios y Consolación del 
^Del 21 30 de Junl0 la de- la 
mina -Santa Florentina", con 30 hec 
táreas de hierro, cobre y otros, deí 
nronio registrador y situada en el 
barrio de Arroyo Conrado, del Térmi 
no Municipal de Consolación del Sur. 
Del "2 de Julio al 3 de Julio de 
la mina "La Providencia", con 24 
hectáreas de cobre, registrada por 
el señor Hipó.lto Guzmán, en el ba-
rrio de San Miguel. Término Munt-
cipal de Candelaria. 
Del 2!3 de Junio al 4 de Julio, la 
de la mina "Da Purísima" con 64 
hectáreas, de asfalto y otros, regis-
trada por Lisardo Alburauerque en 
el barrio de Cayajabos. Término Mu 
niolpal de Artemisa. 
Del 19 de Junio a.' 5 de Julio la 
de la mina "Das Delicias", con 64 
hectáreas, de asfalto, del propio re-
pi.strador. ¿n el barrio y término an-
tes expresados. 
Del 19 al 27 de Junio la de lami-
na "Ampliación a Santa Ducía de 
ñe Cxuayabo. con. 100 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
/v señor Enrique Vidal González en 
el barrio de Guayabo, Término Mu-
nicipa: de Mantua. 
Del 22 Al 30 de Junio la de la mi-
na "Violeta", con 65 hectáreas, de 
hierro, robra y otros, registrada por 
el señor José González Velez. en el 
barrio y Término antes expresado» 
Del 26 de Jumlo al 3 de Julio la 
de la mina "Menocal". con 185 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Clemente Al-
varez en e«' barrio y Término antes 
expresados. 
Suscríbase í ú DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N O T I C I A S 
L E Y E S SANOIOXADAS 
Concediendo un crédito de ?200.000 
para fe construcción de una carrete-
ra de Santa Clara a Manlcaragna. 
Concediendo un crédito de $171.000 
para la pavimentación y drenaje de 
la ciudad de Manzanillo. 
Concediendo un crédito de 3,865 50 
pesos para abonar los cuadros al óleo 
de los Representantes qne fueron 
Presidentes de dicho Cuerpo. 
Concediendo un crédito de $7.000 
para la construcción de un puente 
sobre el río "JiguanI" en el poblado 
de su nombre. 
E L SR. PRESIDENTE A DURAÑO-
NA. 
E l señor Presidente de la República 
almorzará hoy en "Durañona," don-
de como saben ya nuestros lectores, fi-
ja su residencia veranleg-a. 
Fractura de on brazo. 
.Tugando al tennis en el portal de su 
dmlcíllo el menor Nicolás Bilaret y P̂ -
rez,, de 13 años de edad y vecino de Dolo-
rea, entre Cocos y Encarnaciftn. en .Tesfls 
del Monte, se causó la fractura del bra-
zo derecho. 
Patinando. 
Juan F. Fernandez y Fernandez, veci-
no de LawtOQ letra A, sufrifi anoobe le-
siones graves al caerse patinando en San 
Mariano y Vista Alegre en la Víbora. 
Lesionado en Casa Blanca. 
El menor Antonio Jiménez Zambrana. de 
18 años de edad y vecino de la calle de 
Sevilla número 63, fué asistido anoche en 
el Centro de Socorro de Jesfls del Monte 
de una InxacdOn en el carpo y fractura 
del oúbito derecho, cuyas lesiones sufrlrt 
al caerle encima un hierro en los talleres 
de la Havaua Marine Co., donde trabaja 
como aprendiz mecánico. 
Con un vaso. 
Al acerse con un vaso de cristal, los 
fragmentos de dcho recipiente le produje-
ron heridas grAves a Elíseo Fermín Ca-




Y a l o P u r g u é ! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
Bombón Purganle 
d e l D r . T H a r t í y 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESCÍUINA A MANRIQUE. 
PIDASE EN TODAS L A S DROGUERIAS Y B O T I C A S . 
A n u a d e C o l o n i a 
PREPARADA » « w 
cnn las ESENCIAS 
ü s d e l D r . J H 0 N S C N = = m á s A n a s ¡ t 
EXQUISITA PARA EL BARÍ Y EL PAdüELO. 
Re Teot i i B836BELM JOBNSOR, Obispo, 30, e s p i n a a Agriar. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
7 Junio 1916. 
Observaciones a las ocho a. ni. del 
meridiano 75 de Groenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.00; Habana, 760.50; — 
Matanzas, 760; Roque, 760.00; Isa-
bela. 760.00; Camagüey, 759.50; San 
tiago, 760.00. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 28; máxima 
33; mínima 26. Habana, del momen-
to 28; máxima 34; mínima 24. Ma-
tanzas, del momento 28; máxima 32; 
mínima 22. Isabela, del momento 29; 
máxima 32; mínima 24. Camagüey, 
del momento 26; máxima 29; míni-
ma 20. Santiago, del momento 26; 
máxima 30; mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 6.0; Habana. S. 3.0; — 
Matanzas. E . 6.0; Isabela. SE. 4.0; 
Camagüey, N. 4.0; 'Santiago, NE. 
4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 13.7; Santiago. 14.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Santiago, parte 
cubierto; Habana, Matanzas y Cama, 
güey, despejado. 
Aypr llovió en Palacios; Paso 
Real; San Diego de los Baños: Gua-
nabacoa; Regla; Aguacate; Caraba-
lio; San Antonio de Río Blanco; Ja-
ruco; Arroyo Arenas; Marianao; Co-
lumbia; Campo Florido; Sabanilla; 
Cidra; Unión; Martí; Coliseo; B®. 
londrón; Agramonte; Limonar; Pe-
rico; Cabaiguán; Pelayo; Cienfue-
gos; Caracas; Aguada de Pasajeros; 
I cogerlo, modianLe la comprobación 
del caso, a .̂ morada del señor An-
drén Polanco, que reside en la calle 
17, número 53 antiguo, en el barrio 
del Vedado. 
l / n a c a r f e r a 
Al señor José Tamango, vecino do 
I Muralla 5 y 7, se le extravió anoche 
en los billares del Centro Asturiano, 
una cartera conteniendo 45 pesos en 
bil.'etes y varias fotografías y pape-
les con apuntes. 
Se suplica a la persona que encon-
tró dicha cartera, se sirva enviar los 
retratos y papeles, al domicilio In-
dicado, o a) apartado número 557, 
en esta ciudad; quedándose el remi • 
AN' 
AI 
Cruces; Camaronés; Ranchuelo; San 
Juan de los Yeras; Manicaragua; 
Babinoy; Bañes; Santa Rita; Jigua- , 
ni; aire; Veguita; Yara; Media Lu- i tentei CON 1OS 45 pesos, 
na; Campeehuela; Niquero; Río Cau- ! 
to; Bayamo; Songo; Central Améri-
ca; Palma Soriano; Guantánamo; Ja-
Caminos; San Luis; Palmarito; Bi-
maica; Felicidad; Imias; Caney; Dos 
C t i e c k e n c o n t r a d o 
L#a persona que se le haya extra-
viado un check, puede pasar a re-
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
CAYO DKL TRANVIA 
Bamdn Camino y Toca, de 59 años de 
edad y vecino de Manrique 81, fué asis-
tido ayer en el Hospital de Emergencias 
de una herida por avulsión con pérdida 
de tejido y elementos óseos del pie iz-
I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 1 
wm mmu % \ w o l f e 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T ? B K L A R E P U B L I C A e n » 
i 
J = 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p í a , ( 8 . - M m 
(julerdo, cuyas loslouos reoiblfi ni _ 
del tranvía número ¡vn, (jg ]a l** 
Malecón, en la calle fie (Jallano r n. 
des, y pasarle por encima de dicha 1RI 
las ruedas del vehículos. uluia «(̂ Al» 
corpóreas de las ruedas del vehími. 
NIÑA HEUIDA ^ 
En el Centro de Socorros dp IMMMTTI 
.Mente fué asistida ayer lu niña I ? " 
T medio de edad Judella Carrera íi 
longo, vecina de San Leonardo 17 i 
rías heridas que sufrió al darle" 
a una máquina de coser. 
UNA EXPLOSION 
Ayer Ingresó en fa Quinfa de Safoi 
Covadonga, Amelia Rodríguez v Fm 
dez de 18 años de edad y veclnot-
bodega situada en Santa Oatalini n ',llí• 
mas, para-ser asistido de 'iupmadurá< W01"1 
res que sufrió al tirar un vaso dé.j 
en un depósito de carburo para W 
explosión. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer han sido procesado por ini lIS 
rentes señores Jueres de esta cantoiŴ ÍIÍ 
siguientes individuos: 
Alejo Sánche?: y José Fariña, pororf 
se le señalan 20O pesos de fianza. —Vicente Cao Otero, pnr alzamienti merdal; excluido de. fianza. 
POR HURTO 
El detective de la Policía Secreta i 
Aragón detuvo ayer a Nicolás Salazo 
randa, acusado del hurto de variaii 
das, presentándolo al Juzgado de IBL 
clón de la Sección Tercera, de donfci 
remitido al Correccional del mismo 
trlto. 
Suscríbase ai DIARIO DE LU 






L A G U E R R A 
E U R O P t 
Ya está puesto a la venta a 
I brAn'a "La Moderna Poesía," 0 
po 133 al 187, 6n "Ommtes," 
liano 62; "Wüson/' Obispo 52; 
"La Oarlcatura," Galiano 116; 
"La esfera," GaJlano 116; "LM 
das de París," de José Albela, 
lasccaín, 82-B, en la vidrien 
DIARIO y en esta redacción, i 
bro de ifran actualidad titulado 
Guerra Europea." Es un libro 
por su originalidad y bien escrito 
debe faltar en ninguna bibUofl 
IJOS interesados en saber a AM.' 
han ido desenvolviéndose^ los « ibje 
lecimientos durante el año 191Í 
deben do leer otro Hbro raUí ^ 
éste. Es un volumen de 600 píp >«. 
escrito por las autorizadas pjms 
Nicolás Rivero y Joaquín Gü 
Real. 
E l precio del ejemplar es « 
Aquellas personas que del i» 
de la República deseen obtener 
obra, bastará con enviar el P«» 
en fmnnt̂ a -iral •pMnnlieO 2. CUaHT" su I porte yel franqu o a cua i 
de las librerías citadas y se *<, 
S I D 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S Q U K S J L D A S 
Ani 
F O L L E T I N 1 0 
XAVIER DE MONTEPIN 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J . Zamacols. 
De venta en la acreditada Ubrerí» 
"LAS MODAS DE PARIS" 
do José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.^ 
—No creáis que quiero disuadiros 
de que cumpláis el vuestro—replicó 
e] caballero, apresurándose a inte-
rrumpirle. — Si ahora mismo me 
cfrecierai.; la libertad, no la acepta-
lía, palabra de honor. Yo «cijo ante 
todo que se me haga cumplida jus-
ticia y que el lugarteniente civil en 
pereona me dé explicaciones y dis-
culpas por el deplorable error de que 
he sido víctima. Esto no obstante, 
¿eseo que me hagáis un favor. 
—¿Cuál, señor marqués? Tened-
lo por concedido BÍ de mí depende y 
lo permite la consigna, 
—La consigna no se opone a é!; 
depende solamente de vos. Quisiera 
que dejásemos este paso de andadura 
que llevamos, y partiéramos al tro 
«NM^n* que e&tfK ¿im-
paciente por llegar a Clermont: d? 
ría un año de vida por ganar una 
hora. 
— ¡Ay!—exclamó de nuevo Dioni. 
trio,—de buena gana lo haría; pero, 
desgraoiadamente, es imposible. E l 
señor marqués olvida que nuestras 
caballerías a duras penas se pueden 
tener en pie; los espolazos no logra-
rían hacerles andar más de prisa. 
Por otra parte, de nada nos serviría 
f-sa precipitación, pues estamos a 
quince leguas de la ciudad y no po-
dremos llegar hasta mañana por ¡a 
noche. 
E l rostro del joven reflejó una ex. I 
presión de profundo abatimiento que, 
si no era sincera, estaJb? fingida con 
admirable maestría. 
—¡Mañana por la noche!—excla-
mó.— ¡Cómo! Eso quiere decir que no 
caminaremos de noche. 
—Así es, señor marqués; la consig-
na prohibo terminantemente las mar-
chas de noche cuando conducimos 
presos de relativa importancia; y 
aunque así no fuera, tanto nosotros 
como nuestros caballos neceeitamos 
algunas horas de descanso. Nos de 
tendremos en la aldea de San Judas 
que dista unas dos leguas de aquí, v 
pernoctaremos en la posada de "Las 
Armas de Francia," donde podremos 
encontrar buena hospitalidad y abun-
dante comida. 
A no tener SaJnt-Malxent los ojos 
medio cerrados, su interlocutor hu-
biera sorprendido en ellos un relám. 
pago de alegría. 
— E l mesón ee, sin duda alguna, el 
tinuó el preboste;—tengo la seguri-
dad de que el señor marquéü no se 
encontrará demasiado mal. Además, 
mae&e Guillermo es un cocinero en-
tendido, y en lo más escondido de su 
bodega tiene conservado cuidadosa-
mente un vinillo de Beaume que no 
«ÍS indignD del señor marqués. 
— ¡Qué remedio nos queda! — mur-
muró Saint-Maixent haciendo un gas-
to de resignación;—descansaremos 
en ese mesón, ya que otra cosa es 
imposible. 
Un cuarto de hora más tarde, 'a 
cabalgata se detenía delante de la 
posada, en el mismo sitio donde dos 
días antes los aldeanos se agripaban 
nara escuchar el pregón. Como en 
estos momento", los habitantes de la 
¿i.ldea se hallaban ocupados en las 
faenas del campo, la única calle es. 
taba completammte desierta. Maese 
Guillermo, su hija, la criada y el 
mozo de cuadra fueron los únicas qv.̂  
presenciaron la llegada del marqués 
y do los soldados. 
— ¡Pobre señor! — exclamó la hi 
.1a del posadero llevándose el pañue-
lo a los ejos para enjugar una lágri-
ma. 
El preboste se. dej oscurrir de su 
montura al suelo, con el propósito de 
ayudar al marqués a apearse, pero 
éste estaba ya en tierra. Entonces el 
buen Dionisio se quitó el sombrero v 
señalando con un ademán respetuosa 
la puerta del mesón, dijo dirigiéndose 
al joven: 
—Dignaos entrar, señor marqués. 
Este saludó corhesmente a Julia, 
dirigiéndole a hurtadillas una mira-; 
da llena de fuego que hizo asomar 
ei rubor a las mejillas de la doñeo. 
Ha, v penetró en la sala baja del 
mesón, seguido del preboste, que 
no le perdía de vista n: un segundo. 
El mesonero se dirigió hacia la 
cocina; pero en el camino tropezó 
con su hija Julia, que. cargada de 
botellas, subía de la bodega apresu-
radamente. 
— ¡Qué nálida estás, muchacha— 
le dij0.—De seguro que estás asus-
tada por la presencia de un criminal 
tan peligroso en nuestra casa. Pues 
bien, hija mía. tranquilízate. E l pre 
boste acaba de asegurarme que ese 
buen señor es tan inocente de. los 
crímenes que se le imputan como tú 
y como yo. 
E l rostro de la joven adquirió una 
expresión de alegría y sus ojos bri-
llaron de satisfacción. 
— ¡Me lo decía el corazón!—mur-
muró para sí. — Pero, entonces, si 
el señor preboste sabe que ese ca-
ballero es Inocente—añadió con alta 
voz,—6Por Qû  le tiene preso? 
—Porque su deber le impone obe-
decer las órdenes del lugarteniente 
civil. 
— ¡Vaya unas órdenes injustas! 
—No trato de sostener lo contra-
rio. Pero eso no reza con el prebos-
te, que por su parte se Umita a 
cumplir su obligación y nada más. 
La jovon, sin añadir palabra, se 
dirigió a la sala, colocando las bote-
llas sobre la mesa, delante de la 
cual se habían sentado el preboste 
y el caballero. 
—¡Vive Dios, señor marqués! — 
exclamó Dionisio con entusiasmo.— 
¡Mirad, mirad qué botellas! 
—No puedo negar que tienen buen 
aspecto — repuso Saint-Maixent;— 
pero yo, que seguramente no soy tan 
gran bebedor como vos, admiro' más 
que nada la linda mano que nos las 
sirve. 
Aquella galantería, realzada por 
el tono apasionado con que fué di. 
cha, produjo en la inocente Julia 
' una sensación de deliciosa embria-
guez, que fué causa sin duda de que 
no tratare de retirar su blanca y 
delicada mano, cuando f\ galán llevó 
su atrevimiento hasta depositar en 
ella un beso, mientras que el pre-
boste estaba completamente embebido 
destapando, una tras otra, las va. 
norables botellas. La joven re reti. 
!TÓ por último, pero vallando y co-
' mo a su pesar, dirigiéndose a un 
aparador, del cual tomó vasos para 
los dos bebedores. 
— E l calor y el polvo nos tienen 
sofocados.— prosiguió el viejo sol-
nado.—Opino que io mejor que pode, 
mos hacer para refrescar y'abrir el 
apetito es despachar un par de bote-
llas mientras llega la comida, que 
probablemente tardará un poco. 
Y sin esperar el asentimiento del 
caballero, el honrado Robustel lle-
nó los dos vasos, levantó el suyo R 
la altura de los ojos para admirar el 
color de-1 vino, después se lo acercó 
a la nariz, aspirando el exquisito per • 
fume que exhalaba, y, terminados 
estos preliminares, exclamó: 
— ¡A la salud del señv/r marqués' 
•—Os lo a r̂adezcfii 
! caballero;—pero hay aquí una. perso. 
|na mucho más merecedora de nues-
¡tro brindis y a la cual quiero con-
' sagrar nr. primer vaso: nuestra hués-
|peda. ¡Bebo a la salud de tan bella 
| y linda criatura! En ¡os salones de 
: Taris—prosiguió después que hube 
apurado el contenido del vaso,—en 
los de V^rsalles, y aun en la corte 
i del rey, hay muy pocac damas qu-
puedan competir en belleza con esta 
señorita y no hay ni una sola cruo 
la supere. 
_ Tal lisonja en boca de un gran so. 
, ñor, tenía visos de mai disfrazada 
•Ironía: pero fué tan sincero el acen. 
¡ to con que la pronunciara, (jue el 
i mismo Dionisio miró atentamente « 
m hija de maese Guillermo, para sa-
ibor cómo eran las damas de París 
i de Versal les y de la corte. 
| —No se puede negar oue esta chi-
ca es bastante bonita—pensó cuan_ 
|do terminó su examen;—pero yo m<; 
, había formado otra idea de las prin 
cesas, de las duquesas y de todas esas 
grandes señoronas. 
En aquel momento penetraron en 
e- comedor los cinco soldados, des-
pués de haber atido los caballos en 
el patio Interior debajo del cobertizo 
eme servía de cuadra. Saint-Maixent 
se volvió hacia ellos diciéndoles: 
—Amigos míos, yo soy la causa, 
aunque Involuntaria, de "la fatigosa 
jornada do que venís haciendo. Por 
este motivo me creo obligado a in. 
cíemnlzarcs, y con permiso del se-
ñor preboste os ofrezco estos tres 
luisas, que espero aceptéis para be-
tón 
*tt 
Los soldados Interrogó11 
jefe con la mirada. ^ *4) 
—No hay dificultad ^ n J J ^ 
éste en alta voz.—Os aU~J3| 
aprovecharos del generoso t» 
to de este caballero. ¿.t 
—¡Viva el señor marq™» 
xaron todos a la vez. ¡^.JJ 
Inmediatamente les sirvi6^ 
des jarros de vino puesios ^ 
, car, y para entretener ^ ^ 
¡mientras llegaba la comi^J^ ^ 
de unas grasientas D^^J ^ ^ 
dueño de la posada ' f i l o s a 
una larga mesa, a «al* 
tanda la los otros co*f* llan^i* lia, a quien su padre '13 ^ 
los para que fuese a » 19 
ayudarle a chamuscar 
preparar la sa-isa d« ^ a r j 
abandonó la sala b^/1oniáír 
ron intención de vdver ^ 
to posible. i-iar de' 
Saán^Maixent, ¿ln ™ ^ . 
buenos tragos del ^ ¿ b & l 
Beaume di^o ^ r e ^ ^ . , digno en r*S>ies , .J J 
bles y distínguidos b ^ J ^ * 
nudó la conversón ^ de' s* 
Robustel dando t^es P 1 ^ el 
ureocupación y f ^ T J a v« ^ 
preboste se confim^ ^ preboste . 
tn la opimón de q** " 
era Inocente. _ c o ^ ^ ^ f - S i n o t u v i e i ^ l a ^ ^ 
quila—pensaba ^ . ^a^W**!» 
dría disimular f & f ^ c W ̂  6 
samientos. Nadie ê ^ ^ 
turalidad cuando n0 W W * 
tiva el verdugo. ^ ¿ ¿ 1 * * * / 
sin embargo, que ™i J V * ^ 
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Santiago Rodr íguez Alera 
ABOGADO 
P I E D R A Y D I A Z 
PBOCtTBADOB 
« 104, bajo». Teléfono A-W13. 
9, U y de 3 a 8. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO T NOTARIO 
nía. 56. primer piso, derecha, 
¡{no A-3506. Habana. 
31 m. 
CRISTOBAL B 1 D E G A R A Y 
N0RBERTO M E J I A S 
ARTURO H E V I A J r . 
LUIS DE A L D E C O A 
? R f J ABOGADOS 
l á f s K ¡fono A-8942 De 2 a 5. San Pe-
"24, altos, Plaza de Luz. 
- CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
A-SS62. Cable: ALZT7 
Harás de despacho: 
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ABOGADOS 
i, número 53, altos. Teléfono 
• De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Dr. 
ir es sftJ ««no K-zun 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, M. 
UIS IGNACIO NOVO 
uABOGADO 
Cuba. 13. Teléfono A-5657. 
^ ¿ o J . de Arazoza 
^4wfAI>0.T GOTARIO J/Wa' equina a Lamparilla. 
m é «ALIS1S DE ORINAS 
5P,«tO' Sonn 
t̂orlo rn„u^oneda oficial, 
feno DeV.,] tlco« <le, doctor 
& ^ t o ^ , , , Se Practican 
^ Teléfono T §alu<1' 60 
los 
^ A L F R E D O R E C I O 
..Acá vM.. ton.m. '••̂  
> • San*- r-i 
que ^ ^ 
• t » * 5 V 
IN 14 My 
fe?.,-"; ^ VeU«» '^tosa. Sí Cor« 
Venero alfl-
11 2, los días nümero' 34. Te-
•cGABRlEL C U S T O D I O 
r oídos. 
«• ü a «. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Kx-Jefe de la Clínica del 1 
Albarrfln. Enfermedades de £ f ' J t : 
urinarias y sifilíticas. H<SL dLTS? 
nica: de 9 a 11 de la mañana r l̂í" 
•altas particulares: de 4 « « £ ?' 
tarde. Sefioraa: horas esi^H»?^6 la 
ría cltaclfln. LamparllU Tg68 VT*' 
C 2938 SOd-l ja. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRljANO 
ronsultns: de 1 a 8 n « 
DomtolUo: Manrlqne, IÍ"' 
Teléfono A-7418. 
1 Ji. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
Sor oposición del Hospital clínico e Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Conaultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, cimica 
de pobres: de 9 a 11 de la mattana, 
H al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-IOTT. 
Dr. SÜEIRAS M I R A L L E S 
de las ünlrersldades d* París, Ma-
drid, New York y Habanh. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des dal eBtdjnago. Consultas: de 1 
a 2. Mfedidna en general. Sole-
dad, número 11. 
l l l t» 31 m. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS t DE 2 A 6 EN OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos-. A-1840 y A-ftUO. 
Dr. R O B E U N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rAplda por sistema mo-
aernlsims. Consaltas: do 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-133Z 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono A-459S. 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
EsneclnUsta en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4!». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y ofdos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárctí. 
TELEFONO A-44«S. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
BjL-cIrujano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopéaico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de Paria 
e Instituto ortopédico de Berck. etc. 
San NloolAs, 82. Consaltas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-3260. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO. 519. TELF. A-S715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CntedrAtico de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a C, excepto los do-
mingos. San Miguel, ISA, altos. Te-
léfono A-4S18. 
Dr. G a n d í o Basterredhea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y VBBNA 
Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas: de 1 a 8. Oaliano, 18. 
TELEFONO A-3d3L 
» IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consulta»: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-25S8. 
Dra. A M A D O R 
Especialista «n las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO BBPEOIAL LAS DIPBPSIAS, 
ULCERAS DHL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Salud, 53. Teléfono A-eooo 
GRATre A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES 
CDBA RADICAL Y SEOtmA DH 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas T 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos 
f!?, . a J y Sn Correa, esquina a San 
fono I 2090 áel Moilte- 'T*lé-
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diariMa . i 
estreñimiento, todas las enfeuda 
des del estómago e intestinos v la 
^ ^ f f i n MNo. vl8,ta- Consultes a 11-00 San Mariano. 18, Víbora, .oío de 2 a 4. Consultas por correó. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
CHrnJano de la Qointa de Salud 
"LA BALEAR 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-207L 
1066S 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12Vi a 2%. B«r-
naza. 82. 
Sanatorio. Bárrelo. 62. Guanaba-
coa. Teléfono 511L 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 a 8. 
ACOSTA. 28. ALTOS. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Rlfllis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero parí 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-6807. 
C BUS IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7J¿ a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
Dr. R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-tS3S. 
Dr. J . D I A G O 
Vías nrinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Plmpedrado. número 19. 
Dr. C L A U D I O FORTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11130 31 m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas v tratamiento de vías uri 
narlaa y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica. Manrl-
qne, 66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades veaé-
reas, sifilíticae y de la piel. 
Consultas! Lunes, miércoles y 
vlarnes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran cónsul-
tar9£, deben adquirir—en el mismo | 
Consultorio—el tnrno correspon- g 
diente. 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-fe37. 
Particular; Luyanó, 84-A. Teléfo-
no I'S229* 
10831 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA U N I ^ R -
SIDAD 
Prado, número 88, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, nfnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Ncptnno, 128. Teléfono A-1088. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI908 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2054. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldea y stflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 168, ALTOS. 
COJfSCLTAS: DE 1 A 4. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Clroiano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 T NEO-
SALVABSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, «9. ALTOS. 
I T m. 
LABORATORIO CLI3ÍIOO 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
' Dr. P E D R O A B A R J L L A S 
Especialista de la Escuda de París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*s¿tss: é* 1 m t. 
Genios, 16. Teléfono A-6890. 
TTCT 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctoras Seyen y Ylnter. de Parts, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Cosa de Beneficencia 
v Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i 13, esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-4238. 
O C U L I S T A S 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
|1 AL MES, DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
Dr. J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla. N«rw 
York y Mercedes. Especlaíteta en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venértas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterism^ de los uré-
teres Examen del rlnón por los 
Rayos X. San Rafael. 30. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número "9-A. Tel. A-4382. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARL\S. 
Consultas: Luz. núm. 15. de 12 a 8. 
12078 l« Ja. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Fx-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
dos. 
Refugio, 15, bajos 
D R . J U X N F . S A L A S , 
Ocnlista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas. 5f B. San-
ta Clara. 
crssoer 30d. 23 m. 
Dr. J . M, P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
íKd A' flel Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, naris, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tea, jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
esquina a Merced. Teléfono A-775a 
Pat. F-1012. 
C 2985 m l jn. 
G . M. L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
OblsDo, 54: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS PARTICULARES 
Dr. G. M. Landa, 1 a 8. Dr. Sn&ree 
de 4 a 5̂  
Dr . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-S940. Aguila, número 94. 
n i s T 
©r. V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvnrsiin. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «. 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
y F-1354. 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Fila-oógonos específicos. 
Monte. 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
Dr. Jnan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas: de 0 a 12 a. m, para 
pobrns un peso al mes. Gallano, 62. 
Telífono F-1817. 
T r m r 
C A L L I S T A S 
10962 5 ag. t. 
Dr . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número t Consultas: de 
1 a 3. Consulado, mimenTúO. Te-
léfono A-4644. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturlaaa. 7», 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Consultas en Obispo. 75, (altos), do 
3 a 6. 
Especialista eu vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
1U94 20 m. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico do nfias encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptnno, 6. 
Teléfono A-8 817. 
Hay servido de 
manlcure. 
C 1784 IN. S a. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO DE LA UNIVER-
SIDAD. 
Prado, número 38. de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe Órdenes, 
Escobar, número 23. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S S742-S969 10 oc 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A . C O L O N 
10. SANTA CLARA NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones slu dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Oriflcnclones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4339. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistente. 
E L C O L E G I O B E J E S U S 
M A R I A O N A G U E Y 
L a p r o v n c í a d e Matanzas 
de enhorabuena. 
Jagüey Grande, Mayo, 28. 
El 28 de los corrientes a las 8 p. m., 
tuvo liigar en el colegio de Jesús María, 
la velad.; que l.is llUmtfas del nuevo plan-
tel de enseñanzA dedicaron al Iltmo. J 
Rmo. Señor Obispo de Matanzas. 
El acto fué hermoso y nt-activo en me- | 
dio de su encantadora sencillez, y puso 
de relieve los adelantos de las educaudas, 
tanto más admirables cuanto que es toda- I 
vía muy reciente la Instalación y apertu-
n de'dicho centro docente. 
Dirigióse una colegiala al digno preia- i 
do en nombre de sus compañeras, ofre- | 
riéndole en sentido discurso los sentimien-
tos de respeto y adhesión que a todas las 
iiuimaba, y que manifestaron asimismo eu 
UU canto general, cu el que alternaba el | 
coro con la voz de una soia. imitando las 
modular Iones <lel ruisefior. 
Las aiumnas del Jardín de la Infancia 
representaron un gracioso cuadro alegó-
rico titulado "Ei Palomar de Jesús Ma» 
ría" eu el que los lindos bebés simbo-
lizaban blancas palomitas, cuyo alet#y y 
arrullo remedaban con sus ligeros bra-
zos y gentiles cabecltas. 
Cautivó particularmente la atención del 
público la poesía a "Jagüey" correctamen-
te declamada, y en la que se proclama-
ban los beneficios de Dios a nuestro pue-
blo, que se manifiestan ya en la belleza 
y fecundidad del suelo, ya en ser patria 
del que rige la Nadóu, ya en poseer tan 
digno Prelado, ya en la creación de un 
Colegio religioso, alcázar de la ciencia y 
porvenir del pueblo, donde se, formen Jó-
venes verdaderamente cristianas. 
Terminó con delicadas frases de aten-
ción y gratitud para los bienhechores y 
para cuantos se han Interesado en tan Im-
portante obra de cultura, entre los cua-
les merece particular mención el Rvdo. 
Cura Párroco por cuya iniciativa y coope-
ración se ha levantado el nuevo edificio 
escolar. 
El último cuadro titulado "Las fuentes 
de la dicha" representaba al vivo, ei sue-
ño de una joven a quien brindaban amls 
tad las ciencias,-las artes, la religión y la 
patria y finnlraonte la Santísima Virgen, 
cuya Imagen ve aparecer rodeada de án-
geles y azucenas. 
Prorrumpieron entonces las colegialas 
eu un entusiasta coro final a la Virgen 
Inmaculada, interrumpido graciosamente 
por un recitado en el que Imploraban la 
protección de la Reina del Cielo para sus 
aulas y sus hogares. 
Fué digno remate de la fiesta ei hermo-
so discurso que ei bondadoso Prelado di-
rigió a las educandns agradeciendo sus 
obsequios, y haciéndoles comprender ln« 
ventajas morales y materiales que se ori-
ginan de la educación religiosa de 1n mu-
jer, ya para la misma, ya para la so-
ciedad. 
Termino felicitando a las colegialas, a 
sus padres y al pueblo de Jagüey Gran-
de, por la fundación del nuevo Colegio de 
Jesús María. Felicito también al P. An-
tonio Roldán, efusivamente. 
A pesar del mal tiempo concurrieron a 
este acto distinguidísimas y numerosas 
familias. 
Daban realce a la fiesta las señoritas 
Amella Gálvc/, Hortensia Gálvez, Maris 
Gólvez. Celia Sanabrla, Armeutlna Loren-
zo, Manuela Valladares, Laura Sánche-/, 
Sica Gutiérrez, Vict'orlna y Amelin Paz, 
Hortensia Soto, Concepción Fernández, 
Cristina Díaz, Dolores Mora, María del 
('armen Díaz, Celina Faget. Carmen Rublo. 
Señoras: Dolores Navarro de Solís, Je-
nnra Sen ra de Lucia, Juila Sacabrla, Au-
rora Alvn.roz de Guillás. Adela Arcvalo de 
lírito, Rosa Alvnré de Loredo. Gabina En-
riqueb de Loredo. Juana de Armas de 
Villar. Eloísa Gutiérrez do Paz, Adela 
tíuticrrez viuda de Bango, Amelia Gómez 
de Gálvez, Emérita de Mendía, Aurora 
Sanabria de López, Caridad Díaz de Fa-
get. Cresencla Gavióla do .luaristi, Boni-
faclá Gavióla viuda de Audaro. Magda-
lena Gavióla de Luis, María do ¡a Luz F. 
de Velnsco viinin de Casimajón, Julia Lo-
renzo de Gutiérrez. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO JíUMERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desonentoa. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagros por 
cable sobre todas las pla-
za^ comerciales de "os Es -
tados Unidos. Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
teta Isla-
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Onba, 
Señores: Gabriel Fnget. Marlnno Medí* 
José Pérei Hernández. José .luaristi Al-
fredo Díaz, Ramón LApe*, Mnnue Soh^ 
Matías Lorenzo, doctor B. P", >»«g»jjf 
Banidftd, Ramón Dínz Rodríguez, Pres^ 
dente de la Junta de Educación Rafael 
Lucía, Ludo Escalante, Ezequlel Revilla, 
Ensebio Frra. . , _ 
Junto os consignar q"P ^ nuevo plan' 
tel hace honor a la provincia de Matan-
mv. Kl cuadro de profesoras es supeno» 
ríslmo. Su grado de altupi y vastos w 
noclmientos son dignos de loa. En W co-
legio se puede cursar Pintura. Milsicŝ  
Idiomas, Dibujo y demás nsiguaturas. «J 
prepara para el ingreso en el MagUrter" 
nacional y puede cursarse el bachille-
rato. . , 
B] limo, sefior Obispo fué merecirtf»* 
mente agasajado por sus feligreses y poj 
todas las clases, teniendo Monseñor saini 
calurosas frases de felicitaciones para ej 
Rvdo. P. Martín Vilnrrubln que tan alte 
ha colocado el santo nombro de la igiesit 
Católica en estas laboriosas comarcas, de-
biéndose al P. Vllarrubla este esplendoi 
de la Fe y de la Religión que hoy gozosa-
mente consignamos. *,min«i 
Solo nos falta decir que las » ™ ™ 
de esta provincia y aún las de la Habana 
tienen que fijar su atención ..h,lcI^nei 
Colegio de Jesús Marín de Jagüey Gran-
de, pnes a la vez que ha si Jo construido 
con arreglo a los mayores adelantos M 
la higiene v a las prescripciones de ja 
pedagogía, cuenta con espléndidas hamta-
< iones nnra aiumnas a pupilaje. 
Aire luz. higiene, belleza, espléndido 
lugar, magnifico profesorado, honestldaa 
v moral, n ninguna parte mejor que en 
e'te progresista Jagüey Grande y en su 
Colffrlo construido exprofeso, pueden en-
viar ios padres a sus hijos. A todos, mi 
pacabtfo. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Una niña de 9 años fué arrollada ano* 
che al pasar de una acera a otra. 
En el Hospital de Emergencias fué asis-
tida anoche por el doctor Flgueroa la n.a* 
Amparo Valdesolno y Morales, de 9 anô í 
de edad y vecina de Zequeira número 
de una herida contusa con hematoma en 
la región frontal; otra de la misma índo-
le en la región malar izquierda; desga-
rraduras de la piel en la región frontal y 
circo superciliar izquierdo y fenómenos de 
compresión abdominal. 
Las lesiones que presenta la menor las 
sufrió al ser arrollada por el automóvil 
il •¿2:>7 que dirigía Miguel Mena Gran, ve-
cino de Cristina número 28, en ocasión de 
pasar de una acera a otra en la Calzada 
de Máximo Gdmez. cuadra comprendida 
entre Rastro y Belascoaín. 
El juez de guardia anoche, licenciado 
Silveira. que se constituyó en Emergencias, 
asistido del escribano señor Canalejo, ofi-
cial señor Puig y escribiente Gutiérrez, 
dejó en libertad al chauffeur por estimar-
se el he.?bo casual. 
La niña quedó en el citado Hospital de 
Emergencias. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork. N"uev* 
Orleana, Veracnvz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provfti. 
cías de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
31 oc. 
11118 T i m. 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bnjos. De 8 a. m. 
a VI ir. para los socios del Centro 
Asturiano. A rortiailares, de 2 a 
6 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monscrrate. 141, Teléfono A-665S. 
IOTJIS 31 m. 
Dr. NUÑEZ (padre) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
CONSULTAS B E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
I R O S D E 
L E T E A i 
G. L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
AGE pagos por cable y gira 
letras sobre las principal es 
_ ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y haoe 
préstamos. 
Teléfono A-1866. Cable: Chllds. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, i>\ es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
lllilíi 81 m. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Dr. J o s é M. Estravíz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno. número 137. 
H~ BPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. 1 res, haciéndose cargo do co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
3le y Cartas de Crédito. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108, esquina c. Amar-
gBara. Hocen pagos oor el ca 
ble, facultan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagoi por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre tndos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or 
leans, {Jan Francisco, Londres Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
— vista sobre New York. Lon-dres, parl8 y 80bre todaa _ 
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
«vompañía de Seguros contra Incen-
dios "ROYAL." 
I n f o r m a c i ó n 
p o p a 
E L PAUTIDO L I B E R A L HISTORI-
CO POR ABRUMADORA MAYORIA 
R A T I F I C A S U INCONDICIONAL 
A D H E S I O N A L MAYOR G E N E R A L 
J O S E M I G U E L GOMEZ. 
Como que circularon rumores de 
que los Liuerales Históricos de la 
Provincia de ia Habana constituían 
una diñculcad para la uniñeaoión dñl 
Gran Partido Liberal ha sido entre-
gada ' af Ejecutivo de la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal His-
tórico una moción en la que apare-
ce la firma oe 36 Presidentes de Co-
mités de los 42 de que está consti-
tuida la Municipalidad de la Haba-
na, cuya meción será sometida en 
breve a la consideración de ¿a Asam-
blea. Dice así: 
"A la Asamblea: Los Presidentes 
y Delegados que suscriben, atendien-
do a la patriótica necesidad de doíi-
rir clara y terminantemente la ac-
tuación de los Iliberales Históricoi 
de la provincia de la Habana, piden 
a la Asamblea Municipal del Partida 
Liberal Histórico i'a adopción de loa 
siguientes acuerdos: 
Primero.—Que se acepten sin dis-
cusión las Bases propuestas por el 
Mayor General José Miguel Gómeí 
para la unificación del Gran Partido 
Liberal. 
Segundo.—Que se ratifique una veí 
más al Mayor General José Migue! 
Góme?: la odhesión incondicional deí 
Partido Liberal Histórico de la Pro» 
vincia de la Habana. 
Tercero.—Que todos aquellos ftl 
cuyo nombre se hagan manifestado 
nes contrarias a la unificación del 
Gr^n Partido Liberal y no las rectí* 
fiquen quedan de hecho separados dC 
nuestros oriíanismos. sustituyéndose' 
les de acuerdo con el ReglamenU 
que nos rijiv 
Cuarto.—Que se le comunique a 1? 
Ponvención Provincial para los efec-
tos consiguientes. 
Habana, treinta y uno de Mayo d< 
mil novecientos diez y seis. 
Manuel Estrada. Presidente de U 
Convenoión Municipal; Gustavo di 
la Luz, Secretario de la Convención 
Municipal. Juan A. Bravet, Presiden 
te dei' Barrio de Santa T^eresa. Lucid 
Relancourt. Presidente del Barrio del 
Pilar. .Jos»? Várela Baquero, Prest-
cíente del Barrio de Dragones; Leo-
poldo Ramos Paret, Presidente del 
Barrio del Príncipe; doctor Alberto 
O'Parrill. Presidente del Barrio da 
Medina; Manuel Sánchez, Presidente 
del Barrio de Santo Cristo; Pablo 
Abad. Presidente de,* Barrio de San 
Peopoldo; José García Grada, Pre-
sidente del Barrio de Arroyo Apolo? 
doctor Esteban González del Valle. 
Presidente del Barrio del Ang?l; An-
tonio Corrales, Presidente del Brxrrio 
de San Nicolás; Rogelio Guadalupe, 
Presidente del Barrio de Arroyo Na-
ranjo; Alejandro Núñez, Presidente 
de.' Calvario; Francisco de la Luz 
Duarte, Presidente del Barrio de San-
la Clara; doctor Eduardo Coloma. 
Presidente del Barrio de Jesús del 
Monte; Pedro González, Presidente 
del Barrio de Luynnó; doctor San-
tiago Veiga, Presidente del Barrio de 
Puentes Grandes; Pelayo Conejo, 
Presidente del Barrio d© Atarés; 
Francisco Justlnlani,, Presidente del 
Barrio de San Isidro; LeopoJdo Nú-
ñez, Primer Vicepresidente del Ba-
rrio de San Isidro; Angel Mesa, Pri-
mer Vicepresidente del Barrio' dd 
la Punta; Joaquín Barbosa, Presiden 
te fiel Barrio de Co.'ón; Evaristo Ber 
temati. Presideínte del Barrio de Vi-
ves. Gil Gil, Presidente del Barrio 
fiel Cerl-o; Nicolás Leonardl, Prén-
dente del Barrio de San Lázaro; doc 
tor Vicente Vlllaverde, Presidente 
del Barrio de Pueblo Nuevo; Jos5 
de la Fé Serpa. Presidente del Ba-
rrio de Tacón; Tomás Hernández, 
Presidente del Barrio del Arsenal; 
José Martfnez Casa/es, Presidente 
del Barrio de Monserrate: Miguel 
Alvarez, Presidente del Barrio de 
Chavez; Cecilio Lancís, Presidente 
del Barrio do Guadalupe; Pablo Gue-
rrero, Presidente del Barrio do San 
Juan de Dios; Cristóbal Martínez. 
Presidente cié] Barrio de Ceiba; Apiis 
tín Rodrígiez. Presidente del Barrio 
de Casa Blanca: Antonio Salas y del 
Castillo. Presidente de," Barrio d*| 
Vedado; JOÍÓ Pelaez del Cueto, Pro. 
sidento del Barrio do Cay» Hqeeg^ 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA M A R I * * 
JUMO 
MANIFIESTOS 
<Joiitlnii«<MAn flH ninnlflepto l.fiPC. portc-
nccipute al vapor nuiorli-ano Saratogn. en-
trado el martes últ imo procerteute de New 
Vork. 
tXPRESS:— 
Porto Itli an Kxprcss y Co.: 59 b u l t « | 
íftoto* de expreso. 
Southern Kxpress y Co.: 11 Idem Idem. 
A. V. I I . : .'l bultos rntá logos y auoios. 
A. lí. : ti ld< iii brochas. Impresos. 
United t'uban Bzpreu: 45 Idem cfeotoi 
'̂ e expreso. 
: 1 huaoal máquina . 
> CJo.; 1 eaja traohometros. 
1 cjÉ necesorloK. 
5 Idem l lámparas . navajas f 
C.: 2 caja* pell' iilas. 
1 -aja máquina, 1 Idem grasa, 




A. I>. M 
V. y Co. 
•obres, 
ü . P. M 
(.'. A. X . : 
I Idem Impresos. 
s. Woolen M. C. 
PAI'KI.KlíIA:— 
Solana GtreU 7 <'"•: -' ««Ja15 sobres. 
J. Tresno: 7 Idem fibras. 
J. Morlón: 2 Idem libros. 
J. Lftpez R. : 10 Idem latas. 1 l o e » O»*-
quinarla, 7 Idem sobres. 2 l d e , D , / ' r i „; 
%2 bultos papel, 1» Idem hierro. <o laem 
»<-oesorlos para auto. 
Suárez í arasa y Co.: 22 bultos 
120 Idem papel, cajas papelería. 
Barandlarán y < o.: 1 caja plumas. 
.K7~V. S.: 4 cajas cartAn. 
M. W. Purvls: 125 cajas libros. 
V. Real: .".s cajas papel. 
P. Fernández y Co.: 50 Idem Idem. 
Solana y Co.: 7 Idem Idem, ü Idem so-
bres, 7 Idem libros. 
K. M . : 18 cajas pápela 
Parson Tradlug y Co.: 1 caja sobres. !i 
Idem maquinarla. h,,itos na-
Natiuol P. T. C. nnd Co. : 41 billtoí, pa 
10 Idem efectos de escritorio. 
V. Fernándo/. y Co. : 2 cajea t X M ¡ ^ J 
Ídem lápices. 2 Idem betú. 1 Ídem libros, 









: 6 Idem idem. 
Coinnaftla Mtográf ica : o í
Estrugo y Maseda: .0.í>2 atados 
F. P.: 4 « ajas ypapel. 
J. M. L . : 1 Idem Idem. 
.1 B. : 4 Idem idem. 
C L. H . : 7» idem Idem. 
T A L A B A i n - K U l A : - , . . . 
A. Velo: 13 bultos talaortena. 
45S: 7 Idem Idem. 
.1. Hulucs: 17 idem Idem. 
U Liada Fe rnández : 2 Idem Idem. 
Valliues Mlgoya y C . : 2 Idem idem 
F. Palacio y Co.: SS Idem Idem. 
Vriol y Co.: 44 Idem luem. 
M. Varas: 10 Idem Idem. 
J . F e r r á n : 2 Idem Idem. 
D. Uodrlgueg: H Idem idem. 
R. F. Gutinaun: « Mem Idem. 
A. Madra/.o y Co.: ó 
A. Incera: ".!' idem 
Varas B:rcena y S<>. 
C. G.: 1 Idem Idem. 
F. L. : 1 Idem idem. 
N. ÍL : 1 Idem Idem. 
S. H . : 11 Idem Idem. 
Ccmpafiia de Calzado y Curtidos Bem-
Jam : 19 Idem Idem, 2«1 rajas extractos. 
TIMIDOS :— 
V. Sierra: 2 cajas tejidos, 
J, B, Ñame: 1 Idem t i jes. 
A. Hiracb; •'! Idem tejidos. :\ idem ropa. 
1 Idem trajes, 1 Idem quincala, 1 idem 
Lumbreras, 2 Idem tinta. 
V . H. F. B. : 1. aja Jcuguetes, 1 Idem 
DU '¡¡as. 1 Idem pañuelos. 1 Idem papele-
ría, 2 idem fuentes. 
Pumariega (Jarcia yCu.: 4 cajas me-
d.as, 1 Idem ropa, 1 Idein cuero, 2 Idem 
tamisas. 
li. Ort iz : 7 Idem idem. 
DaDly Hnos: :'. idem Idem. 
J. R. Rey: 2 fardos lona, 2 cajas teji-
dos. 
I oí ñas y Menéndez : 4 idem idem. 
CébalIOfl Hno. y Co.: 1 CtJÚ medias. 
S"iiárez y Lamuflo: 2 cajas ropa. 1 Ídem 
colgadores. 
Morry l leymat i : 12 cajas relojes, G idem 
ciif dos y camisas. 
Gooxáles y Co.: (I Icm tejidos. 
L. Mart ínez: 4 Idem Idem. 
h.agulrre Rey y <'o.: 1 lem Idem. 
A. B . : l idem idem. 
J. Y. Alonso: 2 Idem Idem. 
M. San Mar t in : 12 idem idem. 
P. Bermúdez y Co.; -j idem Idem. 
E . L . : 41dem idem. 1 Idem tela. 
Inclán Antones y Co.: 4 cajas corsets. 
(González y Sainz: 2 cajas máquinas , 10 
Irtem tejidos. 
.1. Feruáiid»z y Co. : ."» fardos frazadas. 
1 caja tejidos. 2 idem medias, 31 Idem 
perfumería, sillas y quincalla. 
Alvarez Hno. y Co.: 4 fardos frazadas. 
S cajas tejidos. 
L. Schwartz: 2 idem Idem. 
Castaños (íalindez y Co.: 2 Idem idem, 
8 fardos frazadas. 
A. Garda : 1 caja tela .*! idem tejidos. 
Kchevarrla y Co.: 10 bultos betún, bol-
sas y aceite. 
Rodrlcruez y f lavo 1 caja medias. 
Tojos Tamargo y Co.: 1 Idem tela (5 Id . 
tejidos. 
Huerta G Sifuente y Co .T ¡dem Idem 
.1. C. P i ta : 1 barr i l polvos. 
F. Saina: 11 bultos lustre, crema y tela. 
PeAn. MuiMz y Co.: 1 caja alfileres. 
Z. S.: 1 caja abanicos. 
Van C.: 7 idem tejidos. 
National Importatiou y Co.: 1 caja ca-
>ilsas. 2 idem qñlnealle, 4 idem cristalería. 
G. M. Maluf: 7 caja juguetes, cepillos 
y brochas. 
F. Barro: 1 caja camisas. 1 Idem cor-
batas. 
Llzama. Dial y Co.: 4 cajas tejidos, ; i 
'Idem patrones. 3 fardos frazadas. 
F. Blanco: 2 cajas alfileres, 1 idem te-
jidos. 10 bultos betñn. flores y median. 
Alvarez ParajAu y Co.: 5 cajas teJtdOB, 
C idem ferretería, "papelería y pizarra 
M. S. Solls: 1 caja tela. S "ídem tejido?. 
F. Benitezfl 1 Idem Idem. 
Soils Bntxialfyo y Co.: 2 Idem Idem. 
K. <'.: 1 Idem Idem. 
C. Berkowltz: 1 Idem idem. 
González García y Co.: 2 cajas tejidos, 4 1 
fardos frazadas. 
Prieto y González: 1 cala tejidos. 
A. Kastendleck: 1 idem "ídem. 1 Idem l 
cuero, 2 Idem botoes.. 
Prieto Hi lo . : 4 ( ajas medias, 23 bultos 
tinta. 5 cajas bordados, 21 bultos clnta3, 
corbatas y juguetes. 
G. Riera : 2 > ajas tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja tejidos. 
4 idem medias. I Idem tela, 1 Ídem quin-
calla. 2 «ajas espejos. . . 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.. 4 caja» 
i ,e('obo Basota y Co.: 13 Ídem Idem. 
Y R.: 1 idem idem. 
J. A. López: 2 idem Idem 
Sánchez A'alle y Co.: 3 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 6 Idem idem. 
F Menéndez Pulido: « Idem idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 21 Idem Idem. 
R R Campa: 1 idem Idem. 
Valdcs Inclán y Co. :AS Idem Idem. 
M. F. Pella y Co.: 7 fldem Idem. 
He marca: 2 Idem idem. 
FernánOez Hno. y Co.: 1 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 5 Idem Idem. 1 
idem medias. 
R Muñoz: 1 idem idem, 2 Idem ropa. 
S y Zoller: 12 cajas camisas. 
V. Campa y Co.: 1 caja medias, 1S Idem 
gántbei Hno.: 1 Idem mantequilla, 
tfartlnex Sastre y Co.: 4 cajas libros, . 
Idem tejidos, !> Idem juguetes, hilo y bo-
tones. _ . . . . . 
L A Aranguren: o cajas tejidos. 
S. May: 2 cajas metal, 1 Idem juguetes, 
2 Idem papas. 
J. García y Co.: 2 cajas camisetas, 23 
Idem tejidos." 4 fardos frazadas. 
Saina Rodríguez y Co.: 2 cajas tejidos, 
12 Idem perfumería, aceite y betún. 
A. Abimerhi: 1 caja medias. 
Fernández y Co. : 1 Idem camisetas. 17 
Idem tejidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 49 Idem Idem, 2 
Idem bohones. 3 fardos frazadas. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja pañuelos, 
57 Idem tejidos. 
J. G. Rodr íguez: 3 Idem Idem. 
Prieto García y Co.: 12 Idem idem, 4 
fardso frazadas. 
González Villaverde y Co.: 3 cajas me-
dias, 20 Idem tejidos. 
Sollño y Suárez : 8 Idem Ídem, 1 Idem 
tiras bordadas. 
García Tuñón y Co.: 2 cajas pañuelos, 
10 Idem tejidos. 
Mit ranl Hno. Salinas y Co.: 5 Idem Idem 
PBBBBTBBIA:— 
B. Lanzagorta y Co.: 505 bafrras, fi 
bultos ferretería. 
Mi.chln Wall y Co.: 40 lem Idem. 
Aipnra y Co.: 7 Idem Idem. 
E. Olavarrleta' 14 Idem Idem. 
3. Alió: 17 cajas videles. 
J. Fernández y Co.: 3 cajas ferretería, 
52 Idem sorbeteras. 
A. Urinrte y Co.: 6 bultos pintura. 
Lararte Hno. y Co.: 11 Idem idem. 
A ra luce y Co.: 25 idem idem. 
.1. Alvarez y Co.: 63 Iwem Idem. 
Viuda de C.JL. Calvo y Co.: 67 Idem Id. 
Can osay Casal: 88 Idem acele. 
.í. Hastrrechea: 372 bultos fererterla y 
accesorios eléctricos. 
Purdy and Henderson: 28 cajas genera-
dores. 10 barriles. 25 sacos cemento. 
5.932: 1 fardo rejilla. 
Garay Hno.: 50 bultos ferretería, 84 Idem 
pintura. 11 fardos lona. 
Pons y Co.: 9 bultos accesorios eléctri-
cos, 1 Idem accesorios para jabón, 8 Idem 
Idem para tubos. 
Gómez Bengurla y Co.: 16 bultos pintu-
ra. 7 Idem ferretería. 
R. Supply y Co.: 10 Idem Idem. 
200: 1 idem idem. 
.1. Aguilera y_ Co. • 13 Idem Idem. 
Castelelro y Vlzoso: 7 Idem Idem, M 
idem pintura, 60 cuñetes clavazones, 90 
bultos arandelas. 
A. C.: 3 cajas clavos, 1 Idem lápices, 6 
Idem composiciones. 
M. Llera y Co.: 06 bultos pintura. 
F. Maseda: 132 Idem Idem. 
Sobrinos de Ar r iba : 47 idem Idem. 
Gorostlza. Barañano y Co.: 68 idem id., 
7 Idem ferretería. 
Basterrechert Hnos.: 5 Idem válvulas, 
y empaquetadura. 
F. Garda : 27 bultos pintura. 
Fuente Presa y Co.: 65 Idem tubos. 
Marina y Co.: 96 bultoh maquinaria y 
válvulas y accesorios. 
Quiñones y Mart ínez: 10 Idem ferrete-
ría y maquinaria, 12 rollos jarcia. 
H . 0 . : 41dem maquinaria y ferretería. 
S.: 12 cuñetes clavo. 
Huarte y Bensanguiz: 2 cajas ferretería. 
O. B . : 3 bultos maquinaria. 
F. Mart ínez: 9 bultos pintura, 3 cajas 
llaves, 50 idem hojalata, 250 Idem muni 
clones. 
J„ Alvarez (S. en C.) 8 fardos llantas, 50 
bultos a los. 8 idem ferretería. 
M1SCKLANEA :— 
T. F. Turul l : BO fardos desperdicios de 
algodón, 4 bultos ácido, 75 idem soda. 20 
barriles a lqui t rán . 12 Idem vinagre, 11 
sacos cola. 
Fernández y Co.: (Casa Grande) : 26 
cajas sillas. 
Compañía Cervecera: 124 cajas botella». 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilindros 
gas. 19 cajas malta. 5 barriles pintora, 2 
bultos ácido. 7 Idem brea y mangueras. 
Ediemeudla y Huguet: 14 bultos acceso-
rios de música. 
Llndner y Martman: 33 bultos desinfec» 
tante, copas y latas. 
Kelhat y Co.: 4 bultos tabla, 32 Idem 
pintura. ¡M) idem empaquetdura. 
Hilvana ElectrU y Co.: 188 bultos ma-
teriales. 
M. L a r i n : 4 planos, 6 bultos accesorios 
Idem. 
J. F. Berdnes y Co.: RTi bultos maqui-
naria y accesorios eléctricos. 
M. Kohn : 1 cja olainas. 
K. Pesant y Co.: 7 bultos hierro y ma-
qulnnrla. 
Cuba E. Supply y Co. 
sorios eléctricos. 
B. Carricaburo y Co.: 
ra auto. 
Víadero y Velasco; 10 
barriles cristalería. 
R. López y Co.: 10 cajas sombreros. 2 
fardos papel. 
F. C. Unidos: 411 bultos materiales 
E. Lccours: 20 cajas papel, 500 bultos 
cloruro. 22 Idem á d d o . 14 Idem cera, 323 
sacos lejía. 
R. R. : 107 bultos cristalería. 
L. B. Ross: 3 bultos accesorios para 
auto, 
o. B. Cintas: S6 bultos tubos y acceso-
rios eléctricos. 
.1. Pascual Baklwin : 13 fardos alfombras 
R. K. Karter y Co.: 48 bultos cultiva-
dores. 
Amador Hno. y Co.: 6 cajas cepillo* y 
pasta. 
.). Giralt e Hi jos : 1 caja tejidos, 4 bul-
tos alambre, ferretería y accesorios de 
piano. 
Crusellas v Co.: 5 cajas dtroneras. 
O. Bulle: 3 cajas aceite, 15 sacos para-
fina. 
Singer S. Machine y Co.: 41 bultos má 
quinal de coser y accesorios. 
Mora Kavas Co. y Co.: 157 barriles acei-
te. 
Harris Bros y Co.: 168 bultos efectos 
de esclrtorio v muebles. 
H. E. N . : 4 piezas tambores y engau 
ches. 
c. B. y Co.: 10 cajas máquinas de es-
cribir v anuncios. 
P. Angulo Ort lz : 21 cajas ccesorlos pa-
ra sarcófagos. 
M. Rozas: 6 cajas sillas. 
A. Díaz Hno.: 18 Idem Idem. 
J. Rovlra: 10 cilindros gas. 
Rodríguez v García : 22 cajas estaño, 
C, Conde: 34 cilindros gas. 
C, y Co.: 2 barriles estearina. 
J. Bernhei e Hi los : 15 fardos aspilleras. 
F. Galbdn: 40 barriles grasa. 
P. Ll lvera: 3 cajas plantas. 
M. J. Dady; 1 rollo cable. 
U. S. R. X . : 39 bultos mangueras y cal-
zado (ie Koma. 
La Habanera: 2 cajas tubos y extrac 
tos. 
R. L . : 80 barriles grasa. 
Rodríguez y Rlpo l l : 3 bultos peines y 
efectos de piedras. 
M. B.: 2 cajas accesorios para auto. 
J. Ros: 3 bultos «amas y accesorios. 
M. Trueba: 47 bultos pintura y zinc. 
Vidal y Blanco: 12 bultos muebles. 
A. Revesado y Co.: 15 sacos tapones. 
Vil lar G. Sánchez: 1 caja relojes, 4 Idem 
papel. 
Artes y Oficios: 2 ca las máquinas , 
.T. Dorad6 y Co: 39 bultos camas. 
Coca Cola y Co.: 6 barriles extractos, 
Seeler PI y Co,: 262 rollos alambre. 
Central Covadonga: 2 cajas maquinarla. 
Centurión y Co.: 6 cajas maquinaria y 
efectos de goma. 
F. Casso: 40 cajas cartuchos y perdí 
Chemical y Co.: 10 barriles gones. I '<•:! rborn 
aceite. 
W. E. Ortega: 10 huacales muebles. 
B. Armas: 1 caja fonógrafos. 
E. Salow: 1 caja prendas. 
Cuba Dental: 1 caja alambre. 
G. González: 1 huacal maquinaria. 
Quintann y Co, : 6 r ajas efectos de arte. 
Grown Corñ .S| y Co.: 1 « aja accesorios 
de ¿naquinarla, 
^^oore y R l d : 28 cajas etiquetas y ál-
bum. 
Gómez Hno,: 25 bultos l ámparas y ac-
cesorios. 
Cónsul Ing lés : 1 caja empaquetadura, 
Henry Clay and Booc Co.: 41 bultos 
libros, japel y efectos para regalo. 
Hermanos Fe rnández : 6 cajas papel y 
aves. 
F. P.: 4 barriles óleo. 
.1. Rodríguez y Co,: 4 cajas acesorios 
para bicicleta, 
L . Oliva: 1 caja catálogos. 
A. P.: 2 cajas rollas de música. 
Compañía de Acesorlos de Automóviles: 
9 cajas accesorios para auto, 
ü . S.: 5 cajas añil. 
P. S. : 3 bultos pintura y libros. 
C, D . : 4 bultos acesorios para auto. 
Compafifa Industrial Algodonera: 11 bul 
tos hilaza. 
Lange y Co,: 44 huacales harina, 2 cajs 
aoceaorios para auto. 
Mercedita Sugar y Co.: 39 bultos tubos 
y accesorios, 
S. F. Galiano y Co,: 7 cajas sombreros. 
S. C.: 2 cajas tubos y latas. 
1ñ789: 31 bultos Untas, 
Tropical y TIvoll : 50 cajas tapones, 1 
«•alas accesorios de maquinarla, 
C. O. y Co.: 1 Idem «dem. 
G. Sujrez y Co.: 1 caja efectos de cue-
ro, ;; Idem tejidos. 
Maloney y Ellls, 2 ¡macales canales y 
jas fonógrafo y anuncios. 
Compañía Cubana de Fonógra fos : 10 ca-
molduras. 
C, A. A.: 2 cajas tarugos. 
215: 0 barriles cadenas. 
Suárez y Crespo: 6 pasadores y acce-
sorios. 
Ribas y Co.: 138 barriles ceniza. 
320: SO cajas botellas. 
Sobatés y Co.: 2 cajas jabón y lustre. 
F. Amador: 32 cajas accesorios para 
baúles. 
C y Co.: 5 cajas vendajes. 
L. Echevarr ía : 2 cajas prensas. 
Cuban Portland Cement y Co.: 2 rollos 
cable. 
Sociedad Industrial de Cuba: 1 caja te-
jidos. 381 idem hojalata. 
A. G. Duque: 8 bultos tubos y mangue-
ras. 
J, Tíolp: 10 cajas efectos dentales, 
1 nion Carbide y Co,: 1,168 tambores 
carburo. 
American A. Chemical y «"o, : 2,920 sacos 
abono. 
N. K . : 100 barriles aceite. 
B. B , : 5 bultos correajes y válvula. 
Steel y Co,: 7 bultos maquinarla, 
152: 4 bultos papel y anillo, 
300: 1 caja accesorios para cubiertas. 
W. .1. K . : 1 caja alambre. 
R, Karman: 10 cajas accesorios eléctri-
cos. 
J o s e i t o : 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f ic io . 
E L BUEN ESTADO DE SALUD, DEBE SER ASUNTO PRIMORDIAL EN E L BARBERO. 
S y i ^ g ^ O S O l ^ c u r a I a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : 
• A M A . JOHNSON. TAQUBCHCL. GONZÁLEZ Y MAJO COLÓME*. 
PROPIEDAD DC LA « O N U M E N T CHEMICAL C0. 
13. Fl«h S t r t e t HUI, M o n u m e n t Square. Londre». 
drogas. 
1 máquina de escrl-
: lóG bultos nece-
17 Idem Idem pa-
ca jas estaño, U 
Co.: 9 bultos Idem. 
1 caja accesorios para 
Otaolaurruchl 
Brouwer y Co 
auto. 
G. Pefrlcdone 4 Idem Idem. 
.1. S.: 31 cajas botellas. 
L^pez Illos y Co.: 4 cajas flores y pre-
sillas. 
'Hono lu lú Iron W. : 6 huacales gabinetes. 
R. T . : 15 barriles cristalería. 
P.: 7 cajas accesorios de latdn. 
A, A , : 8 bultos tejidos y cuadros. 
Revidn y Menóndez: ' bultos efectos den 
tales y accesorios. 
A. Peralta: 1 caja lustre. 
E. E. Tolcksdorff: 1 auto, 1 caja anun-
cios. 
Ni ta : Además viene a bordo pertene-
ciente n los vapores flava na, Morro C.is-
tle. lo siguiente: 
724: 1 caja glaxo. 
E. Sa r r á : : 2ldem 
Harris Bros y Co. 
blr. 
316: 1 barril cristalería. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HO-
R A : 
Garda TuñAn y Co.: 2 cajas tejidos. 
R. Supply y Co.: 38 Idem ferretería. 
Alvarez LftpeB y Co.¿ 1 Idem máquina, 
Nestle A. .S| Mllk y Co.: 10 Idem cacao. 
F. C. Unidos: 7 cajas lata. 
A. C.: 1 caja salmón. 
R. K. Cár te r : 2 atados cultivadores. 
320: 1 caja botellas, 
C. y Co.: 100 barriles aceite, 
Pont Hestoy y Co.: 1 caja conservas. 
Amado Paz y Co.: 1 Ídem tejidos. 
lí . C. y Co.: 3 Idem Ídem, 
.í. Fernández y Co.: 4 atados frazadas. 
Alvaré Hno. y Co.: 2 Idem Ídem. 
G. S. C.: Sldem Idem. 
Llzama Díaz y Co.: 2 Idem Idem. 
Alvarex Vnldés y Co.: 2 Idem Idem. 
Castaflos Gallnder y Co,: 3 Idem Idem, 
Central Adeladtdn : 1 caja maquinarla. 
Prieto y González: 4 fardos frazadas. 
Vallinas Mlgoya y Co.: 2 cajas laco-
nes. 
P. R.: 6 cajas tejidos, 
P, R.: 6 cajas tejidos. 
Cuban Dental: 1 caja alajnbre. 
Barrera y So.: 1 caja drogas. 
451: 1 Idem botones. 
.1. L6pez R,: 16 bultos accesorios para 
auto, 
T. Z,: 1 vaja tela. 
F. Berdnes y Co,: 1 caja berra mlen-
B, Calbo: 1 caja efectos de 




Diarlo doe la Marina 
para prensa, • 
M. J, Urecman: 20 cajas anuncios. 
E. Tomé: 14 bultos botellas, cajas 
das y etiquetas. 
T. X. O.: 34 Idem aceite y anudos. 
S. Benejam : 7 cajas calzado, 
Pedroso T, Comm y Co,: 30 bultos áci-
do. 1 perro. 
C. Diego: 17 cajas ac^-esorlos eléctricos. 
cajas calzado. 1 
Co.: 25 barriles 
Co.: 22 bultos acceso-










S.: 5 cajas aftil. 
C. Unidos: 7 cajas bombillos. 
T. G. 8.: 7 cajas sombreros. 
3 cajas sobres. 
10 cajas latas. 
3 cajas pasadores. 
LA GUIA DEL 
: TELEFONO i 
VA A LA IMPRENTA E l DIA 1 0 . 
P i d a h o y s u T e -
l é f o n o p a r a q u e 
s u n o m b r e a p a -
r e z c a e n e s t e D i -
r e c t o r i o : y s i y a 
l o t i e n e , o r d e n e 
e l c a m b i o q u e 
d e b e h a c e r s e e n 
s u i n s e r c i ó n : : i ¡ 
CUBAN TELEPHONE CQ. 
— A G U I L A , 1 6 1 - 1 6 7 . — 
Taquechel: 8 cajas jnbAn. 
BULTOS EN DISPUTA 
Seeler Pl y Co.; 2 cajas rollas alambre. 
F. C. Unidos: 1 Idem Idem. 
R. l í , : 2 cajas cris taler ía . 
1.78P: 12 fardos llantas. 
.T, Basterrechea: 2 cajas lámparas , 
W. B| D . : 5 sacos garbanzos. 
Vlinplana B. Calbo: 42 piezas madera. 
PARA MATANZAS 
Herrera v Co.: 13 rolos cuero. 
PARA CIENFUEGOS 
perregal v Robledo: 100 barriles papas. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PINOS 
Wset India Ports y Co.: 22 bultos azu-
fre y Jarros de vidrio. 
M W I K I E S T O 1.063. -Remolcador ame 
ricañó Vlgilant. capitán Hunt , proceden-
te de Charlestou. consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
MMVNIUlESTo 1.064. — Lanchón ameri-
cano Cllnchfleld nrtm. 4, capitán Rausch, 
procedente de Charleston, consignado a 
Lvkes Bros, 
Orden: 2.068 toneladas carbón. 
MANIFIESTO 1.065. —Vapor americano 
Mascótte. capitán Phelan, procedente de 
Kev West, consignado a R. L . Branner. 
Purdy v Henderson: 2.350 tubos. 
Slft y Co.: 400 cajas huevos. 
L. M. Pérez : 4 cajas libros. 
Tirso Eznuerro: 300 sacos harina. 
La Polar: 36,285 kilos hielo a granel. 
G Bellou v Co,: 28 barriles pescado sa-
lado 2 cajas" ide men hielo, 4 Idem zapadl-
llas, 
Southern Express, para los señores 
.Tullo C. Blanco: 1 perro. 
G. Mola: 1 Jaula palomas. 
ICANUriESTO Léífe —Vapor americano 
Tenádores . capitán Smlth. procedente de 
New York, consignado a W. M. Daniel. 
^ J . O o n t i l M Covlan: !M2 sacos frijoles, 
Pita Hnos.: 471 Idem Idem. 
S. C.: 471 Idem Idem, 
Barraqué Maclá y Co.: 301 Idem gar-
^Ban-elA XamJí- r Co.' 225 idem chícha-
ros, 1.476 Idem frijoles „ . _ . 
Laurrleta y Vlf la : 50 cajas salsas de 
tomate. 
Y. Nazábal : 300 sacos papas, 
s orlosolo v Co.: 000 pacas heno. 
S E Freldlé in: 124 bultos conservae. 
TEJIDOS:— - , 
V, Campa y Co.: 4 cajas tjldos. 
J. Fortela y Co,: 1 }6f>m;Aan% 
Alvarez Valdés y Co.: 15 ídem Idem. 
Fargas y Co|: 1 ídem Idem. 
A. Alvarez: 1 Idem Idem 
Sobrinos de Nazábal : 1 Idem Idem. 
C, Alvarez González: 1 Idem [ d t » . 
GAmez Piélago y Co.: 3i Idem Idem. 
J, Busto: 3 idem l<lem, 
A. González Pereda: 1 ' /em Idem, 
Llzama Díaz y Co, : 1 ,d*™ V ^ " 1 , . m 
Huerta Cifuentes y Co : 10 Idem Idem 
.1 Perplñán : D Idem Idem, 
Frera v Lombardero: 8 Idem Idem. 
J Í Conrlol: 1 Idem Idem. 
R. R. Campa: 1 cala corbatas, 
Martínez Castro, y Co.: 1 caja 
nes, 1 idem brochas. 2 Idem 
eléctricos. 1 Idem medís. 
E. Cabnñas : l Idem mec^** 
G o n n w i Villaverde y Co 
20 Idem tejidos. . . , 
iBCláO Angones y Co,: ^ Idem ídem 1 
3 Idem ropa, 1 Idem serví-
Cuetas y Sobrino 
Idem anuncios. 
Amat La Guardia 
plumbago. 
Cuba E, Supply 
ríos eléctricos. 
P. Fernández y Co 
idem efectos de escritorio. 
E. S a r r á : 479 bultos drogas y botellas. 
Barandlarán y Qo,: 203 atados papel. 
.1. M. Zarabeltia 1 caja cintas. 
S. Díaz : 25 tambores harina. 
Sujrer, Carasa y Co.: 186 atados papel. 
F. C. Blanco: 6 cajas relojes. 
J. Pascual Baldwln: 20 cajas máquinas 
de escribir. 
P. Rulz Hno.: 5 cajas papel. 
M. Humara: 34 cajas graraflfonoa y ac-
cesorios. 
Fernández y Carbonell: 20 garrafones 
vados. 
R. C Marina: 2 cajas anuncios. 
Hijos de H. Alexívider: 2 cajas maqui-
narla. 
Hijos de Fumagalll: 3 bultos accesorios 
para auto. 
Cueto y Co,: 3 cajafi calzado, 
Molonev y E l l l s : 36 bultos pintura. 
R. .T. D. Orn : 20 barriles Idem, 
R, Karman: 11 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Lange y Co.: 78 Idem Idem para auto. 
.T. For tun : 172 idem clstalerla. 
Menéndez y Co,: 3 cajas calzado. 
M. González: 16 idem Idem. 
R. A , : 1.075 calas hojalata. 
W. M. Daniel: 2 bultos tarifas. 
P. Palacio y Co.: 15 fardos lona. 
A. Incera: 6 Idem Idem. 
S. Palet y Co.: 2 cajas flores y fonrt-
graos. 
E. E. Tolckdorff: 1 caja aceite, 
E. ' Sa r r á éter del vapor Calamares. 
Graells Hno,: 434 atados papel. 
FERRETERIA :— 
A. Criarte y Co,: 31 bultos pintura. 
TI. Truchas: 72 Idem Idem. 
A. Gómez y Co.: 30 Idem Idem. 
E, Savedra : 23 bultos ferretería. 2 co-
jas cucharas. 115 bultos pintura. 
M. Aspuru: 15 barriles aceite. 
Martínez y Co,: J l bultos ferretería. 
Pons v Co.: 7 Idem Ídem. 
Moretón y Arruza: B ídem Idem. 
Araluce v Co.: B Idem Idem, 
Garln García y Co,: 5 Idem Idem, 
51: 602 barras, 
American Tradlng y Co,: 270 bultos hie-
rro, 
Aspuru y Co.: 273 barras, 
,T Agullern v Co.: 310 tubos. 
Sobrinos de Ar r iba : 8 fardos lona, 
Barailano Gorostlza y Co,: 3 cajas lá-
minas, 
DK GLASGOW 
B Perklns v Co,: 17 calas algodón 
DE LIVERPOOL 
Arredondo Péez y Co.: 13 fardos som-
breros. 
.T. Recalt: 2 cajas licores, 2.> ídem ren-
Jlble, 
Vidal Rodríguez y Co,: 50 Idem Idem. 
2 Idem licores, 
DE LONDRES 
A A. Roberts: 1 caja libros. 
Barrera v Co.: 8 Idem pildoras. 
F L v Co.: 85 fardos sacos vacíos. 
DE GENOVA 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
MANIFIESTO l,t>67¡ —Vapor americano 
Mumplacé. capitán Tormos, procedente de 
Puerto Padre, consignado a Munson S, 
Llne, 
Con azúcar, de t ránsi to . 
dntnro-
accesorlos 




MANIFIESTO 1,068 —Ferry boat ame 
rlcano Henry M, Flsgler. capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L, Branner, 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Taboada y Rodr íguez : 23 neveras, j8 
mesas. 
Lange y Co.: 3 autos. 1 caja accesorios 
Idem. 
Nitrato Agency Co.: 507.421 kilos abono 
a granel. 
Cuban American Lumber f Co,: 2.215 
piezas madera. 
G. S. Yonnlc: 2 carras del viaje anterior, 
PARA M/TANZAS 
Central Tulnlcrt: 17 atados. 2 barriles, 
10 cajas, 58 piezas tnaaulnarla. 
MANIFIESTO 1060. —Vapor Inglés Pa-
namá Transport, capitán Orvens, proce-
dente de Norfolg tVa.» consignado a la 
Havana Coal Co. 
Havana Coal Company: 7.308 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1070, Vapor español I dos 
brecamas. 
F. R.: 14 calas marmol. 
DE BARCKLONA 
Garriga y Co. (Cárdenas : 10014 vino. 
Llera y Pérez : 100 Idem idem, 
R¡ Menéndez: (Cárdenas : 10 pipas, 20)2) 
125|4 Idem. 
Blandí y Garda: 500 cajas jabón. 
J. P,. 21 cajas aceite. 
Pont Restoy y Co.: 100 cajas anisado. 
F. Cela: 3 cajas confites. 
Marquette y Rocabertl: 30 barriles alca-
parras, 
B. : 300 cajas tomates. 
Alonso Menéndez y Co, : 150 Idem Idem. 
MI. Nuevo López: 75 Idem Idem. 
Alvarez Estevanez y ('<>.: 300 Idein Idem. 
J. Gallarrea y Co.: 74 idem Idem, 
R. Laluerza: 5 cajas jamón, 2 Idem que-
sos. 
.1. Regó: 15 pipas plvo. 
Hermoza y Co.: 25 Idem idem. 
Pérez Hno.: (Cárdenas ) : 20 idem idem, 
.T, M. Sabater: ' cajas confitería. 
Galbán y Co.: 600 J<as bóu. 
Bar raqué Madá y Co,: 430 cajas aceite. 
tí. Sala: IDO-calaa pimientos. 
Vidal y TlourTguez: 0 cojas embutidos, 
10 Idem agua mineral. 
González y Sujrez: 10 pipas, 10|2, 5014 
vino. 
J; Rafecas y Co.: 8 Jardos apones : 250 
cajas pabón. 
MISCELANEA :— 
Briol y Co.: 10 fardos pieles. 
G. G. Alvarez: 2 cajas Imágenes. 
H. Klcalt y Co.: 52 fardos yute. 
Meys Hno.: 7 fardos discos de coresho, 
9 cajas azuflna. 
A, Tu : 1 caja camisetas. 
H . P. F . : 1 caja Imájenes. 
F. Toy: 7 Idem papel. 
D. G. de Solana: 1 caja figurines. 
M. Blanco: 250 garafones vados. 
S. Dalmau: 6 fardos tapones. 
Huerta y Mart ínez: 3 cajas calzado. 
A'ázquez Hnos.: 1 Idem Idem. 
R. González: 1 Idem Idem. 
G. (Jarda: 1 Idem Idem. 
J. Franco: 1 idem Idem. 
C, Rivera: 1 Idem Idem, 
Menéndez y Co.: 6 Idem Idem. 
.1. Catchot: l l ^ l d e m Idem. 
J. Chonz: 2 cajas tejidos. 
A. Cora: 2 Idem Idem. 
P. Alvarez: 27 barricas loza. 
Torres y Rodr íguez : 1 caja tejidos. 
Cobo Basoa y Co.: 1 Idem Idem, 
.1. Arroyo: 1 Idem Idem, 
Daly Hno.: 1 Idem Idem, 2 Idem perfu-
mería. 
Suárez Lamuiío: 1 Idem tejidos. 
Angulo y ' f o raño : 2 Idem Idem. 
G. Pedroarlas y ( o,: 13 barricas vidrio, 
Alvarez: 8 Idem Idem. 
Campos y DIéguez: 1 caja tejidos. 
S. B . : 2 Idem Idem. 
Rosette y Pérez : 1 Idem calzado. 
Tur ró y Co.: 2 Idem Idem. 
Ussia y Vlnent: 3 ídem Idem. 
M. Corbato: 1 xldem Idem, 
V, Abadln y Co,: 1 Idem Idem, 
j . Gaya: 1 Idem Idem. 
Torres y Col l : 2 Idem Idem. 
J. M. Garda C.: 6 cajas cordelería, 
.soler y Co. (Sogua: 6 cajas joatoles. 
Heres y Co.: 1 coja tejidos 1 Idem go-
rras, 
J. C.: 3 Idem calzad», 1 ídem monede-
ros. 
Pons y Co.: 300 hluacales losetas, 
Garay Hno.: 20 rolos Jarcia, 58 fardos 
estopa. 
J , P I : 67 fardos tapones. 
Miejemelle y Co.: K2 bultos cáñamo. 
Capestany y Garay : 12 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 8 Idem Idem. 
J . Aguilera y (.'o. : 75 fardos cáñamo. 
Marina y Co.: 75 fardos cáñamo. 
Marina y Co.: 30 Idem Idem. 
Garln Garda y <'o,: 16 Idem idem. 
Castelelro y Vlzoso ¡ 57 Idem ídem. 
Fuente Presa y Co,: 20 Idem Idem. 
Achutegui y Renter ía : 23 Idem Idem. 
Huiirte y BesanffuU! 12 Idem Idem. 
Gorostlza, Barañano y Ca.: 4 cajas ce-
pillos, 
.1. Fernández y Co,: 30 bultos cáñamo. 
J. Batallan P,: 2 cajas tejidos. 
L, F, de Cár ledeuas: 1 Idem Idem. 
J. López Rodr íguez : 12 Idem Idem. 
J, Alvarez Rulz: 1000 cajas azulejos. 
Fernández Castro y Co, . 2 Idem placas. 
Sucesores de F. M, Costas: 05 cajas pa-
pel, 
E, S a r r á : 10 cajas aguas minerales. 
.1. Sabater: 1 caja paja. 
Cortaeta y Rodr íguez: 1 caja cuadror.. 
Castaños Gallndez y Co.: 1 caja tejidos. 
M, F, Pella y Co.: 3 Idem Idem, 
Garda Tuñón y Co,: 2 Idem Idem, 
Majó y Colober: 25 cajas aceite, 1 saco 
raíz. 
M. Humara: 12 pacas vidrio. 
Viadero y Velasuo: 3 barricas Idem . 
Otaolaurrudil y Co,: 5 Idem idem. 
«i. Cafiiao Gómez: 8 idem Idem. 
Gómez Hno.: 13 idem Idem. 
Suárez Carasa y Co, : 15 cajas papel. 
Barandlarán y Co,: 16 cajas papel. 
444: 1 caja quincalla. 2 Idem hilo, 
F, Blasco: 1 Idem Idem, 




lletas. , , 
Sobrinos de Gómez Mena 
d0A.'Marruz: 1 caja sombreros, 1 idem 
Zabala Hno,! 15 ^ a J " Juguetes 
terla, . • . . . . 
I!, C, Heria: 1 <*ja tejidos, 
dias, 
S v Zoller: 1° cajas camisas. 
Homero y Toblo, 39 Idem juguetes y fi-
guras. 
K Ferrer: S cajas camisa^. 
Rodríguez T í * « ™ : 3„,:?Jas V ^ 5 ^ t m 
Alvarez Fernández e Hijos: 1 caja pa-
ra gas. .̂ . 
Suárez Rodrigues y Co : 11 eaja!, me-
dias, 2 Idem corbatas. 2 idem "Kas 
F. Blanco: 1 caja dnturones. 1 idem 
carteras, 3 línAenlM cestos. 
({onzález y Sainz: 4 cajas medias, 1 id. 
caniisetas 45 Idem tejidos. 
V. A. Mava: 1 « J a encajes. 
M I S C E L A N E A : — 
P. Alvarez 8 bultos lámpara y Juegos, 
F (', Soto: t cajas relojes y nociones. 
N . K , : 100 barriles acVe. 
F. G. Roblas y Co.: 2 ^^roy auto. 0 
btvLtp? muebles, discos y máquinas de es- i 
CADIZ, capi tán Gaudogul. procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Santa 
mnrlu. Saenz y Ca.: 
DE GENOVA 
j'i Fernández y Co,: 1 coja tejidos, 8 
Idem botones. 
A. Revesado y Co,: 7 cajas yerbas. 
M. Balestra y Co,: 84 bultos hilo Jarda, 
F. García y Co,: 3 cajas sobrecamas. 
M, Rulz Bárrelo y Co.: 2 barriles ver-
mouth. 
J. Pineda: 13 cajas tejidos y sobreca-
mas. 
Gómez Piélago y Co.: 2 cajns Idem 
Prieto García y ('o. : 2 Idem Idem. 
Valdés Inclán y Co.; 2 Idem Idem. 
A. Petl t : 280 cajas manganeso. 
E. Sarrá : 21 cajas drogas, 
F. Taquechel: 5 Idem Idem. 
H, Avlgnone: 50 toneles vermouth 
T, <". P a d r ó n : 13 bultos drogas. 
F, Herrera : 5 cajas Idem, 
7-aldo y Mart ínez: 1 caja accesorios 
maquinarla, 
E. Madrazo: l Idem Idem, 
J , P a r t a g á s : dos hldem postales. 
Rubiera Hno,: 4 cajas sombreros. 6 
sacos de papel, 
Gutiérrez rano y Co,: 2 rajas sobreca-
mas, 
Brunschvig y Co,: 1 caja anuncios. 
Garda y Co,: 6 cajas sombreros. 
Rey v Cn.: 4 bultos extractos 
laur r le ta y Vifta: 1̂ 0 é r t u vermouth 
Menéndez Rodríguez y Co.: 4 caja* ao-
Id. 
Sáuchez RodrlRuez y Co.: 1 Idem Idotu. 
González Maribona y Co.: 1 Idem Idetü. 
Montalvo y Corral 1 1 Idem Idem, 
R, Muñoz: 1 Idem Idem. 
Solis Hu-i. y Co.: 1 Mein ^ 
Viñas y t úrbelo : 1 Idem idem. 20 bultos 
juguetes vidrio y morteros. 
F, Bermúdez y Co,: 1 cja botones, 
Echevarría y Co. : 1 Idoni sombrillas. 
P. Gómez y Co.: 1 ídem tejidos. 
Camporredondo Hno,: 1 Idem anunclos|. 
Amado Paz y Co.: 3 Ide mtejidos. 
Viuda de A. Revuelta : 6 Idem Idem. 
M. Acebo y Co. . 3 Incin pavllo. 
ENCARGOS : 
J. R, Rulz: 1 bulto ropa. 
R, Calzada: 1 cesto a cltuiias 
C. M. Veliz: 1 bulto pantallas. 
Pedro Salvldea: 1 cajiU muñeca 
DE PALMA DK M A L L O H f A 
Benjuan y Co,: 5 cajas frutas, 25 Idem 
hortalizas, 
Rodrlguea González y SCo.: 1 Idem cal-
zado, 
I . Santabalbi: ir, jaulas garrafones va-
dos. ,»00 garranoes idem. 
Mcnéndea y GardH . 4:; cajas alcaparras 
p i TALBMCti 
Toca y González: 240 cajas azulejos. 
.1. M. Martínez: 2 cajas aparatos ( t i ro 
al blanco. 
Jj Llambez : 000 Imacnles azúlelos 
Escalane. Castillo y Co,: 0 calas Ju-
guetes, * 
Pri«»/> Han,: 17 Idem Idem. 
Viñas y Curbelo: idem IH. ' 
pelotas, 13 Idem bastidor" ,le,,•, 
Lopo Alvar.-/,: 73 lv-lno 
J. Eegol £0Vde6¿ ' í f f i l 
t J Í S F Z o l dtl ttéo: -5 ^ 
P. R. Morera : 30 pipas vina 
Hermosa y Arche; 10 idem^ 
M, Rui x: ide,,, |,lem 
rorlbio González: 10 Idem 
González Moret y Co.: (OH* 
Idem Idem, 
J. Gómez: 50 Idem ídem 
M : la Idem Idem, 
NDIDaz Lelva y ( V : ifiPni y 
J. Rodríguez: 25 Idem idem 
J. Dorado: 24 cajas lámparu 
bies. r " 
Quintana y Co.: 25 Idem Ide. 
1'. González: 1 caja libros 
B. Autnñano: 2 ídem Idem ' 
Garda Gardarena (Cleulueeos 1 
lámparas y muebles. 
Compañía Importadora de * 
Gaantánamo: 2 cajas lámparud 
J. L, Llaca : .'i Idem ideui. 
H. Astorqui y ('<«.: 46 cni(£a 
Romagosa y Co.: lóO idem ¡ 3 
Meuédez y Garda: 150 idei 
A.: 15 jaulas Idem. 
E. : 25 Idem Idem. 
C. : 25 Idem ídem. 
2.: 15 Idem Idem. 
S,: 15 iflem. Idem. 
Kuix y Hernández: 15 Mrm 
Llamas y Ituiztl ln Idem Irtfi 
Antonio García : :'.'> idein [ 3 
Lavin y Gómez: 30 Idem Idea 
Zabaleta Sierra y ( V : lO Ideal 
A. Ramos: 160 cajas gnlsanta 
"Wi.-es y ( ; lo oideui Idem, 
.T. E, Arlas (Cárdenas: 2 cajul 
y cristal, 
C. Martínez: Cárdenas: G Itai 
muebles. 
K . : 5 cajas ajos. 
DE MALAGA 
Herniosa y Co.: 1 borov vil» 
M, F, : 1(10 cajas aceite. 
P. IJ, Mordra : 2|2 pipas TÍO 
Romagosa y Co.: .VM. cajas {•! 
E. R. Margarlt : .">50 idem ida 
B. : 88 cajas vino v Ilinr. 
DK CADIZ 
J. Solis: 10 cajas viuo y lien 
Viudfl de Gorriat : 2I> hultns'l 
Trueba y Co.: 200 (ajas vio 
yes ídem, 
Kegtiera y Sobrino: 212 plp» 
F. Díaz: 25 cajas Idem, 
Hermosa y Co,: 25 Idem Id* 
G. González: ."• bocoyes i1'?11 
Méndez y del Río: 2 Idem H 
1 tamenecti y A rta D ; 2 ídem I 
Domingo Añorado Cárdenas:' 
J. Regó : 1 idem Idem, 
C González: 2 Idem idem. 
F. Herrera: 2 medias pii1»'1 
Hermosa v Arche: 3 bo<:o,«» 
Lopn Alvarez y Ca.: 3 idem 
R. Juan : :; Idem Idem. 
Orra v Alvarez Ca.: 2 ide» 
F. Menéndez: 2 botas. 1 W 
R. Menéndez :'.".S cajas, 3 fl 
idem, , . J 
A. Sotelo: 6 cajas Idem, 2 m 
1 bota vinagre. I 
l iK I.A SPALMAS 
C. Leo: 3 cajas paraguas. I 
V. J iménez : 1 Idem boríKio*" 
F. R. Ramírez: 3 Meoi ide» 
F. Jiménez c . . 1 Idem l<lftt 
.1. B, Sánchez: 1 Idem UMH 
Rodiagowi y • : W 'iu"t 
A, Fernández: 10 barras. « 
R. Suárez Quesadn: *2 ' J B 
DE SANTA CRUZ DB 
A .Hernández M.: l ''a,.Lm ' 
M, Martel M. : 3 
M Trujílio Cruz: 1 ¡dem 10 
ropa, , " i 
K. R Margarlt: 2 barruwm 
DE SANTA CKUZ DE M » 
IsQUlerdo y Ca.: 2070 n u a « 
DB BARCELONA PABA « « | 
Mercades Barkucs y a-, :.rAS 
DE CADIZ PARA 
B. F. Bey: 1 hwoy v (JNAS 
PARA ' ?in dS l 
S. Pazaron y Ca.: o , UD 
DE MALAGA P A H A ^ g 
R. Costales y ( a. • '.K\ 
I»K BARCELONA ' ^ J B i 
P, Lavemia: 300 caJasT»a 
Valla Blbera y ( :.1 ..lUi 
U Ki d * Cordov.i •• ; , , 
|>E F / L M A DE * ' * | 
DE BABCELONA PA^U 
Maribona Sainpedro. o ^ | 
ide maiulejoa, 300 W«» 
C, Pule Hnoa 
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DE PÜBIW» 
Bantimarla Sacna J K-
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^ 1 6 
n Virales 
1» primer» T A G I S A.) 
mes pasado, estamos a 8 y todavía 
uo han pasado el t.arte de lo ocurri-
do-
Pues con esas actividades no se va 
a ninguna parte. Ahora me explico 
lo d« los Uardanolos. 
Sigue hablando Mr. Balfour, pri-
mer lord dei Almirr.ntazgo inglés: 
"Aún no se ha reo&ldo el despacho 
del Almirante Jr;llkoe con la ver-
sión de lo ocurrido " 
^le^sendero': y camino3 seme- ¿Pero no habíamos quedado en 
^ Jrterias gigT.iitescks ^e^ercidas qy^ Jellicoe no estuvo en el combate ? 
0̂ tichosos arabescos. Si es así cómo va a dar conocl-
obra lenta del ejérc:to del [ miento fe i0 qUC no presenció? 
^ -lúe libra allí su portentoso) Por otra parto ¿cómo es que Je. 
^ Pft-i- 9o,<eIlmt pedregale>> iiicoe informó robre la muerte de 
Kitchenor (mucho más al norte) y 
aun no ha podido h^erlo sobre -el 
combate de Skajerrak ? 
¡Ay, ayl No cabo duda do que los 
perdido la serenidad 
innumerables agricv.'- | los ]jev5 siempre al éxito, sin 
duda porque les desconcierta las vic-
torias quo obtienen ellos y las que 
alcanzan sug aliados en las ofensivas 
terribles oue emprenden. 
G. del R. 
.altar el rorde esmeralda de , 
C campiña. Las abrupta^ 
Solvían a Jesfilar en la quie 
|a Urde, s&litarir-s, ofiecienoo | 
amai-illrntos. 
is laderas se bifurcaban mi 
le sendero'; y caminos sernt 
Por aquellos 
H hombre la mader?. la le-
^Vcarbón, lo, productos extrai-
a' boé^ue- Só'0 las hormigas hu-
esas 
p.-c<ien soportar tales traba-
En c. fondo r e aquellas monta-j ingleses' han 
residen 
Su-, sembrados forman 
•Perdura que niesta rtabajo dis-
nen ios comandantes de la flota i n - ' significación política y so celebrará i vetstra atención y vuestro? aplausos 
giesa! El cómbale fué el dia 31'" d^-j en Miramár.- ** " ' • " ' 1 ¿^i'iofóüos reaUía.'.do una laoor íno-
portana e impo'ú ta dt, censura a de-
ncifncias o errores do un pagado tlel 
qui es más noble acordarse para evo-
car las grandezas qut, nos iegara que 
no las taitas de que adoleciera, sino 
sólo como dato y exponente de cono-
cimiento indispensable para poder 
apreciar la magnitud del esfuerzo pos-
teriormente realizado y el alcance del 
éxito obtenido, preciso es consignar, 
examinando ese pasado, que no fué la 
instrucción pública tema de atención 
sostenida y preferente durante nuestro 
período colonial. 
Existe, no obstante, un nombre que 
es de estricta justicia destacar de 
^FORD" HACIA EL ABISMO 
~ /lir-cción paralela a la muestra, 
^ mos metroc de distancia uu 
^ se deslizaba rápido retándo 
seguirle. Detrás venía otro. 
5 é dose Por alcanzamos, reali-
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•ros le ocupaban. El driver ace-
a^ gU marcha De pronto, una 
£ci6n s603-' i^tallante, nos obM-
0 volver la cabeza, nueŝ TX) per-
•Anr en plena curva se levantaba 
1 jas ruedas de atrás, cayendo 
Saínente de costado atravesándo-
la carretera Sus cristales sal.. 
en en añicos y el motor continuó 
¡Lte so mairíha en el vacío, has-
.^e poco a poco fueron apugándo-
ronco* estertores, 
chauffer y los viajeros fueron 
dés en opuestas direcciones, 
de éstos corra a gatas, hurtan. 
¿ cuerpo al vuelco del carrua-
Gritamos a Ion que marchaban 
y acudimo:; a prestar auxilio 
cirios. Afortunadamente no era 
ario. Todo quedaba reducido a 
tremando susto y nada más. El 
ductor tomando una piedra la 
ftaia echándole la culpa del tre-
'fa patinazo. 
lâ  huellas dejadas en la ver. 
k de1- camino, desde varios me-
atrás, demostraban que tratando 
jsarnos abriera, demasiado en la 
L rodando el automóvil inclina-
el abisme?; negándose a vol-
buen camino. Ante el peligro 
taljlo, había forzado el cambio d3 
^ con tal violencia., que obli-
a girar can' en redondo sal-
enionces el neumático hacién. 
Mirando a la... 
{sobre 
al ' 
pedazos los rayos de una rv.eda. 
[aquello fué la salvación! 
dos como la cera se miraban 
otros, no dando crédito a lo 
En tal ¡ugar sólo un mi-
providencial les había sacado 
ve ían 
ciudadano norteamericano y un 
ctor de la Secretaría de Agricul-
tomaron puedo en nuestra má-
Su compañero lo hacía en la 
archaba delante do nosotros, 
¡a bora más tarde entrábamos 
vieja ciudací uinareña comen-
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es si se negó a este último me-
es que vino inmediatamente 
¡iés un primer momento de ocu-
Procedimiento es muy socorrido, 
n de Berlín que el fuerte Vaux 
» - ? J n , pocler de los alemanes. 
* omcil un contra-ataque fran-
Porque sabido es que los frauce 
711 hôB 
n>lll0 
F . N r l A 
i o n 
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rá de acuerdo con el Comité de Pro-
paganda, las Directivas del Club Con-
servador del Prado del Cl'tu "Pro 
Juan F. Cabrera," y la Mesa de la 
Asamblea Municipal, así como con las 
diversas comisiones nombradas en es-
ta sesión. 
José Antonio Frías, Presidente 
Asamblea; Juan Florencio Cabrera, 
Presidente Directorio; José J. Casnno-
va. Pie. Comité Propaganda; Rafael 
González, Pte. Club del Prado; Pte. 
Club Pro-J. F. Cabrera; Antonio 
Oviedo, Vicepresidente; doctor José 
Leonard, Secretario; Gustavo Gonzá-
lez, Secretarlo." 
Nuestras anticipaciones relaciona-
das con la acción y propaganda polí-
tica de parte do elementos veteranis. 
tas de Oriente, dieron origen a un 
editorial en un importante diario 
de la noche, a una carta de un ilustre 
Secretario de Despacho y a diversos 
trabajos de carácter periodístico. 
Podemos informar que sin embar-
go se mueve el veteranismo político. 
Elementos del veteranismo- unidos a 
los elementos emigrados revolucio-
narios, y a los jóvenes que forman 
parte de la agmpación Juventud Pa-
tdiótica, se disponen con ánimo re-
suelto a formar una agrupación polí-
tica, de carácter provincial, yendo la 
nueva agrupación ^ue se crea; a con- I 
tonder e»n las presentes elecciones 
Con los demás partidos. No tenemos \ 
aún noticias precisas acerca de las | 
personas que. figuran como cabezas j 
visibles, ni cuál es o será el nombre 
dé esa nueva agrupación, pero si po- ; 
demos manifestar que al conocerse I 
esa idea, ha causado muy favorable I 
impresión en el ánimo de gran nú-
mero de veteranos, emigrados y 
miembros de la Juventud Patriótica 
de esta localidad. Sabemos que el 
coronel Pedro P. Diaz ha sido llama-
do urgentemente desde Santiago a 
| una junta que habrá de celebrarse el 
í día 10 en la provincia a la que asis. 
| tirán valiosos crementos veterar's-
tafc. emigrados y de la Juventud Pa-
triótica. A medida que conozcamos 
notickg la? iremos dando o conocer, 
y así el lector .ip^fciará lo» r-TOgreso;-» 
de la nueva agrupación política que 
nace a la vida precedida de un baga-
Je tan impértante como son los vete-
ranos. Juventud Patriótica y emigra-
dos revolucionarios. A última hora 
fe nes informa que a la cabeza riel 
nuevo iviovimiento político se . en. 
ouentrj, el nrestirrioso genera-I Tomás 
Padi-ó Griñán. Presidente de. los va-
ferrnos orientales, qiuen cuenta con 
& noticiac contrarias a los alia- ! rerdaderag simratías en la provincia 
se dan siempre con el cansabido j y a] qu? decididamente apoyarán la 
Berlín'. Las que son favorables inmensa ma\-oría de sus compañeros 
'irman de manera categórica y | â armas. También hemos recofrido 
Has no hay el menor detalle que i ei rumor de que la Federación Obre-
gar a dudas. j rn se sumará al movimiento vetera-
cabies de esta mañana que j nista iniciado per connotados miem-
den de Londres, son do esos que ! hro^ del Congelo Territcrial. En es. 
stan, que asqueen. No saben | t0? últimos dias han llegado a esta 
ndres si los alemanes tomaron j pinHH nrominentes Jefes de la Re-
aux; pero^ saben positivamente! y0iución. de distintos Turrares de la 
se extremó la resistencia hasta | nrovincia. y han celebrado entrevis-
tas cen el general Padró Griñán, 
guardándose, en tedas ellas, la ma-
yor reserva. ;.Nacerá la nueva agru-
pación potente y vigorosa? El entu. 
'n para el enemigo; tanto más | ciasrpo reinante entre los distintos 
que si los alemanes cogieron l elemento^ Que la han de constituir, 
n, y Ja™tr^ladoras >' los fran- . ̂  lo indka 
que defendían el fuerte tuvie-
lue rendirse, es de suponer que 
'tteran al adversarlo so pena que 
ndicran de risa al saber lo in-
luilos que están los ingleses con 
e la bobería de Jutlandia, 
Ei desarrolo de.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
da admiración y de ferviente estima/' 
,E1 orador consagra párrafos elo-
cuentes a esa "labor lenta, fecumUi, 
callada y silenciosa, que es la basá 
inconmovible en que descansan, fir-
mes y seguras, la dignidad y la hon-
ra de los pueblos." 
"Y ese es—dice— el secreto de la 
fuerza poderosa de atracción y de in-
terés que tiene para todo cerebro cul 
to y para todo espíritu elevado el co-
nocimiento que de los progresos en el 
orden educacional se realicen, no im-
porta donde ello sea. Es que en ese 
eterno duelo de la cultura contra la 
ignorancia y del progreso contra la 
incultura, cada éxito que se obtenga, 
cada triunfo que se alcance, es alero -
que a todos atañe, oue a todos: afecta - • Primeras repúblicas hispauoamenca-
interesa, eleva v dignifica en la sagra. I uas en el desenvolvimiento de la en-
da comunidad ib la civilización." eeñanza en Cuba, y dice que el día en 
La primera enseñanza que se inicio el ultimo y definitivo 
r)„ , • ... , movimiento emancipador el numero de 
Para referirse concretamente a | maestros existentes y de alumnos ma 
senta. : por los alumnos de todas las escuelas 
Y en aquellos instantes de la orga- i públicas; ceremonia patriótica y con-
nización de la incipiente nacionalidad, i movedora, que ha logrado confundir 
es tal—dice—la atención preferente ' e identificar en la conciencia popular 
consagrada a la organización del ma 
glsteno y en general al problema ie 
la educación popular, que al solemni-
zarse el primer aniversario de la cons 
tituclón de la República, pudo ser se-
ñalado este hecho, que es testimonio 
elocuente de la previsión austera con 
que se echaban las bases del futuro: 




des deselvolvimlentos económicos del 
. país, el desarrollo portentoso e insos-
aquella época y que el alma cubana i pechado casi de la riqueza pública, y 
conserva aureolado de un recuerdo de | hasta las exigencias de la realidad po- j clones prácticas al estudio, estable-
las ideas fundamentales del amor a la 
patria y el amor al estudio. 
"Como aspectos fundamentales que 
es interesante destacar de nuestra la-
bor educacional—añade—y, aparte su» 
ap mua;sts p. opo; op uppa&ouo^ - i 
ua •equisb etib lo i^íuepuaos^l s^m 
/ i Oisiund ¡a S9 -ciaoiBajiqo .í 'Biitq 
BÍ8 'BDPÍI JOS ap ssjapBJBO saiBpueso 
enseñanza; ella se inspira en el crite-
rio radical de que es su misión más 
que la de instruir, la de educar. De-
sarrollo de los poderes físicos, mora-
les e intelectuales del alumno, plan 
de enseñanza que aspira a dar apáca 
afecto y respeto. Es el de don Luis de lítica nacional, no pudiendo mantener 
las Casas, el ilustre gobernante, fun-
dador del primer 'periódico literario 
en Cuba y de 'la "Sociedad Económica 
de Amigos del País." 
Examina la influencia que ejercie-
ron Io3 acontecimientos políticos de-
terminantes de la emancipación d¿ las» 
"No temáis—dice—.ys?, pueda co-
rresponder a la infinita galantería de 
E N C U A D E R N E 
S U S L I B R O S 
J O S E B E L M O N T E 
TNTE-REY 33 , POR HABANA 
T E L E F O N O A-8151 
C 1 4 0 7 6 S- 9 - 1 0 y 1 2 j n . t . 
36,306 alumnos 
Más maestros que soldados 
"Surgida Cuba a la vida indepen-
diente—dice—al constituirse la Re-
púMica ofreció un espectáculo que la 
presenta como . una excepción en el 
linaje épico y^bélico de nuestra raza. 
Y es que no elige para su prime' a ma 
gistratura nacional a ninguno de los 
caudillos que acababan de escribir, c-1 
capitulo fundaméntal de la historia 
cubana, dejando "en cada una de sus 
páginas el fulgor de su nombre y de 
su sangre," sino que fijó sus mira-
.das en un anciano maestro, en un ve-
nerable educador, a quien eleva/á la 
suprema magistratura nacional, per-
suadida de que ningún otro título era 
más alto y mejor para la realización 
de Ha gran función educadora que to-
da obra de gobierno supone y repre-
esa proporción, así es que, elevado el 
Ejército nacional a una importante ci-
fra, no podía haber aumentado en la 
misma progresión del Magisterio sin 
tocar los limites de lo fantástico y lo 
absurdo. Pero el impulso vigoroso ini-
cial que presidió a su organización no 
se ha detenido un solo instante, y ca-
da año, correspondiendo a los desen 
volvimientos de la vida económica y 
cultural de la nación, ha correspondí 
do un importante y progresivo au-
mento en la parte de los presupues-
tos nacionales destinada a proveer las 
necesidades de la enseñanza y a la 
cimiento de la enseñanza de la Agri-
cultura en las escuelas rurales, de la 
Economía doméstica en las escuelas 
de niñas, de los trabajos manuales en 
todas las escuelas. 
Dominio de la enseñanza intuitiva 
y abandono absoluto de la enseñanza 
verbalista o fundada exclusivamente 
en el ejercicio de la memoria: estable-
cimiento de la enseñanza de Kinder-
garten, siguiendo los métodos de 
Froebel. 
Cultivo de las artes manuales de 
preparación para la vida, tendiendo a 
darle un carácter vocacional a la en-
señanza. Enseñanza del Sloid en las 
U VICTORIA 
DEL mu 
organización del Magisterio, de tal i escuelas de varones, conforme con los 
L E O P O L D O F R E G O L I 
manera, que, al empezar el actual cur 
so escolar, podía la nación presentar 
el siguiente cuadro, como síntesis de 
su labor y resultado de su esfuerzo: 
Número de maestros el 24 de Fe-
brero de 1895: 904. 
Número de maestro al comenzar el 
curso de 1915: 4,999. 
Hemos aumentado 4,095 maestros. 
Número de maestros al comenzar el 
en las escuelas públicas el 24 de fe-
brero de 1895: 36,306. 
Número de alumnos matriculados 
durante el curso del año 1915: 289,692. 
Hemos aumentado 253,386 alum-
nos." 
Presupuesto y sueldos 
El orador explica cómo la atención 
y sostenimiento de la instrucción pri-
maria, que corresponde constitucio-
nalmente, como función privativa, a 
los ayuntamientos, a virtud de otro 
No hace medio siglo que en un pa-
lacio famoso, propiedad de un gallo, 
nació un águila que cubría con sus 
alas reinos y ducados. 
El águila abandonó las tierras del 
gallo y se fué a las montañas desde 
donde se podía vigilar los quebradas, 
las llanuras, los ríos y los mares. A 
medida que crecía sus fuerzas au-
mentaban y fué tan portentoso su 
desarrollo que todos los pueblos ad-
miraron la robustez del águila. Co-
mo signo inconfundible ostentaba so-
bre el plumaje gris del pecho una 
cruz de hierro. Jamás derramó san-
gre para saciar sus apetitos. 
El gallo, en cuya casa había naci-
do el águila, era fino, correcto, atra. 
yente, lleno de simpatía, de vistosas 
plumas y elegante cola levantada en 
arco, y cuando cantaba en todas par-
tes era alabada su voz. Nunca otro 
gallo había sido más amado. Pero 
sentía resquemor contra el á-guila, 
y con frecuencia levantaba el tono de 
su cantar mañanero para que el águi-
la lo oyera desde su nido de las mon-
tañas. Entre tanto, el águila crecía 
y vigilaba. 
El gallo supo que al otro lado do 
las tierras del águila vivía un oso 
de tamaño colosal, brusco montaraz, 
y que olía de lejos la presencia de 
las víctimas. Supo también que el oso 
envidiaba unas fértiles llanuras que 
pertenecían al águila. Desde aquel 
momento el gallo resolvió visitar al 
soiamente en Ta ciudad de la Habana^ I oso y proponerle una alianza contra 
ha repartido durante el pasado curso ei águila. Unidos por un mismo sen-
principios de la escuela de Otto Salo 
món, de Suecia. 
Instituciones complementarias de la 
enseñanza primaria en las escuelas 
nocturnas para adultos, las conferen-
cias populares en dichas escuelas, las 
escuelas en las cárceles, las aulas es-
peciales para anormales y retrasados, 
las colonias escolares ae vacaciones y, 
últimamente, el desayuno escolar, que. 
30,000 desayunos diarios a los alum 
nos pobres de las escuelas públicas." 
Hace referencia al concurso de la 
acción privada cooperando a la labor 
oficial del Estado y se refiere a los 
magníficos planteles de instrucción 
que sostienen las sociedades regiona-
les españolas. 
Y termina con una invocación a los 
grandes ideales de progreso, de cul 
precepto de la misma Constitución, es l tura, de paz, y de amor que el libro 
trio de la Guera 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
laciones resultan irrebatibles y 
'están los hechos confinmándolo 
)das sug partes. 
En nuestros telegramas publicados 
en la edición do esta mañana habrá 
leído el lector uno de Pinar dei Rio 
suscrito por nuestro activo corres-
ponsal señor Hernández. Da cuenta 
do la reunión de la Asamblea Un¡o« 
nista celebrada en la capital vuelta-
bajera. Su resultado confirma cuanto 
anticipamos sobre los unionistas y 
se conTomañ0 con" sus íeveses \ republicanos vueltabajeros. _ • 
* ^ t a ganar i ^ t a n ^ con la Nos decía un pmareno andehe:--
* Y si en este centra-ataque 1 Lo mas Perjudica a los repubh-
^ la posición, el cable fun- can09 es cl110 hayan_sido conservado 
jj^iatamentc. no paia decir 
El célebre transformista italiano que debutará mañana, por la noche, 
en Payret. 
Frégoli, que es el creador de su género, ho recorrido toda^ las naclo« 
nes actuando en los principal6» tea tros, y ha ganado con su espectáculo, 
una fortuna. 
ino para decir que Barlín 
Porque ol fuerte de Vaux no 
.Pulido tomar 
;-VÍí;'iAV^¡tS.t-n\bo.rl2a (l0 haberse deja 
«" los dedos entre la puerta y 
los ingleses siguen riéndose 
res y el que el pueblo en su pintores-
co lenguaje les haya bautizado con 
ei nombre de desteñios.. 
tá a cargo del Estado, y cómo ha sido 
y es criterio unánime en Cuba el de 
nacionalizar cuanto se refiere a la en 
señanza-
El presupuesto general de la na-
ción para el presente ejercicio econó-
mico es de 40.262,905 dólares, o sean 
201.314.525 pesetas. 
El ramo de Instrucción Pública im-
porta un crédito de 5.196,420 dólares, 
o sean 25,982,100 pesetas. 
El Estado paga anualmente por al-
quiler de casas-escuelas 415,558 dó-
lares, o sean 2.077790 pesetas. 
Reparte anual y gratuitamente en-
tre los alumnos de las escuelas públi-
cas libros y otro material de enseñan-
za por valpr que ha fluctuado, apro-
ximadamente, desde 300,000 a un mi-
llón de pesetas. 
El sueldo de los maestros está so-
metido a una escala con relación a la 
naturaleza del lugar donde preste ser-
vicio, tiempo del desempeño y grado 
de competencia. El sueldo mínimo al 
ingreso en la escuela rural es de 45 
dólares mensuales, o sean 2,800 pese-
tas anuales. El máximum, en la escue-
la urbana de la capital, 115 dólares al 
mes, o sean 7,000 pesetas anuales. 
Explica el orador toda la organiza-
ción del Miaglsterio, las escuelas nor-
males de maestros, la escuela de altos 
estudios pedagógicos universitarios, 
adscripta a la Universidad de la Ha-
bana; el sistema de nombramiento del 
^maestro y sus garantías de inmovili-
dad, libre de toda influencia perturba-
dora y nociva de la política local. 
Plan de enseñanza 
Describe a continuación la solenanu 
dad patriótica con que se inicia el cur 
so, o sea el juramento de la bandera 
tariUa 23, fué asistido esta mañana 
por el doctor García Domínguez, de 
tres heridas incisas en los dedos ín-
dice, anular y medio de la mano de 
lecha, grave. 
Dichas heridas ?e las produjo es-
tando trabajando «on una máquina. 
ROBO A UN SACERDOTE 
Madruga, Junio 8. 
Anoche como a las nueve fué víc-
tima de un pequeño robo el «-ura pá 
rroco de este pueblo, Prebístero Hi-
pólito Iglesias. 
Los malhechores violentaron ' las 
cerraduras de un buró, un escaparate 
representa y que el maestro encarna 
y simboliza. 
La concurrencia 
Cada párrafo del señor García Koh-
ly era interrumpido con una cerrada 
salva de aplausos y en algunos, como 
en el que llevó su voz a la exaltación 
de la patria, al evocar la solemnidad 
de la jüra de la bandora, el entusiasmo 
se hizo ovación, repetida al final dél 
discurso. 
Los salones del Ateneo aparecían 
llenos y entre la distinguida concu-
rrencia figuraban el ilustre presiden-
te de la docta Casa, señor Labra, 
acompañado de prestigiosos ateneístas 
comisiones y representantes del Ma-
gsterio y de la Prenda; todo el per-
sonal de la Legación y del Consulado 
de Cuba, gran número de diplomáticos 
y unánime, la colonia cubana, cuya 
hermosísima representación femenina, 
ponía a la solemnidad intelectual el 
sello inconfundible intelectual de la 
mujer americana. 
Nosotros nos complacemos en reco-
ger extensamente la conferencia del 
represéntate de Cuba, porque nos pa-
rece que ya es hora de que en España 
se preste la atención debida a los paí-
ses que, por hablar nuestra lengua, 
pueden constituir en lo futuro, unidos ] eficaz, enarcó el cuello y, en actitud 
timiento, pactaron la destrucción del 
enemigo, en tiempo oportuno, y cre-
yeron que sería fácil escalar su nido. 
El gallo no abrigaba la pretensión de 
vencer, solo, a la que creía su enemi-
ga, pero contando con la fuerza del 
oso, acostumbrado a trepar peñas 
arriba, se forjó la ilusión de la victo-
ria, y mirando al águila lanzó un so-
noro y prolongado ki-ki-ri-kiü... 
En una isla vecina a la tierra del 
gallo vivía, en espléndido aislamien-
to, U n leopardo cuyos zarpazos eran 
temidos en todas partes. Su nombre, 
por nadie querido, producía impre-
siones de perfidia y de terror; su vo-
racidad era inmensa, su sed insacia-
ble, s u s garras habían sojuzgado 
naciones, habían arrebatado islas y 
peñones y desde la isia solitaria que-
ría dominar mares y tierras. 
Con sorpresa al principio, después 
con inquietud, vió el crecimiento del 
águila que había logrado volar alre-
dedor de la tierra, y resolvió destruir-
la. Durante algunos años con actitu-
des zalameras se acerco al águila. Su 
i n s t i n t o ladino y de emboscada le 
aconsejó buscar colaboradores que se 
expusieran a correr el riesgo, y al sai-
bor que el gallo y el oso se prepara-
ban para escalar el nido del águila, 
dió tres saltos de inverosímil agili-
dad, sentóse sobre sus patas trase-
ras y miró con aire de triunfo al águi-
la, que deseaba vencer. 
Se deslizó arteramente, lució ele-
gantes contorsiones, visitó al gallo y 
al oso, alimentando los apetitos da 
ese y ia sensibilidad de aquél. El ga-
llo que no esperaba un refuerzo tan 
a nosotros por los vínculos de la raza, 
una fuerza insuperable. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clrnjano del Hospital de EirK-rueil-
clas y del Hospital níimero L'no. 
GIRVGIA E X GEN KRAI , 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS UUINA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L C06 T 
NEOSALVARSAN 
C O X S r i . T A S : D E 10 A 12 A. M. T 
D E S A 6 P. M. E X CCB.V NUME-
RO, 69, ALTOS. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doí-tor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12077 16 Jn. 
y una mesa de escribir llevándose do 
ce pesos. 
El Corresponsal. 
Pl puerto de cabecera 
El personal de dicha Delegación ce I 
compondrá de. un Vista, que fungirá 
como Delegado del Administrador de 
la Aduana de Gibara, con el haber 
de mil pesos y 2 inspectores con ei 
haber de $600 cada uno. 
Los haberes de estos empleados 
Reproducimos del estimado cole-
ga El Triunfo: 
La Nacional Liberal.—Se atribuye 
yde i P^^00 Q116 los escu-i extraordinaria importancia a la reu. 
^un 1 resl:eta--)lcs primos que | nión de la Asamblea Nacional Libe-
\ ca^f' " ral mañana viernes, por la noche, 
0̂ la ofensiva rusa en el i pues no sólo serán en ella aprobadas 
w ol nTlic^le- No nos dicen ! ias bases y los treinta delegados es-
pa Peso ê ,la masa que se i pedales que van a asesorar al Gene-
^íve nj0::lcntl'ineamente hasta 1 rol Gómez en la dirección de la cam. 
«ponfi/ r!^ar a-ue a la masa le I paña electeral, sino que habrá otro 
Ha v^o-. Cnp l,U" es el einPuje i Guceso magno, amén de que declarará 
que ecst'0311 ofenriva y no agre-' la Asamblea que np acepta la renun-
las ant f7' 11CEnrán " Berlín • cia del doctor Mendicta a la Vice-
1 por e rlores jorque todavía presidencia y por el contrarío le su-
I sos mundos un resto de pilcará que la retire, quedando las 
P̂oco o- J. I copas como estaban la noche memo. 
Nan a i n 103 Prisioneros; ; rablo de la magna Asamblea del Tea-
más 108 anteriores y así re- I tro Martí". 
son h* „ „ * * * 
>sa3. Por eco vemos | -_Ha llegado f l general Carrillo. 
dé los conservadores de las V i -
P do o lOr ^o; no,." 1?S08 eK Positivo, com-
an ¿ V o i f metida que los tur-
1866 en ef 1°* m()scovitas y a los 
S 1 1 ^ 0 ^ ' e s t 0 es un decir 
10 ̂ ¿ t ! ^ 08 Pesado y mo. 
Ier que , J y ya caiisa y fatiga 
^ entre r investi^ndo una 
,que üudn vT rioatiras como el 
15 dico e, , ^ (le las verdades 
Hog ladrón. 
poco. 
8Us S o r i a r ^ rendlrse al 
•nflltlí ^ •aWJralfour er¿ im-
A ^ ^ ú n roin. ^ fuentc autén 
r t J í C r ^ L11^"01^0 cohereate de esa 
Ú 1 08 c<>a ei rcsuell0 ^ ti.e_ 
Jefo 
tías. 
—Ha anunciado sti viaje a los Es-
Lados Unidos ol general Sánchez 
Agrámente, présídente del Senado. 
—El populr.r candidata a alcalde, 
señor Leopoldo I . Azpiazo nos ha 
anunciado interesantes ({ciclaracio-
nos. Es ya un un hecho auo no acepta 
6] pacto quo so le ha pedido que acen-
to y se propone dar cuenta do torio 
lo actuado n la Asamblea para que 
tome acuerdos. 
En CicnfuegOG ce está orgrtni7ando 
una Juventud Conservadora Nacio-
nal. 
—La Asamblen Liberal Unionista 
do Villas convoenda para cl lunes 
día 12. será aplazr.da. 
—Aumen'-an las adhesiones al 
banquete en honor del Dr. José Lo-
«nz- CaPtelinno-., ol elocuente ora 
EL AVIADOR DOMENJOZ 
Esta tarde embarca con rumbo a 
;Jew York el notabilísimo aviador Do-
menjoz cayos vuelos tanto han Ha- serán ivinttgiv.bles al Estado por 
mado la rtención, y cuya pericia^ y I la "Santa Lttoía Company". 
arrojo le han valido grandes ovacio-¡ NOMBRAMIENTO 
•.ies. : El señor José Ricardo Martínez y 
de 
icis-
para tomar parte on los festejos de' tas y arquitectos de la Facultad de 
ü de Julio. En dicho día volará sobre Letras y Ciencias de la Universidad 
la ciudad y ejecutará, mañam; y tar d? la > • m 
de el "lonin" ñor encima de la esta, i Eicho señor disfrutará el haber 
Domenjoz, que el 'pasado ' domingo ! Prieto, lia sido nombrado auxiliar 
voló en Cienfuegos, va a Nueva York la Escuela de Ingenieros Electru 
tua de la Libertad 
Además tomará parte en- varios 
concursos de aviación. 
Deseamos al intrépido Domenjoz 
toda suerte de éxitos. 
LA PAGADURIA DE INMIGRA-
CION 
Ha sido designado el señor Miguel 
Caballero, Oficial lo del Departa-
mento de Inmigración para que sus-
tituya al señor José Garcés. Pagador 
Colector del expresado Departamen-
to que por estar enfermo se encuen-
tra impedido de prestar servicio 
; que determina la Ley. 
DATOS ESTADISTICOS 
La venta de sellos. 
Según nota enviada a la Secreta-
ría de Gobernación por la Dirección 
General de Comunicaciones, lá venta 
de efectos timbrados durante el mes 
de Mayo último ha dado ei siguiente 
resultado: 
Correos. Ingresos por concepto de 
venta, de los efectos ya mencionados, 
j $99.741-75: 
Telégrafos. Ingresos por concepto 
| de venta de sellos, $30.749-00. Y se ha nombrado al señor Manuel, Comparando las anteriores cifra3 
Loret de Mola, Inspector de Conta-| C0I1 la de igual mGS ̂  año anteri 
bilidad de Hacienda, para que pre- ¡ ascendente a $115.445-00 se observa 
vias las formalidades lógales proceda ; un aUment0 en ios ingresos durante 
a la apertura de la caja^de ^ Paga-, el mCg de Mavo ^ $15(090.00 
duría de Inmigración y haga entrega 
de ella al señor Caballero. 
MULTA CONDONADA 
Se ha condonado a la Compañía 
Importadora de Ferretería de Guan-
tánamo, de la cual es Préndente el 
señor Francisco Ferrer, la multa que 
le fué impuesta por la Administra-
ción de Rentas de Santiago de Cu. 
ba. por infracción del Reglamento 
del Impuesto Especial. 
DELEGACION DE LA ADUANA 
DE GIBARA 
Por decreto (Presidencial se ha 
creado una Delegación de la Adua-
na de Gibara en el Subpuerto de Vi -
ta, a fin de que puedaai recibirse di-
rectamente del extranjero y despa-
charse definitivamente las mercan-
cías que por el mismo se importen 
DOS HERIDOS GRAVI S 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte fueron nsistidos esta ma-
ñana por el doctor García Domínguez,! 
Angel Santana, de 8 iños do edad. ' 
vecino de Pedro Pernas 20 y Francis-
co Fernández, de 40 aros de edad y 
domiciliado en Estrada Palma sin nú. 
mero. 
El primero presentaba una contu-
sión en la. región.costo mamaria de-
recha y tintomas de compresión to 
;áxica y el último tenía una herida 
incisa en el dedo índice derecho. 
• Angel se lesionó al caerse de la 
cama y Fernández al estar trabajan-
do con una pala. 
Ambos heridos ton de pronóstico 
grave. 
OBRERO LESIONADO 
A AJ UNCI O 
VAD*/*? 
AauiAn lid 
dor liberal. Será un acto de alta l en igual forma que si lo fueran por ¡ " Juan G ^ e z / w ^ o ^ Alca^ 
Eso hace la mujer que posa sobre sus labios, 
el suave " C r e y ó n Rojo", del 
cf© P a r i a 
que aumenta su belleza considerablemente. 
D E VENTA E N S E D E R Í A S Y B O T I C A S 
Los polvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son Alicia 
de triunfo, por segunda vez lanzó ua 
sonoro y prolongado Id ki r i kliii . . . . 
El águila había descubierto lo que 
tramaban el gallo, el oso y el leopar-
do, y se preparó para defenderse de 
enemigos tan formidables. Robusteció 
la potencia de sus alas y afiló cuanto 
pudo las garras y el pico para librar-
se de loa saltos del leopardo y ríe 
los zarpazos del oso. Conocedora de 
los instintos del »"popardo, permanecía 
con las a;as abiertas y i'a mirada flj* 
sobre la isla de su envidioso rival. 
Llegó el día del combate. El oso de 
musculatura formidable, pesadamente, 
con mugidos de selva y arrollador em 
puje, invadió las llanuras del águila. 
Esta extendió las potentes alas defen-
diéndose ya del gallo, ya del oso, y 
con el pico y las garras luchaba con-
tra el leopardo. La vigorosa poten-
cia de sus aletazos obligó a retroce-
ceder al oso herido y sangrando a 
las nieves de sus estepas, y arrojó al 
gallo más allá de los límites de au te-
rritorio. Ai poco tiempo y atacada 
por todas partes, sombreaba con el 
ala derecha las llanuras del oso y 
con la izquierda las más feraces tie-
rras del gailo. 
Ei leopardo recibió picotazos certe. 
ros del águila, y no pudo subir a la 
cumbre con el oso rechazado. Enton-
ces varió ei antiguo plan y resolvió 
atacar por otro lado. 
Como una culebra principió a des-
lizarse por entre las fragosidades de 
un estrecho contando con su habilidad 
y su fuerza, pero el águila previsora 
le esperaba allí y nuevamente, a pi-
cotazos, le hizo abandonar el estrecho, 
causándole heridas profundas. 
Más tarde inició otra ataque, escu-
rriéndose por una península, pero 
también allí, el águila vencedora le 
obligó a salir en la humillación de 
una noche cargada de brumas. 
El leopardo no quiso confesar sus 
derrotas y creyó que era más fácil 
atacar desde lejos desde el desierto, 
desde las orillas de líft río sagrado. 
El águila desde la cumbre de la 
montaña descubrió las huellas de su 
enemigo y en raudo vuelo se trasla-
dó al desierto venciéndole otra vez 
dentro de las murallas de una ciu-
dad. 
Durante los combates entre el leo-
pardo y el águila, ésta no dejaba da 
golpear con sus alas al gallo y al oso 
porque contra aquél tenía bastante 
con el pico y las garras. 
Hubo un momento de pausa, en la 
lucha. De pronto, rápidamente, con 
celeridad de rayo el águila desciendo 
en triunfo de Jas montañas y lan-
za su vuelo sobre ia roca del leopar-
do. Se precipita sobre él le embiste, 
le ataca, le hiere, le debilita, le hu-
milla y le vence, y derramando san-
gre abundante por las heridas, el leo-
pardo se arrastra hacia su isla de-
jando en las aguas una estela san-
grienta, mientras el águila vuelve a 
su nido altísimo y allí, extiende las 
j alte cuanto puede para que el gallo 
y el oso vieran, que, debajo de ellas, 
llevaba prendidas ramas de laurel. 
Aquella noche el águila durmió el 
rueño de la gloria, y al dfa ^guíente 
al encender el sol las claridades de 
la aurora, aún podían distinguirse so-
bre las aguas numerosas manchas de 
sangre y de lo lejos llegaba un mur-
mullo que parecía un eco de dolor y 
de queja era el rugido del leopardo 
ensangrentado que contaba sus heri-
das. 
Mnrcial ROSELL, 
Habana, Junio, 1916. 
J U N I O 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
París confirma... 
(Viene de IB pr imer» PAGIKA) 
L A S P E R D I D A S A L E M A N A S 
J U T L A N D I A 
íUrlín, 8. 
E N 
El Almirantazgo alemán anuncia 
! uflcialmente que las pérdida<> sufri. 
das por la escuadra del Almirante 
3i última edición del pí-ríódlco "Die- pcheer en el combate naval de Jut-
zukunf en el cual se publicó nn ar- ,and»a fueron las hipuientes: 
tkulo de Maximiliano Hardm, ha. l.n ^ u ^ r o de í atalla; un buque 
tiendo a Alemania responsable de la 
guerra. 
En su artículo informa eJ notable 
viejo de línea; cuatro crucero» pe-
queños; y cinco torpederos. 
Admítese también la pérdida de 
China. 
periodista que Alemania deb* haber ilos ««•uce™* "Lut/ow" y "Rostock;" 
ayudado a Lord Haldaiv v hiti>er He- ru.Ta noticia había reservado por 
gado a un arreglo con injrlatferra. razones .nilitarefi. Esta es la prime. 
Harden agrega en su artíaiil<v que J .^ v,'7 'V1'' se m,lnclona el crucero 
es irrazonable la pretensión del Can- "Rosteek.' 
cíller Bethmann Holweg de ^ e los I ¡'A S U E R T E D E L L O Y D G E O R G E 
rJiadr^ concierten la paz sobra, la ba. l'on<'re*. 8. 
de "'a hituaclór. actual del mapa". Infórmase que IJoyd George. Mi-
uistro de Pertrecho*, pensaba acom 
NOTICIAS D E CHINA I pañar a Lord Kitchener en el viaie 
I ^ i n , 8. de éste a Rusia, impidiéndoselo la 
E l hijo mavor del fallecido Pre- i crisis irlandesa, 
ptóentc Yuan Shi Kai. se ha suici- L A O F E N S I V A RUSA 
Berlín 8 
d o ^ r é ^ t 1 1 1 1 ^ U ^ ' K H 1 ^ T l ' U ™** M atiende abo ¡ de P r e s e n t e de la República de I ̂  desd<x etl la Galitzij, orIen. 
fal, hasta los suburbios de Czerno '• 
, witz, abarcando tira extensión do ! 
unas doscientas millas. E l propósito ' 
de los rusos es romper la línea aus. . 
triaca cerca de Rumania, aparente-
mente con el objeto de influir sobr • ] 
aquella nación para que ingrese en i 
la guerra y abrir así el camino Ir» ¡ 
cia los Balkanes Según parece lor. i 
rusos poseen inagotables cantidades j 
de municiones y un inmenso material i 
¡ de artiHería. 
TROPAS E X T R A N J E R A S A P E . I 
K1N 
Ixíndres, 8. 
Los periódicos -mbUcan despachos i 
de Tientsin, China, anunciando que | 
las tropas americanas de guarnición 
en aquella plaza han recibido órde-
nes de estar preparadas para partir 
con dirección a Pekin. Los francesea 
ya han enviado las tropas que tenían 
en Annan. 
, L A S C O N V E N C I O N E S D E C H I C A -
GO. —NO HAY H SION E N T R E 
R E P U B L I C A N O S Y P R O G R E -
SISTAS 
j Chicago, 8 
Tanto la Convención Republicana, 
I como la Convención Progresista, es- ' 
peran formar una organización per-
manente común, para adoptar el pro. ' 
grama d*! día, aunque e« posible que I 
1c publicación de dichos programas 
se demorará basta mañana. 
Todos los esfuerzos para efectuar 
una fusión han fracasad^, y es pro- j 
bable que cada Convención marche ' 
independientemente. La única nota \ 
saliente de esta m-'jiana es que entre 
los republicanos va tomando arraigo 
Ul candidatura del Juez Hughes. 
E s probable oue el Coronel Roose- ! 
velt «renga a Chicago para intentar | 
dar un golpe de efecto a su favor, i 
pronunciando un discurso en la Con- | 
vención sobre el proamerlcanismo. 
Prevalece gran Incertidumbre en- i 
tre los vleios 'leaders" republicanos, 
y la fnlta de un "Caballo neqrro" cau-
sa algún Interés entre los delegados, 
M U Í A S I R T t A S T R A O A S P O R í \ s 
CX>RKTK> T E S . 
1J» Saya, *». 
Más ño mil mlnn1» hnn «Ido nrra"-
trndas n las co t̂a?: <1e Holanda. l>e 
ollas unas qnlnientU trointa y Hnon 
eran Infirieses, sesenta y una franee' 
sas y Hento nov«*mn y tres alemana*, 
I»erteneelendo las t l emás a prrxT'dí'n 
«ias desponfvcldas. T a mayor parte de 
clla<s fué arrojada por H mar al 68* 
Hiario del r ío Sohedlt. en el extremo 
soroeste de Holanda, punto más pió-
xlmo al vasto trecho do m a r minarlo 
y desiunndo como barra de lncrre>i<) 
del Mar del Xorfe. r u el Canal Tnfrlés. 
P a r a E s p a ñ a 
•s^ Ha<e poco U o m i » los temporndls- tlXK, 81 «leí "íes .j 
11 «M de SehcMeningen. playa de ^ m ? í ^ 0 ^ 0 •«» jfl T r ^ ñ ü T . , 
niny de moda, presenciaron «•! hlOgO | de U estación N'orte "^.n-,!,. ".'.V1:1''0 ,''Prca 
N o » c e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s . 
'•nnilpn-
proceden a a o s m i i r MKIBS ias nu^j • a r r a l o «If i a . railM 
ñ a s en donde quiera que las eueuen' ! B»^»" u i- .̂ . .. |ir»Tf i i ; ,^ , , 
C\II>A D E V A L X I 10 EI ""P»10 1M .alies. 
Pnr,s- 8- I «.rr"'?. ,Prrar •'' Bn oei cono ^-oinr 
K l Ministerio de la Guerra lia e\- I ]f*j>r}\ día de ayer veriñedue li 
P<-dMo el siguiente oomunU-ado: _ ^ V j ^ J ! ^ . , dfaM T 
"Despué*; de siete d ías de resisten I Ifl inailnna cu pl parque ^Calixto Gtarcfa" 
tia. la íruamk-lón de Vaux, absoluta-j ¿ t " . ' . ' ^ s " s "«•P í̂tlTOí pro. 
inente pxheusta. no pudo Impedir | Ya «na re* reonldoi PD osto i n c r 
que los alemanes ocuparan la forla- ' ''ii . ..i ro< ta forma, lisa .lirlei.in.loflo 
i . > -»-~- , n parque del Bosottai 
le»a: pero les franceses sfi«.tlenen la^ 
; trinctieras adyacentes al fuerte. , 
^ D E LA R E N T A 
Habana, 8 de Junio de 1916 
Junta del Sorteo número 240 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
¡ artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
' de 1909, han sido designados para 
i formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo número 2401 J^f0 la eonsUrnlente redgnaeiftu eo tan ! i < e r - i ' i . i i / \ J ^ I Jufito dolor, que tendrá efecto e1 sábado 10 del ac-1 
• i urque del Hospital .-i Ion uvordM de 
nn airoso pasadoble ejeoutndo por h, hon-
da Infantil que |W00edia I los pequeños 
es.'olaree. procediendo en eate luear a ia 
plantaddo de tternoa arboiitos. 
Nrcrolo"-!». 
En ln tarde de ayer y sefruido de nume-
roso a.'omi-nfiamlento tnt COOdutddO a la 
úirlmn morada el cadárer fiel que en ,1.11 
se llamó don .Tos*' Suárez. Inteligente em 
pleado que era de la Setretarfa de la 
Junta de Edm-aHAn. 
A su desconsolada viuda e hijos 
P R E C I O : 2 C T S l 
C a b l e s 1 
B p a f i a 
CAMHo. lUn 
Madrid. 8. 
U prensa reproduce «Je-
rraf»M de\ dfsourK» — «no. 
^. ^ " r w ) pmnun. ' - , 
r " * Por el » 
.eKlonal.s,as s eñor t ^ n b ó ^ 
T<K1O« i0.s p e r t ^ j • 
mentarlos dedican a ^ los 
eni^o acusan do ser no ^ 1 
"•«oan enonf¡a ¿ ^ M n ^ 
• i - ' . lucon emprendida W ? * ^ 
na listas. ^ los 
invita ia prenaa „, 
que sea nuU •eñor 
\ H B O M / N n A 
Fl tiempo 
Sicuen las nubes brindándonos fuertes 
y copiosos aguaceros. 
El domingo fué tal la violencia del agua , 
y vTeWFTTque los ríos que circundan la do- I i , , , 
da.1 salieron de su cauce inundando ra- I . ™ "e la 
Has viviemlas situadas en sus proximi- I declarado 
darles. 
F L ("OUUKSPO.VSAL. 
DESDE ALACRANES 
Junio, 4. 
E l d e 
Casa de Préstame 
Y JOYERIA 
B8rDaza,6,ial!f)(lo l e l a Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
gurantía de alhajas por un 
interés muy módico y realL 
sa a cualquier precio sus exis-
tencias de i (Joyería, v 
Se compiQ i y venden pianos 
8gr ! i3 . ro ,á Teléfono A 6363 
Min-has le esas minas, sin embar 
Ko. han sido lanzadas a mares más I tual los señores siguientes: Presl-
alíos. habiendo lleícado varias a la j dente: Federico Mondizábal, Direc-
cadena do islas que forma la barre- | tor General. Vocales: Por la Secreta-
ra scpientrloual de la costa de lio't ría de Hacienda, el Director de J u c 
landa. I ticia Dr. Oscar Diaz Albertinl; por 
TiOs destroj-ers m á s ve loce» e s t á n j la Fiscalía de la Audiencia, R^né f e-
< onstanrcnientc a leñas contra lus j rrán Ojea, vecino de Luz Caballero y 
minas en la níta que reeorren los , Patrocinio, Loma del Mazo. (Víbo-
trasailámk-os hoUndeses. ! ra); por la Cámara de Comercio, 
. 1— j Pedro P. Abreu. vecino de San Igna-
«m * re r> v n ¥ m ^ ció 84; por la Sociedad Económica de 
N E C R O I O G I A Amigos del País Joaquín Obregón y ^ % A l í ™ S ? ^ V % 9 t í Z T r l l 
' * ^ ^ * * V-r X J \ S V» MAM. | romo puniente Joaouin Coello, ved- pondenda con ana oota triste 
1 no de Luz 9: por el Avuntamiento de Reflérome al faiieclmienfo del señor Ar-
, „ , „ Í r> . ,iA I turo Pacadizabal, 
la Habana, Ramón Roig. vecino ('e ' sa(ioR. fón 0\ 
Escobar 14; por el Gremio de Obre, j del Partido .ludlcial de esta VÍila desde ¡ 
roa Panaderos Emilio Rodríguez y 
como suplente Ramón Orosa, ambos 
vecinos de Estrela 31 y como Notarlo 
el Dr. Enrique Rolg. 
José Berenjnier. 
Jefe de la Sección de Secretaría 
« oncpcto en „, 
< ">nc* en el d , ^ , , ^ £ « « J f 
nunclar esta tarde. i 
ANOTAXA C 
tHienca, 8. 
Nota de duelo. 
mi . qne se encontraba rn 
IM-renA earbonlzada 
T a - a r d i d a s sufridas ¿ ¡ J 
rabies. " 00MÍ 
Se Ijmorau las causas del inc^ 
J o y e r í a . R e l o j e r í a » y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de Joye-
ría, reloiería r óptica al alcance c!«» 
todas las fortunas y a precios muy ímoe, vicecónsul de Cuba en Lisboa, 
Víctinvr. de indorpable ffcebre infec-
ciosa falleció a la.': trec y media de 
tsta madrugada de hoy, nuestro muy 
estimado íimdgo e! señor don Manuel 
(J Arruf^t, que durante veinte años 
venía desompeñanao en el Banco 
Españcl oe la Is'a de Cubn impor. 
jíante carjro, en cual dió muestras 
i de su cé-o y reconocida probidad 
• Por su modestii y arable trato, 
fencillo y cariñoso, gozaba el señor 
Arrufat. del sincero aprecio de sus 
I compañeros de oficina y de cuantos 
tuvieron ocasión d< cultivar su amis-
tad. 
Oue en nar dnoeatiM el finaflf( , favorablemente sobre el proyecto de acue-
v¿ue en paz no^anst e» "^"S0- dUCtO para esta ciudad prestyitado por el 
amigo y reciban nua hemiano0. dor.a | ^nor po^olotl y de que informé en una 
Pilar Ramos, don José Antonio Ra | de mis recientes correspondencias. 
I.o» caros en •«•rlón. 
Hace unos días que vienen sncediéndose 
urrldo en .Has ,,H- ] s1"" hermanos Carmen v Knrlone 
Km el señor PiipadizaT»al. Fiscal | 8''>n 'leniiestra más « e n n ^ . . ^ - "u^ira mas sentidT . 1 
hac« olffunos aflOs, y [icrsona .pie gosaba l̂ lcim hasta mi una noticln mmmÁ 
do generales simpatías. " ,V,r,Uinn/ qne he **M«<' ñor iJSl 
Su muerte ha sido muy sentida por to- (ftllft. Reflérome al comprornUo \¿ H 
da nuestra sociedad, en la que mucho se JJ. '1"s, distinguidos Jóvenes Fin 1 i 
le quería y estimaba. F-l acto de su sepe 
lio fu*"- verdadera manifestación de duelo 
y aslstift a él numerosa concurrencia. 
Sean estas lineas, para hacer llegar has-
ta sus familiares todos, especialmente a 
hermosa' dimita ^ simpiUlca 
rubios : y él es un W n mptaaSS d.*! 
tra po.lc.a municipal. Y r n ^ n,^ 
DESDE HOLGUIN 
.Tu ni o, 4. 
Nota» locóles. 
La f'omisión de Hacienda y Presupuesto 
de nuestro Ayuntamiento ha Informado 
por no estar autorlrado para ell 
E L CORRES 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y p'atino, «e 
hacen teda dase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS DE MAYO, 
DE GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES, 9—HABANA. 
T E L E F O N O 8956 
don Julio Ramos y el doctor don 
Eduardo Arrufat, la expresión de 
r.uestra simpatía y el más sentido 
pésame. 
algunos robos en esta poblaclftn. 
VA domingo rtltlmo descubrióse uno en | 
el hotel Camagiley, consistente en un re- | 
rólver folt calibre a«. dos relojes de oro! 
y plata con sus correspondientes cadenas. 
OD par de aretes y dos pesos plata de la 
propiedad de los señores Francisco Ochoa 1 
Pefla y Francisco Pérez Pefia. respectiva-
mente, más cuatro pares de medias y un • 
par de yugos de coral al agente de dicho 
hotel, Francisco Relvalta Ilemnny. sin que I 
. hasta la fecha se haya venido en conocí- 1 
de Crespo, entre la de las Virtud^ miento de quien o quienes sean los atre- i 
v la de .as Animas. vldos ladrones. 
E l entierro del reñor Arrufat se 
efectuará esta taHe, a las cuatro y 
media, saliendo el cortejo de la cas.i 
marrada con ia letra D, en la calle 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN^ L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM-
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E PARIS" 
H A B A N A 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 . 
] ¡ = l í ][ ][=][ 3EEDC 
C O N M U Y P O C O D I N E R O S O L O E N 
4 4 L A E S T R E L L A 
T e j i d o s y S e d e r í a . R e i n a , N o . 2 3 . 
Se puede comprar mucho por ser esta gran tienda la única que detalla sus artículos a precios de por mayor. 
Es la única defensora de sus propios intereses al hacer sus compras de ropa, sedería o perfumería, realizándolas en 
una casa como esta que tiene siempre los mejores artículos a precios limitadísimos como lo demostramos con las 
siguientes listas, que le suplicamos examine. 
Muselinas finísimas, lista calada, con bordados, a. . . . 
Muselina de cristal, francesa, que vale 25 c, a 
Muselinas de cristal, doble ancho, finísimas, a. . . 2 0 
Crepé muy fino, con metro de ancho, blanco, a. . . 
Voile grano de arroz, estampado, ancho y muy fino, a. 
Crepé estampado en flores y rayas, muy ancho, a. . 
Warandol blanco, de clase superior, para vestidos, a. 20 
Ratiné doble ancho, que se vendía a 75 c , ahora a. . 
Tela toalla, doble ancho, lo indicado para sayas, a. . . 
Marquisete bordado, en colores, doble ancho, fino, a. . 
Marquisete finísimo, bordado, con óvalo blanco, a. . . 
Gabardina, 6 4 de ancho, para sayas, tela doble, a. . 3 0 
Jipijapa blanco, doble ancho, en clase superior, a. . . 
Voile estampado en listas y preciosas flores, 5 4 de ancho. 
Granadina floreada, última creación, fina, a 
Chifón doble ancho, estampado, en dibujo chico, a. . 
Crepé finísimo, estampado, en nuevos estilos, a. . . . 
Crepé blanco, con bordado de colores, en flores, a. . 
Tela rizada, blanca, con óvalo de color, bordado, a. . 
Tela panal blanca, con metro de ancho, fina, a. . . . 
Brillantina labrada, muy doble, para trajecitos, a. . . 
Alemanisco italiano, el más ancho, blanco, a 
Hules ingleses para mesa, preciosos dibujos, a 
Vichi francés, fino, para camisas, dibujos nuevos, a. . 
Irlandas doble ancho, pinta firme, para camisas, a. 
. 25 cts. 
. 15 cts. 
y 30 cts. 
. 10 cts. 
. 15 cts. 
. 10 cts. 
y 25 cts. 
. 30 cts. 
. 25 cts. 
. 25 cts. 
. 30 cts. 
y 40 cts. 
. 20 cts. 
a 20 cts. 
. 25 cts. 
. 30 cts. 
. 30 cts. 
. 30 cts. 
. 30 cts. 
. 15 cts. 
. 15 cts. 
. 34 cts. 
. 25 cts. 
. 20 cts. 
. 10 cts. 
Sábanas bordadas, con festón, cameras, a. . . 65, 80 y 90 cts. 
Sábanas grandes, con dobladillo de ojo, muy dobles, a 48 y 58 cts. 
Sábanas cameras, con dobladillo de ojo, a . . 60, 75, 90 y $1 
Fundas con dobladillo, grandes, a 18 c, cameras a. . . . 30 cts. 
Fundas bordadas, cameras, de buena tela, a 38 y 48 cts. 
Piezas de madapolán superior, a. $2.70, $2.85, $3.00 y $3.75 
Piezas de tela crea finísima, ancha, a. $2.30, $2.80, $3.60 y $3.75 
Piezas de tela rica, finísima, a. . • $2.85, $3.00, $3.90 y $4.00 
Gran liquidación de corsés manchados, a 50, 75, 90 cts. y $1.00 
Camisones bordados, isleños, sólo en "La Estrella", a ^ / í 5 ' 
Camisones franceses, con bordados, muy finos, a. • 75 c- ^ 
Montecarlos de warandol, bordados, muy largos a^ . . . . $2.00 
Montecarlos de charmé, negros, con gasa, bordados, a. . $4.5( 
Sobrecamas de piqué, grandes, a $1.25, y cameras, a 
Toallas de panal, tamaño grande, que valen 40 c, a. 
Sábanas de baño, grandes y felpudas, sólo blancas, a. . 
Calcetines mercerizados, finos, para caballerosa . 25 
Calcetines blancos, de colores y negros, para mnds, a 10 
Medias caladas, para señora, a 15 c. y de muselina a 1» X 20 cts. 
Camisetas blancas y crudas, todas tallas, para nmos, a. 28 cts. 
Manteles, con tres varas de largo, de puro hilo, a. . . . . . $1.50 
Tapetes grandes, varios colores, con flecos, l . . . $2 00 y $J.0O 
Cortinas de punto, muy largas, el par, a. . $2.25, $2.75 y ^3.Zb 







punto, con s jin , Í &0'  






Broches de presión, en tamaños chicos a 5 cts 
Entredoses de guipur, muy anchos y finos, a 3 y 
Tiras bordadas, con media vara de ancho, nuevas, a. . . 
Medias guarniciones de encaje de sombra, finas, a. . . 
Todos los encajes catalanes anchos, finos, valen 20 c. a. 
Tenemos un completo surtido de brodey de sombra, a. . . 
Cintas floreadas, muy anchas, para bandas, a 20 cts. 
Todos los encajes mecánicos, los más finos y anchos, a.2 y 3 cts. 
Encajes de sombra, cuarta de ancho, finísimos, a. . . . 5 cts. 
Encajes de ruedos y fundas, los más anchos, a l ^ c*,• 
Tiras y entredoses bordados, muy anchos, a 3 y 5 cts. 
Entredoses de valencién, cuarta de ancho, a l ^ ^ 
Guarniciones de tul bordadas, en seda, novedad, a. . . - 8 0 cts. 
Guarniciones de voile guipur, última moda, a 60 cts. 
Entredoses de tul bordados, en seda, finos, a ^ c*'' 
Cinta de sarga, blanca y negra, muy ancha, a & c*?' 
Nansú bordado, con un metro de ancho, a 40 cts. 
Liquidamos todos los encajes catalanes, finos, a 5 cts. 
Encaje imitación a chantilly, anchos, a ^ cts* 
Realizamos todos los encajes alemanes, a c/nn 
Gorritos para bautizo, última expresión, a í i en 
Capoticas en formas muy caprichosas, a $2.00 y j ^ ' ^ 
Baticas en todos tamaños, para niñas, a C3 00 
Cargadores para bautizo, en nansú y muselina, a $5 50 
Ajuares completos, para bautizo, en seda, a * ' 
u los mejores polvos y ¡abones son los de la marca "EVA." Apeóles y depósito en "La Estrella," Tejidos y Sedería. REINA 23, 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
